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G A C E T A I N T E R -
, N A C I O N A L 
Dejemos, por hoy, la huelga»} COITO PIENSá"-DECHAJTEL SOBRE 
I M P R E S I O N E S 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L X I 
le n iños ESPASA 
1 canr> rrmseio alie les discurso en la sesión citada, digcur l sano consejo que icí», ^ niiA fV̂ no,.HoT̂ T„̂ j Hív ;—„• 
danos hace a l g ú n tiempo; pro-
yecto cuyo único inconveniente 
consiste en que los delegados van 
dobl a verse en la prec i s ión de 
el lomo, cosa que no les s u c e d í a , 
por pienso, en su provechosa m 
que más parece juego 
aue asunto de hombres senos.! 
ü • o ,̂1*. tnmpn los obreros.! ^ aia 12 de mayo próximo pasado 
Dejemos que tomen ios o ^ ™ 5 ' se celebró en París la sesión de clau-
nh-a vez, al trabajo de b a h í a , O sura del congreso franco-español. M. 
01 iOT> C11<. amenazas de de- ^ c h ^ e l . elegido recientemente pre-
que cumplan sus amenazas ae ae i s Vente de la República £raIlcesa ^ 
¿carse a las faenas del campo, nuució en la Sorbona un admirable 
siguiendo ei sa"~ w " J ' so que consideramos de gran actuali 
dad y sobre todo, de notorio interés 
para los españoles. 
M. Deschanel, dirigiéndose a los de-
legados de España dijo así: 
"Os estoy reconocido por haber aso-
ciado a vuestros trabajos a los pre-
sidentes de las Cámaras, y me siento • 
dichoso de poder expresar a ¡España 
el homenaje afectuoso de los repre-
sentantes de -Francia. 
Una buena inteligencia entre los 
dros países me ha parecido siempre 
una base necesaria de la política fran-
cesa. Nuestra obra no es solamente 
francoespañola, es europea, y en cier-
to punto hasta universal. Los nom-
bres ilustres de los hombres que la 
han emprendido son prenda de su 
porvenir. Hace medio siglo parecía 
que existían aún reservas entre no-
sotros. Franoia amaba y admiraba la 
gran literatura y la magnífica histo-
ria de España; pero sólo las clases 
elegidas admiraban su actividad inte-
Jectual. Sólo un teorto número de 
franceses hablaban español. Al esta-
llar la guerra, quisimos saber lo que 
pensábais, y pentraimos mejor en las 
obras de vuestros escritores y en los 
descubrimientos de vuestros labios. 
E l concurso que hemos encontrado 
en España nos ha descubierto las ri-
quezas incomparables de vuestro sue-
lo. Cuanto mejor nos conozcamos nos 
estimaremos más. L a Historia y la 
Naturaleza nos unen y tenemos re-
cuerdos comunes e ideales e intereses 
comunes. 
Durante la tormenta, amistades se-
guras rflexivas y ardientes, vinieron 
hacia nosotros del otro lado de los 
Pirineos. Francia conservará un emo-
cionante recuerdo de la obra admira-
ble de vuestro Soberano, que repatrió 
a los prisioneros heridos y enfermos. 
Bn la Prensa y en las Universidades 
españolas se levantaron voces pro-
clamando el derecho de Francia. Alta-
mira, Galdós, Valdés, Blasco Ibañez, 
,Gómez Carrillo, que son la gloria de 
vuestra ciencia y de vuestra litera^ 
tura, abogaron con nobleza por nues-
tra causa y siempre tuvieron fe en 
el triunfo de nuestras armas. L a 
de la gran familia latina no sería 
completa sin vosotros en la nueva 
Europa. E l aislamiento es más im-
posible que minea, puesto que para 
tranquilidad del mundo es necesario 
que las grandes potencias educadoras 
se junten en una labor común. 
España, por su historia, por su es-
tirpe, por la riqueza de su suelo, por 
las energías de su raza, es la van-
guardia de Europa hada el Africa En 
el nuevo mundo latin0 desempeñará 
un papel especial. Nos es grato ver 
.que en el nuevo vuelo que va a em-
prender la familia humana, España 
trabajará, llena de confianza y de 
afecto, a nuestro lado." 
Así dijo el ilustre francés que a i 
bido elegido para la más alta magis-
tratura de su nación. Se advierte er. 
sus palabras sencillez y naturalldac1, 
más bien que la cortesía tradicional 
en los franceses; y si en estos últ--
mos años hubie83 podido M. Desch-.-
nel imponer a la política el sello da 
sus convicciones, muy otros hubie-
ran sido los d3rroteros habidos en 
las relaciones franco-españolas. 
En lo referente a Marruecos hay un 
párrafo en el que se reconoce a Es -
paña un derecho que descansa en la 
historia. Y se afirma que por la es-
L A E X T R A D I C I O N D E G U I L L E R M O I Y S U E N J U I C I A M I E N T O Y E L D E L O S C R I M I N A L E S D E L A 
G U E R R A . 
L A T R A N S A C C I O N A Q U E S E T I E N D E , P R O P U E S T A P O R E L H E R M A N O D E L E X - K A I S E R Y A L -
GUNOS M I E M B R O S D E L G O B E R N O A L E M A N . 
cias Aliadas y A i ociadas, de suprema | hospitales, tropa alguna, que era ei 
ofensa contra la moral intt;rnacij-• pretexto para su aundimiento. 
nal y la santidad de los Tratados", I No es que seamos nosoirca ogro3' 
según se dice en el artículo 227 del i ni que estemos sedientos de sangra 
Tratado de Paz, y la entrega p e , ni que creamos que se ejecutará 3a-
parte del Gobierno alemán a esas; m4g a Guillermo I I ; pero Lav quo 
faena de los muelles 
Dejemos el resto del mundo, 
ya que una tempesad nos ha de-
jado sin noticias de sus aconte-
cimientos. 
Dejemos la po l í t i ca , a ver si 
dejándola, le da por imitarnos a 
mucha gente. 
Dejemos todo eso y vengamos 
a un art ículo , a riesgo de que se 
nos diga que hemos venido muy 
a menos. 
Llámase el ar t í cu lo " A l correr 
de la pluma. . . " Y , efectivamen-
te, corre tanto que no se para a 
mirar hacia a trás , por lo que es-
cribe cosas que se dan de cache-
tes con lo expuesto veinte ren-
glones m á s arriba o m á s abajo, 
porque leyendo estas cosas, no se 
sabe ni d ó n d e es tá uno colocado. 
Corriendo, la pluma de D. F r a n -
dsco Cañellas ha tratado tres 
asuntos; el primero sobre el es-
piritismo;' el segundo, sobre la 
muerte de Laurent Tai lhade; y el 
tercero sobre el milagro de L i m -
pias. Ha expirado, pues, el señor 
Tailhade, en el art ículo del señor 
Cañellas, entre el bueno y el mal 
ladrón. 
El señor Cañel las no es un es 
pintwta t o d a v í a . No sabemos lo 
que estará esperando para serlo. 
•Si aguarda a ver u oir o sentir los 
espíritus, y a puede tomar asien-
to y esperar con paciencia. Pero, 
9 pesar de que el señor Cañel las 
no es un espiritista t o d a v í a , es tá 
en camino de serlo y por lo tanto 
ya comienza a desvariar. Oidlo 
si no: 
lOh. el espüiitismol A buen se-
guro que más de un lector de estas 
líneas sonreirá desdeñosamente con 
sonrisa de hombre superior que se 
cree en posesión del misterio de la 
vida y de la muerte. Y ¿por qué son-
reír? Negar, por echarlas de "sprits 
forts," que no hay nada más allá de 
nuestra sensibilidad orgánica, equiva-
le a una insensatez vanidosa. ¿Que 
8*bano8 de lo que llamaba Poc la 
Pcsailla de la eterna tiniebla? Y o — y altlvez 
'que no soy todavía espiritista, aunque t j^frica-
SI hombres de la cultura de M. 
Deschanel y de su alta posición po-
lítica y social discurren de tal mo-
do, ¿cómo es que en otras esferas 
se le niega a España hasta el agua 
OPIMIOI D E ITS REPRESENTAN-
T E DE LOS BANQUEROS AJÍERI 
CANOS 
CIUDAD D E MEJICO, Febrero 13 
Mr. John Arnold. representante de 
la Asociación Americana de Banque-
ros, pronunció un discurso en la 8«í-
sl*n de ayer, jueves, en la Conferen-
cia mercantil mejicano-americana, en 
el cual expuso que los Estados Uni-
dos deben dar el primer paso para 
convocar una conferencia internacio-
nal que oriente la actual situación 
económica. En su discurso aconsejé 
la consolidación de las deudas de 
guerra de todas las naciones y tam-
bién hacer los balances de ellos y 
asi establecer las obligaciones inte •-
nacionales garantizadas por todas las 
el de esod j potencias. 
infamante I 
químico, e-i ¡ GOBERNADOR ASESINADO 
indudable que está excluido de todo PANAMA, Febrero 13 
Y ya en estos mismos días hemoc i galardón por el texto deL premio ¡ Ha sido asesinado el señor Perri 
L a extradición de Guillermo. I I , pudiera dar fe, imparcial y neutral-j cía de éstos, prendiéndose a su gar-
"acusado públicamente por las Poten- mente de que no llevaban esos buques 1 ganta y ahogándolos, sin posible d > 
fensa; eran los gases asfixiantes in-
ventados por el profesor alemán Ha-
A U L T I M A H O R A 
ber, a quien acaban de conceder en 
Suecia un premio Nobel, ¿cabe mayor 
enormidad? porque si bien el sueco 
Alfred Berahard Nobel instituyó en 
mismas Potencias, de los alemanas ^ ^ 1 0 y condenar esos hechos, ¡ior * tr« l o » d * * premíoT'queTsláblec'ió 
acusados de haber cometido actos le í ° — j — ^ . . - ~ - 4 que si no otros, andando el tiempo al morir en 189G, uno para los des 
violación de las leyes y usos de 1?- y sobreviniendo nuevas guerras, pra. cubrimientos químicos y 
guerra y criminales c o - ^ crue'.-, bases, aunque diabólico e 
ra los nacionales de vanas d e j l l a ^ dade8 ^ ^ difícil exce(icr , a naestro * ^ 0 ^ { 
como se « p r e s a respectivamente 6* , laa ^ la Gran Guerra 
los artículos 22S y 229. amenazan' 
Ccinsai* conflictos tthriscp^dGntní' s i ~ i — — m— — - • ••• • ̂  • • i - • ».<*.». »̂ w««uv* * 
entro los Aliados y los Alemme^ i ™ 1 0 que :!ejos de ca8Uear los crime- ¡quinto que se dará decía el textador j guait. Gobernador de la provincia de 
A esos preceptos, que son ley entre n e 8 e s a guerra, sin duda porque se \ la persona o Sociedad que haga el Chihiqu. 
las partes que firmaron Tratado-' e6tá viendo ^ van a quedar impi - ; mayor servicio a la causa de la fra ACUERDO PROFESIONAL DE ME- i 
hay que añadir el del artículo 230 j 1JeS' 86 Premla con fundes cantida ternidad internacional" y no vemos ¡ DICOS 
por el cual se obliga el Gobierno ale- des de dmero una de sus mayores \ cómo puede incluirse en esta catego ; B E R L I N Febrero 13 
mán a facilitar todos los documen-1 c ™ * 1 ^ 6 8 - Recuérdese la segunda j ría a un medio de hacer la guerra Todos los médicos de Brunsbeftei, ^ 
tos e informes da cualquier clase cu j batalla de Ipres, al principio de la j que mata, sin posible lucha. en el principio del Canal del Báltico-i 
guerra y cómo una columna de humo j Y no vale decir exculpar esas han acordado no asistir a bordo a los ! 
- , , . _ , "auna uiofgauo ese premio a 
bre los ingleses, tronchaba la existe'i- j inventor si se hubiese castigado 
A M I N U E V A L I R A 
buques que enarbolen banderas de 
naciones que pidan la extradición de 
los alemanes acusados de crímenes 
ya presentación puride considerar 
necesaria para el oompleto conoc-jaue venía desde el campo alemán so- • ̂  otorgkdo^e'se premio"a ese I marineros enfermo» o heridos de lo 
miento de los actos imputados, t! 1 
descubrimiento de los culpables y lo 
exacta apreciación de la responsab'-
lidad. 
Pues nada de eso han podido obte-
ner los Aliados; ni Holanda entregó 
al ex-Kaiser, ni oí Gobierno alemán 
se atreve a detener a los criminales 
de la guerra, y se le ponen trabas a 
la publicación del libro de Kansky 
Indudablemente; así lo ha deraos-
opino que el espiritismo es, por ' lo 
t̂ *nos* una creencia consoladora— 
confieso honradamente mis inquietu-
des espirituales ante d enigma esca-
'Wriante que se esconde detrás de la y ]a sal, calificándola poco menos 
Muerte. que de Intrusa? Porque para alguno< 
i Ahnra e^lfo^J^ ^«w, 1 periódicos de París el pretender que 
• Ahora bien, saltando con a n - f g ^ sea egpaBoi es un hecho Jn. 
oado por sobre el cadáver de sólito que coloca a España al nivel 
'Tailhade oigamos lo que dice del .dei, "tipnte temerario. 
euuivo «iv,^ « . Termina Deschanel su discurso dl-
inUlagro de Limpias: ciendo que España trabajará al lado 
i Lo cierto es que, excepción hecha , de Francia, llena de confianza y de 
¡<k los curas—¡naturalmente!—y de I afecto 
|Unos cuantos histéricos de ambos se-' 
que aseguran muy seriamente ha-I 
observado el milagro que se acha-' 
i0* al famoso Cristo, el cual milagro! 
j^nsiste en sudar y mover los ojos, j 
paaie ha creído en la absurda y ri- i 
¡«cula patraña. 
Luego el espíritu avanzado deli 
señor Cañellas acepta al menos | 
como posibles los pretendidos i 
fenómenos del espiritismo y enj 
^ b i o rechaza y califica de ridí- \ 
j^fa patraña lo que cuentan del 
i^sto de Limpias. 
¡Ah! porque ¿ c ó m o el señor 
b e l l a s va a dar créd i to a "las 
h0Sajde loS curas"- Y é c ó m o no 
de dárselo a lo que le diga 
**rsona tan honorable y de vida 
2 ° J a c u l a d a como el señor 
Maeterlink? 
^ f j k ^mP*as Puede que sea 
^eraad o puede que no; pero se 
eriíica a la luz, y ante centena-
de individuos y ni aún así la 
^,e8ia manda que se crea en ello; 
paso que los golpecitos y los 
! antasmas y las comunicaciones, 
«an como condic ión previa en 
s tinieblas y los que no crean en 
es señales dejan de ser espiri-
.«istas. 
^uy oportuno el señor Cañellas 
Sub-Secretario de Estado de Alema 
nía del Gobierno Provisional, des-
pués del armisticio de 11 de Novierr-
bre que recojió en los Archivos ale-
manes numerosos datos para la de-
mostración clarísima y cabal de qu« 
Guillermo TI había lanzado al an-
ciano Emperador de Austria a la des-
atentada guerra contra Serbia. 
Nosotros aquí no tenemos para quí 
dar nuestra opinión sobre esas medi-
das pactadas on el Tratado, per.» 
como no rehuimos nunca expresar 
nujestras ronvicclones creemos que 
el ex-Kaiser debe ser Juzgado, por 
los Aliados y Asociados, como dicen 
esos artículos del Tratado, o por Ioí 
Estados Unidos como quiere el ex-
Príncipe Enrique de HohenzolJem. 
hermano de Guillermo TI. o por un 
Tribunal de neutrales y en territorio 
alemán como diré Noske el Ministro 
de la Defensa dv; Alemania, por lo» 
plguientes crímenes: violación de ía 
neutralidad de Bélgica, Invadiéndola 
y destrozándola, fusilando rehenes, y 
Itevándose de sus hogares a infelices 
mujeres, por millares, para ser ins-
trumento de la lascivia de la sóida-
desea alemana. , 
No busque nadie los detalles 
de los crímenes cometidos <n Bélgi-
ca con el consentimiento del ex-Kat-
ser. por los soldados alemanes, en lo» 
periódicos políticos que no pueden 
rticojer detalles que ofenden al pudor 
y a la moral; lean los periódicos de 
Medicina publicados durante los años 
de la guerra y sobre todo en 191S y 
1916 v allí en el vedado de la den 
ría podrá leer con horror y presa 
d« escalofríos lo espantoso de loi» 
atentados contra Indefensas muiere* 
que perdían su honor al perder la 
vida a manos de esos foragidos quo 
mmea fueron castigados. 
Debe juzgarse a Guillermo TI por el 
hundimiento del Lusitania a man-
\ salva y sin que ninguna razftn milittr 
.la justificase, que él preparó y por el 
.rque mandó acuñar una medalla con 
la que se condecoré al capitán del 
submarino que produjo la catástrofe. 
Y debe juzgársele asimismo por lo-» 
hundimientos de los buques hospitales 
ingleses que mincac condenó y qee 
sólo cesaron cuando se concertó que 
fuera a bordo de cada uno de ellos un 
oficia] de la marina española quo 
A MI E X C E L E N T E A M I G A L A 
SEÑORA A M E R I C A A R I A S D E 
GOMEZ 
los criminales de la guerra 
Y no vale decir para ercuípar csus , 
j atrocidades que en todo tiempo pasó ! cometlfo* ^ gP*"»- -
i igual, porque hoy no se hace la corto ; mj _ _ | a tÉ*v\k* 
a una mujer como la hacia el Austra- PIO C i d C l A x C U l C 
liano primitivo- lapidándola en la re- ' 
vuelta de un bosque hasta que per-
diese el sentido; y por algo existe la 
civilización » se expurga lo Inmoral. 
Consagra, lira, en perdurable canto. Ahora bien, si ê demuestra qu.í 
M Ptaus^^ 11 n? .e8 responsable po:-
deja la oliva, una paloma blanca! ¡ ̂ ne la tara vesánica que existe en su 
familia paterna asi lo atestigua, en-
horabuena júzguesele y depórtesele o 
L. U. T. 
trado brindando garantías positiva 
en la frontera pirenaica, en momen. 
tos tan diíícilea para los francesas 
que esa garantía, por sí sola, repre-
sentaba un valiosísimo apoyo. 
Menos mal que entre el coro de dea 
agradecidos, surge una voz honrada 
que canta a la Justicia y a la equ»-
dad. 
G. D E L R, 
Y a tengo mi lira 
de cuerdas vibrantes, 
de nuevo me inspira 
valor, como antes. 
L a tengo en mis manos 
y quiero que vibre. . . 
No teme a tiranos 
quien sabe ser libre 
Mi lira es valiente, 
mi lira es honrada, 
por eso no siente 
temor a ia espada, 
de los mandarines 
injustos, no bravos, 
cuyos escarpines 
besan los e s c l a v o s . . . 
Mi lira despierta 
con férv idas notas 
al grito de ¡A ler ta ! 
que dan los patriotas. 
clamando el derecho, 
pidiendo justicia, 
y vibra a despecho 
con grata delicia. 
Mi lira se esfuerza 
por ser dulce y noble; 
resiste la fuerza 
de un n i ñ o . . y de un roble! 
Su Canto sincero 
m á s vale que el oro; 
no en vano la quiero, 
no en vano la adoro! 
De nuevo en mis mano., 
¡ q u e v ibre! ¡ q u e vibre! 
No teme a tiranos 
quien sabe ser libre! 
Lola R . D E T I O 
d e G o b e r n a c i ó n 
enciérresele en una clínica de locos 
Dice el profesor Prederlck Adams 
Wodes- del Instituto Tecnológico de 
Massasschusets, en "The Joumai. o£ 
Heredlty" del mes de Febrero de 
1919, que compara a Guillermo 11 con 
loá Emperadores romanos de la fa-
milia Claudia. 
Búsquese los antecedentes de la 
familia del ex-Kaiser y se asombrará i 
las gentes de la poca mtelectuu'idad [ 
de su abuelo Guillermo I, y de los i 
evidentes raptos de locura de aquel 
Federico Guillermo IV que se apare j 
ció en un baile de Corte ante las da-
DUM encopetadas y de los palaciegos • 
condecorados, con una simpie caml- i 
sa de dormir por todo uniforme. 
Por eso no creemos que está en lo 
cierto Poultney Bigelow, antiguo 
compañero de estudios de Guillermo 
•II, cuando compara a éste con Gense-
rico en su obra publicada por G P. 
Putnam y Sons, que lleva por título 
"Genserico Rey de los Vándalos y pri-
mer Emperador Prusiano," y lleva 
la similitud hasta Que habit:..ron al-
rededor del río Spree que surca a 
Berlín, y se alojaron en Potsdam, y 
fué Genserico Emperador a los r,0 
años, como Guillermo TI y hablaban 
el mismo lenguaje; y el mismo afán 
de expansión que Guillermo tuvo 
Genserico, buscando las plácidas lla-
nuras y siempre el Sur ''e frutos do-
rados, y así los vándalos llegaror» 
hasta el Guadalquivir y crearon la 
Vandalucía; y tanto Genserico como 
Guillermo posaron su vista en Ma-
rruecos- si bien Genserico encontró 
las derrotas del Mame de Guillermo 
en Hlppo a 200 millas de Cartago. 
Comparaciones aparte, Guillermo 
IT ya sea por los ramala'os que en 
las i meninges le produce la supura-
ción crónica de un oído o sea por la 
misteriosa herencia de exaltación, es 
el caso que debe ser mirado como 
loco; ¿a quién sino a nn atacado de 
vesania se le ocurre cortar de los bos-
Esta mañana se nos ha informado 
en !a Secretaría de Gobernación que 
el agente de aquella Secretaría; se-
fior Lórez Cha vez. no había intervo-
nido en e! suceso de In noche del mu-r 
coles en lá Acera del Lnuvre. todu 
vez que dicho señor se encuentra on 
Manzanillo, según consta por teleer i 
ma recibido ayer en aquel Departa-
mento. 
C h i r i g o t a s 
Hay plétora de dinero, 
mas ¿dónde diablos está 
que por mucho que lo busco 
yo no lo puedo alcanzar? 
Me alegro, después de todo, 
por que en este veudabal 
de suscripciones que soplan, 
ni un kilo me llevarán. 
C. 
I n c e n d i o e n M a t a n z a s 
(Por tolégrsfo) 
Matanzas, 13 de Febrero. 
DIARIO, Habana. 
A las cinco de la mañana de hoy 
un violento incendio destruyó la bo-
dega situada en Maceo y Zaragoza-
E l dueño del establee'ralemo Nicnsio 
García fui- detenido. 
Les bomberos lograron localizar i:l 
fue&o. 
F l Corresponsal. 
C a r t a s a E l l a 
( 3 a . ) 
E n Caimán Chico. 
No siendo el vestir tan necesa-
rio como el yantar, en negocio 
de indumentaria, estamos algo me-
jor, que en asuntos de manduca-
toria. E s decir: distingamos: los 
hombres e s tán bastante feaL Co-
mo que un traje de los llamados 
" A p é a m e uno" cuesta de veinti-
cinco a treinta pesos. . . y hay 
que comprarlos; porque los hom-
bres no pueden salir en camiseta 
a la calle. 
Las mujeres s í , tienen resuel-
to el problema. L o cual ha sido 
beneficio no p e q u e ñ o para los que 
han de comprarles la ropa. 
No creas que se ha inventado 
una tela barata; o encontrado a l -
gún comercio en el que se reba-
je el precio de la m e r c a n c í a , lo 
que d e b i ó haberse pagado por 
derechos de Aduanas. No: lo que 
se ha hecho es suprimir tela. L a 
mujer que necesite vamos al de-
cir: cinco varas de g é n e r o para 
un traje, no sé c ó m o se las arre-
gla; pero con un par de ellas se 
hace su vestido, y muchas veces 
con lo que sobra, le sale un tra-
jecito a la criadita. Que si no hu-
biera sido por la resolución del 
problema de la vida, en lo que 
a la indumentaria femenina se re-
fiere . . . yo no sé a d ó n d e iría-
mos a parar. 
Bien dice el re frán: 'T)io5 
aprieta, pero no ahoga." 
O L G A . 
Desde la Habana. 
tjgar, sin decir cómo y 27 están en 
contra de que se le enjuicie. 
Decimos esto para que se vea que 
en los Estados Unidos no todos pien-
san como Mr. Lansing, "que se le de-
be dejar tranquilo," para que él o 
su hijo vuelvan a reinar en Alemania. 
Dice uno de los abogados que para 
no juzgarlo no se hable de la falta 
de precedentes; porque de esa gui-
sa, el primer asesino no debió ser 
castigado porque no había preceden-
te. 
No falta e^tre esas contestaciones 
alguna de suprema guasa; dioe el 
Juez Wurdeman del circuito del Con-
ques del amigo en cuya casa vive j dado de San Lui» que el mayor casti-
hasta 1,000 árboles para darse la | g0 que se ie debe %ar a Guillermo TI 
satisfacción monótona de aserrar sus. que averigüe qué se ha hecho de 
troncos en troaoe y numerar « t o s pa- i ^ condiciones de paz del Presi-
ra regalárselos a los amigos que sin I dente Wilson, 
duda no sabrán qué hacer con e!los?) En suma, los Aliados tendrán que 
Una revista de los Estados Unidos,! hacer transacciones con los alemanes 
"The Literary Digest'' ha pedido su 
opinión a muChos abogados del país 
sobre el castigo que merece el̂  Kai-
ser y en el número de ese periódico 
del mes actual resume la contesta-
ción de 328 de ellos; 137 dicen que 
se le debe desterrar; 106 que se le 
debe matar; 51v que debe ser recluido 
en una prisión; 7 que se le debe cas-
sobre el enjuiciamiento del Kai8?r 
de los criminales de la Guerra: jr 
es seguro que se tratará de juzgarlos 
por ejemplo en Colonia. Maguncia o 
Cobiena, territorio alemán ocupado 
por los Aliados y dando entrada en 
el Tribunal a algunos neutrales, pa-
ra demostrar mayor imparcialidad en 
los Juzgadores. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
E L C0>'TDíGENTE AMTRICANO 
EN L A Gli E R R A 
LONDRES, Febrero 28 
Según las cifras reunidas por las 
estadísticas Británicas los Estados 
Unidos hicieron la tercera y máa 
grande contribución de las fuerzas 
combatientes durante la guerra con 
un total de dos millones de hom-
bres aproximadamente; encontrándo-
se Francia a la cabeza .de la list, 
mientrr.s que la Gran Bretaña era la 
segunda en la lista con un gran total 
de 8.R54-567. 
L a ración de la fuerza del Ejército 
Americano en Francia en el Día del 
Armis-.Icio. es decir el número total 
de hombres que eran alimentados con 
las provisiones del ejército que ae 
enco-traban almacenadas, se calendo 
en 1.924-000, mientras que la ració-» 
de la fuerza de la Gran Bretaña, en 
a l recordar a Larra cuando de-
c í a : L a Humanidad necesita creer 
algo, y cree mentiras cuando no 
^encuentra verdades que creer-
Por eso al señor Cañellas , que 
forma parte de la Humanidad, 
salvo prueba en contrario, lo ve-
remos dentro de poco embebeci-
do ante las muecas de cualquier 
taumaturgo que trate de ponerle 
en comunicac ión con el espíritu 
del señor Tailhade. 
la misma fecha era de 1.731,578. En 
esta cirfa no se tiene en cuenta a los 
prisioneros de guerra, o a los traba-
jadores negros empleados por In-
glaterra. 
L a fuerza combatiente de América 
en Francia en el Día del Armisticio 
era de 1.160,000 y la de la Gran Bre-
taña de 1.164-790. L a fuerza comb?-
tiente incluye a todas las f opas cu-
yas funciones se encuentran en el 
primer lugar de combate. 
Las siguientes cifras demuestrar« 
el número de tropas que durante i* 
guerra procedían de varias partes del 
Imperio Británico: Islas Británicas. 
5.704,416, Canadá. 640,886; Australia 
416.809; Nueva Zelandia. 220 099; Sud 
Africa, 136,070; India, 1.401«50: 
! Otras colonias, 134,837. 
1 E L 4 O Í E N T 0 DE J O R C A L E S EN 
ALEMANIA 
Según la "Imperial Worker's G v 
¡ zette" de Alemania el promedio de 
la paga diaria de los trabajadores en 
| Alemania ha aumentado desde 1914 a 
i 241 por ciento y el de las mujeres a 
I 263 por ciento. 
E l más grande aumento ha sido en 
el caso de la industria eléctrica. 
Según un articulo recientement3 
I publicado por la ' Cologne Gazettc" 
i los gastos para mantener a una íami 
I lia de cuatro personas representan na 
! total de 240 marcos a la semana o 
sean 12,480 anuales. 
! CONTRA L A MODA REINANTE 
PARIS. Enero 28 
Continúa la cruzada de la Iglesia 
en con*ra de las faldas cortas y de Ice» 
vestidos escotados. En la puerta da 
una casa de cultos de París se ha co-
locado un aviso que dice: 
"No está permitido atender al se--
vicio en la Iglesia a ninguna Señora 
•que use el vestido muy escotado; y 
que su falda no llegue siquiera a sus 
tobillos." 
Hace algún tiempo que en las igle-
sias de Paris se han pronunciado ser-
mones con este motivo. Un sacerdn-
Con motivo del incesante 
aumento en el costo del pa-
pel, as í como en otros ar-
t ículos de necesidad imnerio-
sa en las imprentas, la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
MARINA, bien a su pesar, se 
ve obligada a aumentar el 
precio de venta del perió-
dico. 
A partir del día 15 del co-
rriente mes, la edición de la 
mañana se venderá al precio 
de cinco centavos. 
L a edición de la tarde con-
tinuará v e n d i é n d o s e a tres 
centavos. 
te rehusó celebrar el servicio matri-
monial, porque en su opinión el ves-
tido de la novia mostraba un gran es-
pacio de la media de seda, y estaba 
tan escotado "que más podía ser usa-
do para vestido de reunión que de igle 
sia". B l matrimonio fué aplazado. 
Las mujeres parisienses manifiea-
tan que si esta medida fuera general-
mente puesta en ejecución obligaría a 
toda mujer adoradora del culto a te-
ner que usar una falda especial para 
asistir a la Iglesia. 
LOS LADRONES TODOS AGUZAN 
LOS SENTIDOS 
COLOGNE- Enero 29 
Recientemente los ladrones de les 
I bancos en algunas partes de Alemania 
j han estado operando bajo el pretexto 
1 de que están colectando dinero pa'a 
los Aliados, por los daños causados 
' durante la guerra por el ejército 
alemán. 
Según ras historias publicadas en 
i un periódico alemán sucedió un caso 
¡ en quo un hombre vestido con el uní-
; forme de Capitán belga y acompaña-
i do por cinco guardias y seis soldados 
i belgas, hace pocos dias, penetró en u i 
¡ Banco en Aachen. manifestando que 
| estaba buscando el dinero robado. Kl 
| hombre de referencia enseñó papeles 
| dando a entender que habían sldb 
sellados por el Ministro de Justicia, 
belga, e insistió en practicar un re-
gistro en los subterráneos del Ban-
co, "para determinar sí esa instltv-
cWn retenia alguna moneda robada e» 
Bélgica en 1915" 
Bj hombre despidió a todos los em 
pleados y después se dirigió al Di-
rector pidiéndole que abriera los sub-
terráneos. Despuós qre el hombre en-
cerró al Director en su oficina pri-
vada, se llevó cerca de 370-000 mar-
cos y 75.000 francos belgas. 
Se puso el asunto en conocimiento 
de las autoridades y el ladrón fué de-
tenido y el dinero recuperado. 
REPRASENTANTES f OMERÍTALES 
ALEMANES. 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 30 
Han llegado a esta ciudad Repre-
sentanies de algunas casas comercia-
les alemanas par¿ arreglar los en-
barquea de algodón y lana, con des-
tino a ese pais. Se hallan preparados 
para comprar todo el sobrante de 
estos artículos existentes en Méjico 
E L CAÑONERO MEJICANO 'BRAVO' 
CIUDAD DE MEJICO. Enero 30 
E l cañonero "Bravo" ha sido reno-
vado, y se halla en preparativos para 
efectuar una visita a Sud América, 
a donde llevará un mensaje de agra-
decimiento de Méjico hacía las varias 
naciones que hicieron honores al di-
funto Amado Ñervo, poeta mejicano y 
diplomático, que fallecí^ desempeñan-
do su puesto de Embajador de la Ar-
gentina y el Uruguay. 
El cadáver de Ñervo fué traído a 
Méjico a bordo del buque de guerra 
uruguayo "Uruguay", que fué esco'-
tado por un buque de guerra arge: • 
tino 
D E S D E N U E V A 
j Y O R K 
l > M A J E A LOS LAGOS. 
i L a inmensa sábana.— l'n yankee so 
fiador.—Luz y frío.—Qui amat p« 
ricalnm. . .—En I» entrada de e«l»' 
canal...—Enamorados y poetas.— 
¡Oh, verano! 
El sol. este sol de invierno, taca-
ño, esquivo, se de^a ver pocas veces. 
Nubes plúmbicas- a ratos de color pa --
duzco, tapan al rey de los astros. 
De vez en cuando '-leva copiosamente. 
Y siempre un a'recillo sutil, gélido, 
que parece el hálito de heladas esta-
pas, se filtra por ias rendijas re las 
ventanas haciendo aun con el calor 
que despide el radiator, insoportable 
la temperatura. E l invierno, sin en -
bargo, tiene sus encantos. Es la época, 
de los deportes En Nueva Yor«c-
hombres > muchachas patinan sobre 
los estanques helados. E l Hudson, es-
te rio caudaloso que pasa por enfe 
montañas como un monstruo aprisio-
nado, ha desaparecido bajo la capa de 
ice. No rumora. Sentirá quizás la no 
talgia del verano, porque entonces 
sus aguas transparentes besan las 
lakleras de gama policroma que í.e 
descomponen en gayos iris. Uo poeta 
elegante, que buscase para la armó-
nica cadencia de sus rimas palabras 
en el Quijote fundirla estas impre-
siones recogidas al paso en estrofas 
de sonora vibración. Yo no sé hacerl-). 
Fué lástima que e hidalgo manchego 
caminase por las llanuras de la Man-
cha durante tas horas tórridas, p*.-
que, de otra manera, viniece o no a 
cuento, añadiría a lo escrito un pá-
rrafo de la obra lamortad para dec«r 
asi: "En estos lugares cubiertos d-j 
nieve, donde hay mucha gente prin-
cipal y muchos ricos, entre mucho i 
amigos y parientes se concertó quü 
con sus hijos,/mu,leres e hijas, vec*-
nos, amigos y parientes nos viniése-
mos a divertir a este sitio, que es uuo 
de los más fríos de todos estos coi-
1 tomos". 
L a inmensa sábana. 
' E l tren parece jadear por estas ti í • 
[ rras de inmaculada blancura. L>3 
j bosques, sin fronda ponen una pince • 
I lada negruzca so^re el albor de l i 
nieve. La locomotora semeja un 
monstruo que fuese profanando Ir. 
quietud de los campos dormidos. E ' 
sol, durante este viaje de horas, brttta 
en un cielo añil. Tero no calienta. Su 
luz ^esbala por lar, montañas y bes i 
la sábana de armlfo que cubre co l -
nas agrestes. Las ciudades, con sus 
casas y edificios de arquitectura exó-
tica, quiebran la belleza de los paisa-
jes nevados. L a escoria que vomita'-
entre negro y espeso humo las chime-
neas de las fábricas se ha ido depos -
tando a flor de n-eve, ennegreciéndo-
la. Los pueblos se esfuman en el le-
jano confín. E i tren sigue su marcha 
vertiginosa, y no se le podrían apli 
car aquellos versos del malogrado 
Curros: 
Bon samaritano 
dall' auga o sedente".. 
Un yankee soñador 
Mr. Leonard, que me acompañab» 
es un americano soñador. Detesta lo* 
business. Su alma, alma de románi-
co, asciende pura a las alturas en-
vuelta en hebras de"iuz. Ha poetizada 
las quimeras como si ellas fueran s<: 
Dios. Le gustaría guardar en un r ' 
licario de oro los cabellos de Medusa 
(Pasa a la página 2, columna 5a.) 
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r R A T Í J R P I I J . O I 
Un editorial de " E l Comercio," prl-j 
mera edición del martes, se refiere a 
la carestía del café, recordando la 
causa principal de ella que no fué otra 
que un gran error legislativo, inspi-
rado probablemente en uno de tantos 
egoísmos de mercaderes como suelen 
jufluir en los actos de nuestro Con-
greso. 
E l café, es entre los artículos de 
primera necesidad, tal ver el que más 
y más inustamente ha subido de pre-
cio, y cuenta que es tan necesario a la 
poblapión cubana como el pan; de 
veinte o veinte y cuatro duros el 
quintal ba subido a sesenta o seten-
ta. 
Sb color de protección a la produc-
ción nacional y como sí efectivamen-
te abundaran los cafetales y se cose-
cbara lo bastante para el consumo lo-
cal, el Congreso accedió a peticiones 
de unos cuantos orientales interesados 
en el negocio, y fijó crecidos derechos 
arancelarios al café importado. Esa 
mercancía paga tanto, sufre tales re-
cargos a su Introducción en el país, 
según " E l Comercio" un cincuenta y 
siete por ciento de su valor real vie-
nen a ser esos recargos. 
En vano el Brasil ofrece cuantas 
toneladas de café necesitemos a un 
precio relativamente cómodo; entre 
el aranoel prohibicionista y los creci-
dos gastos de transporte y desembar-
co, y luego la acción combinada de 
almacenistas y de tostaderos, ponen 
la mercancía por las nubes, en un país 
donde millares de pobres familias ha-
bitvualmente hacen una sola comida 
sosteniéndose en el trabajo merced a 
las repetidas tazas de café. ¿Qué au-
mento de producción se ha obtenido 
con la onerosa prima? ¿en qué pro-
porción contribuyen los cafetales cu-
banos al general consumo? Nadie se 
ha entretenido en averiguarlo; pnr 
hableraemte no pocos cafetaleros se 
habrán dedicado a la siembra do ca-
ña por más productiva. Y en tanto el 
pueblo sufre la carestía de un artícu-
lo de alimentación, y no pocos infeli-
ces carecen de él, pero ingresan en el 
Tesoro unos cuantos duros más por 
derechos de importación, para unas 
cuantas botellas más otorgadas a pa-
rásitos de la república, que mejor es-
tarían sembrando el rico grano. 
A estos yerros nos tiene aoostnm-
brados el Legislativo. 
SUemtras ©1 representante Vázquez 
Bello asegura a nuestro querido cole-
ga " E l Triunfo* que en las Villas nu-
merosos liberales aparecen inscriptos 
en los registros del partido conser-
vador sin haberlo pretendió, " L a Mon-
tafia" mito diario zayísta de Manza-
nillo, dice que lo hecho por los agen, 
fm liberales allí ha sido escandaloso 
Uta ano de los barrios un policía ha 
Ido de casa en casa pidiendo con no 
«é qué pretexto bus dédulas a los ig-
naros campesinos, y no se las ha de-
: Toelto hasta no haberlos Inscripto co-
mo afiliados al miguelismo. Y en otros 
barrios rurales ha pasado algo pare-
cido. BU cofrade Incita al Supervisor 
a una tarestlgacíón en que se depu-
ren responsabilidades por coacción y 
b l m d a d 
Enérgicamente protesta "La Monta-
Ka'* de "tamafias desvergüenzas, re-
ve!adoras de ana honda inmoralidad 
política" a la vez que—y esto lo digo 
{pe— de ana indonsciencia fatal, de 
ana ignorancia atroz, de ana total ca-
renetia de dvlsmo por parte de esa 
masa informe de PUEBLO SOBERA-
NO que se deja llevar la cédula elec-
toral, se deja inscribir en registros 
no de sa partido, y cuando sabe que 
ha sido engafiado, no se apresura a 
acosar al falsario, ya por cobardía, 
ora por desidia. 
No en rano se ha dicho en todos los 
tonos que no son las leyes sino los 
hombres los deficientes, los malos, los 
Cansantes de tantas inquietudes, de 
tantas mentiras y de tal desgobierno 
como hemos renido sufriendo en nues-
ro país desde la irreflexiva reelección 
de Estrada Palma. 
Hombres que no hacen raler de sus 
derechos no tienen mucha razón pa-
ra quejarse cuando se les regatean. 
E l gobtemo soviet de Rusia—preci-
samente lo contrario del gobierno df 
nobles y de burgueses—ha decretado 
el trabajo forzoso y la jomada df 
doce horas para intensificar la pro-
duccíén. Y eso porque la carencia dt; 
productos, causa de carestía y ham-
bre, reconoce como factor princi-
pal el escaso rendimiento de traba-
jos agrícolas e Industriales. PrácM-
camente han visto los comunistas 
rusos que una cosa es predicar con-
tra la explotación, y otra no traba-
jar bastante-
E s la tendencia mundial. L a huma-
nidad actual sueña con la eterna 
holganza.. L a haganería se extien-
de. So pretexto de descanso t ls íc) 
y de expansión espiritual, los hom-
bres quieren fatigarse lo menos po-
sible; no hacer esfuerzos para ga-
nar el pan; que Ies venga del cielo 
el maná como dice la leyenda bí-
blica que llovió durante cierto tiem-
po al pueblo israelita. Y de esa en-
fermedad no se La librado Cuba. 
Un caso gráfico: cuando me de-
cidí a construir la casa que vivo 
con el dinero que para ella me TS-
galaron lectores y amigos, si hubie-
ra podido dar trabajo a cuantos obre-
ros me pidieron, no habrían cabido 
ni de pie «n el terreno. Escogí \ O Í 
que necesitaba. L s ofrecí un poco 
más del jornal corriente. Empezaron 
a trabajar a las seis de la mañana 
y a las siete de la noche ya estaban 
en son de huelga. Inquirí el motivo 
o eran muchas horas las nueve que 
todos los albañlles y peones traba-
jaban en mí pueblo, o era todavía 
poco el jornal. E n el acto cedí; l i -
gan ustedes, les pedí, si menos tiem-
po de labor o si más jornal. Hubiera 
preferido esto sin reparar en pese-
tas más o menos, dado mí propósito 
de levantar el nido lo más'pronto po 
sible. Deliberaron; unánimemente re-
solvieron: una hora menos de traba-
jo aunque les pagara menos de 1> 
ofrecido. Y accedí, lamentando qu™, 
en vez de pretender más gananr»-? 
para satisfacer sus necesidades do-
mésticas, prefirieran Ir más tempra-
do al parque o al café o al círculo 
político. 
E l fenómeno, observado en todns 
las profesiones y oficios en nuestro 
país, aburguesado y dicen que t>-
ranlzado también Influyó en la con-
testación que di a un colaborador de 
"Heraldo Comercial" en Baturíllo 
del día nueve: ni siquiera habría 
abundancia de frutos menores para 
que necesitáramos importar meno^ 
artículos alimenticios, porque tam-
bién los campesinos prefieren, a me-
jores jornales en la agricultura, mo-
nos tiempo de labor, para poder ir 
el domingo a la valla y por las no-
ches al cine o al baile, durmiendo 
la mañana al día siguiente. 
Acuso recibo de la Memoria se-
mestral de la Asociación de Depen-
dientes, magnífico esntro cultural v 
benéfico que cerró el año 1919 co j 
un total de 41.905 socios y un Ac-
tivo, entre propiedades y valores, de 
dos millones 201 mil pesos, prueba 
plenísima de su solvencia. 
Los inmuebles que posee la Aso-
ciación están valuados en más dn 
un millón y saiscíentos mil duro?: 
tal es al presente la obra fecundo 
iniciada por el humilde dependiente 
don Félix» ¿Jarcia a cuya viuda aca-
ba de prometer la Directiva que no h i 
de faltarle amparo en loq últimos 
años de su existencia, con lo que 
se honrará la institución y será pa-
gada una deuda de gratitud a su re-
cuerdo. 
Desde que por suerte mía ten^o 
modesta tribuna en el DIARIO, toda 
manifestación de vitalidad y progre-
so de la Asociación de Dependientes 
ha obtenido de mi pluma Jnsticiac . 
alabanzas, porque es noble la misión 
que realiza, y porque favorece mu-
cho al desenvolvimiento de altos in-
tereses morales en mi patria. 
J . N. ARAJTBURU. 
L a C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a 
L u m í n i c a , S . A . 
I N V I T A 
a l o s C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s , a l a P r e n -
s a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , p a r a q u e a s i s t a n 
E N L A N O C H E D E H O Y D I A 1 3 , 
e n e l P a r q u e C e n t r a l , a l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
a n u n c i o l u m í n i c o t i t u l a d o : 
B E N 1 T I N Y E N E A S , 
P o l i c í a s d e T r á f i c o 
lio de las olas, ni de arrebol 
tampoco podrían charlar con ia 111 
ñas. Todo esto está rapado, desn^ ' 
y el paisaje nevado ofrece mijv J"1^ 
matices para escribir una oda i ^ 0 * 
tal. Loor al N i á g a r a - d i r ? 
Chocano. Sobre esto lago—exclaT^ 
"¡Santo Dios, qué frío t e n J ^ ' 
frente a esta alba llanura, t̂ " 7 
no sabría decir: - ^ O í r 
"Yo sé un himno gigante y 
Que anuncia en la noche del a ! ^ 
Y estas páginas :on de e s e ^ W ^ 




Los lagos fascinan durante el > 
no. Sor. mares tierra adentro m * ^ 
san amorosos las orillas pcb ad^T" 
bosques. E l sol parece hundfrse . 
sus aguas cuando en su ocaso se» " 
Ttna hostia roia. Cantan mil páfa ; 
en la umbría. Y son tan hermosas i 
alboradas que si eu esta tierra huto 
ra quijotes no seria difícil qUe 
chos dejasen sus lechos diclendü' 
"apenis el rubicundo Apolo ^ 
tendido por la faz de la ancha t 4 
paciosa tierra las doradas hecha, 
de sus hermosos cabellos''. En 
inrierno nadie tiene ganas de ínadn 
gar, y sólo por las tardes se pueden 
visitar una vez estos legos helados 
para no acordarsp de ellos hastamí! 
el sol abrase. Doy fe. H 
3. Pr^dp RODRIGUEZ 
C15S9 1U3 
ticipo las gracias señor Director, y 
quedo de usted con la mayor consi-
deración atento y s. s. 
Juan B. Taldós. 
Director 
\ 
Relación de personas que han hecho 
donativos a esta Casa, con motivo 
de las fiestas de Navidad. 
E n efecto: 
Banco Nacional de Cuba 10.00; J . 
A. Bancas y Compañía 5.00; Pedro 
Gómez Mena e Hijos 10.00; Alvarez 
Valdés y Compañía 5.00; Cuba Cano 
Sugar Corp. 200.00; Señora Emilia 
H . de Conill 95.OO; Compañía ínter-1 
naioional de Seguros S. A. 100.00. 
Juan J . Fu entenebro 25.00; Licen-
ciado Guillermo Chaple 20.00; Tomás 
B. Turull y Co. 5.00; Asociación Ca-
naria 10.00; Cubí-.n Telephone Co. 
25.00; Manuel Llerandi 25.00; Joa-
quínSixto, 20.00; R . Truffin, 10.00; 
Manuel Ajuria 10.00: José María Ba-
rraqué 5.00; doctor Francisco J . de 
VÜdósola 5.00; señora Concepción J . 
viuda de Ajuria 5.00; Matías Varas 
25.00; Bolsa Privada de la Habana 
25.00; Manuel Suárez Romero 25.00; 
Trust Co. oí Cuba 50.00; Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana 10.0; Roberto Karmann 2.00; 
H. Hupmann 10.00. 
Joaquín Capilla, 10.00; José Ban-
dujo 3.00; J . Quintana 5.00; J . Orte-
ga Hermano 10.00; Arturo Primelíes 
25.00; Emilia Borges viuda de Hi-
dalgo 25.00; Máximo Borges 5.00; 
•Empresa Teatral de Campoamor 10; 
Rafael Montalvo 50.00; Señores Ur-
quía y Co. 25.00; Señor C. Romero 
10.00; Señor José María Berríz 10.00; 
Doctor Leopoldo F . de Sola 20.00; 
Ortega y Hermano 15.00. 
Doctor Gonzalo Aróstegul 10.00; Se-
ñora de Juan j . Mutíozábal 5.00; 
Centro Asturiano 25.00; Sucursal del 
Banco internacional, Belascoaín 10.00; 
C a s a d e B e u e f i c e n -
y M a t e r n i d a d 
Habana, io de Febrero de 1»20. 




He de agradecer a usted se sirva 
disponer la publicación en el acredi-
tado periódico que tan acertadamen-
te dirige, de la adjunta relación de 
los donativos que se han hecho a los 
asilados de esta Casa en las pasadas 
pascuas y año nuevo, así en efectivo 
como en juguetes y efectos. 
Cumplo además el grato deber, de 
dar las gracias y expresar en nombre 
de los asilados y propio, nuestro sin-
cero agradecimiento a todos los ge-
nerosos y caritativos donantes. 
Esperando su buena acogida le an-
T I N T E S P A R A R O P A 
LLEGARON LAS P A S T I L L A S PARA TEÑIR NEOBO, A Z U L M l -
EDfO Y A Z U L OBSCURO MARCA 
" D I F O A N " 
probadas con resultados tan superiores que «o hay similar qne las 
Iguale. ¡ 
D e v e n t a : B . L a r r a z a b a l . R í e l a 9 9 . 
$ 0 - 2 0 P A S T I L L A 
Sr remiten por correo a t d a la República de Cuba. 
C1545 
J 
4t-l l MÁIÍTE, 19L 
T E L E F O N O A-8M«. 
I 
• N lA «XFOSICION Of MIL*» 
r . . ™ ^ » - . — i — E S T A VELA D B L MApA D F CUBA 
FABJílf A CE>TRAL. TRINIDAD >-o. 22. T E L E F O N O A.3806. 
D e s d e N e w Y o r k . . . 
(VIBNB DB L A PRIMERA) 
Cree en lo imposible. Antójasele qttfl 
ve despierto a la reina Mab, y aun— 
no sé por qué extraña paradoja—sr» 
pasea por los jardines de Babilonia 
y peregrina también por los desierto» 
en busca de la tierra de promisión. 
Ahora caigo en la cuenta. Leonard 
aunque tiene un nombre católico, es 
de raza semita. C.-noce a Averroea y 
ha leído el Talmud. Ignora si está i í 
acuerdo con lo que opina Moses bc^ 
Rahman, quien aseguraba, apoyáa-
dose en una leyenda rabinica, que iu 
alma proceda del rizo izquierdo do 
Adá para representar así la ternura 
y la misericordia. Este judio no es 
pues- pariente de Shilock. Yo lo ta 
conocido por casualidad. Y creo que 
va a residir durante el invierno cerca 
de loo lagos, porque el frió sirve de 
medicina a su organismo, un poCx> 
gastado. 
l u í v frío 
Fulge el sol en el d é l o azul. La 
tarde tiene áureos destellos. Pero . . . 
hace frío, un frío polar que se meto 
N O T I R E S U D I N E R O 
L A N A V A J A • ' A U T O S T R O P ' es la Unica provista de un 
asentador a u t o m á t i c o sin necesidad de quitar la hoja ni de-
sarmar la navaja . Ninguna hoja que no es té asentada puede 
afeitar bien. Eata ventaja de la ' A U T O S T R O P " le propor-
ciona un nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento 
de Seis Metes a cada hoja. E s a es su e c o n o m í a . V é a l a . E l l a 
lo c o n v e n c e r á . 
A U T O S T R O P S A F E T Y R A Z O R C O . 
A P A R T A D O 3 1 1 , H A B A N A 
Doctor José L.Pessino 30.00; José 
María Bouza 10.00; Gobierno Pro-
vincial de la Habana 100.00; Doctor 
Gabriel Casuso 10.00; Zaldo y Co. 
25.00; Ernesto Sarrá 10.00; Centro 
Gallego 10.00; Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos 15.00; Cosme de 
la Torríente 20.00; Casino Español 
de la Habana 12.00; Cosío y Cada-
vieco 50.00; J . L . Graham, Banco No-
va Scotia 10.00; Juan p. Arguelles 
50.i*?;. Sixto Colzadllla 15.00; Pons 
y Compañía 5.00; Tiburcío Gómez 
10.00; Banco Nova Scotia 25.00; 
Unía Ibetes Tabanco 5.00; Dirección 
de Beneficencia 250.00; doctor Juan 
B. Valdés 25.00. 
Suma Total $1.627.00. 
Otros donativos: 
Señora Loló Larrea de Sarrá 54 
juguetes. 
José R. Guanche 10 fracciones o 
centésimas del billete número 3925 del 
sorteo extraordinario del 20 do di-
ciembre de 1919. 
J . M. Bérrla e hijo 2 cajas dátiles. 
Guillermlto y Rosa Ma. do Zaldc-
124 juguetes. 
Miguel Abadía 100 libras guayaba. 
Romagosa y Cteu 1 c. peras en la-
tas. 
Julio Blanco Herrera y señora 240 
medias botellas de "Maitina Tívo l i . ' 
José Manuel Angel 100 paquetes de 
galletas. 
Señora Viuda de Ariosa 1 paquete 
de juguetes. . 
Por conducto del doctor Miguel de 
Cfl.stro * 
Hijos de V. Slrvent Soler 100 li-
bras turrón jijona. 
Solís, Bntrialgo y Ca., 6 sweaters, 
6 trajecitos, 12 baitlcas. 
H. Wllson 10 barras guayaba, • 
Condesa de Loreto 2 juguetes 
Señora de Tamames y 4 hijos 20 
docenas de juguetes. 
Una persona que no dió su nombre. 
Un lechón. _ _ _ _ _ _ 
en ios huesos como púas de acero. 
Los rayos solares cabrillean sobre ol 
lago cual si este se hubiese conver-
tido en un inmenso espejo de bisela/Ja 
luna. E n las orillas del ingente estan-
que, que calcina Febo en los días de 
canícula, no se ven las Lusas de 
arena, y los árboles, tan frondosos «a 
el verano, parecen ahora esqueletos 
petrificados sobre las llanuras. Han 
huido las aves canoras. De ves en 
• cuando pasan hen ¡iendo los aires ma-
nadas de cuervos que graznan como si 
fueran lobos hambrientos. Hay alga-
nos barcos inmóviles. E l hielo los l a 
aprisionado y sus mástiles fulguran 
Igual que postes hechos de materia 
brillante. L a luz convierte la super-
ficie en algo fascinador y fantástico. 
Qul amat perienJam.. 
Aquí no es exacto el axioma latina 
Un hombre mo acaba de deolr que el 
hielo alcanza un metro de espesor 
Estas aguas que rugen bravas, que 
tienen sus momentos de cólera, qus 
saltan en montañas de espuma que sa 
retuercen en angustias de muerta 
sobre la arena, permanecen ahora ale-
targadas, como en un remanso do 
quietud y sosiego. Se puede caminar 
por esta llanura do cristal, blei 
abrigado, por supuesto, con las ma-
nos en los bolsillos y tapadas las 
orejas para que no se caigan «n peda-
zos. Bajo los pies está el abismo. 
¿Qué importan? E) trio se ha véngalo 
de la cólera de las aguas y las lia 
aprisionado con una red de hielo. 
No pueden romper las ligaduras. E l 
hombre a quUn ellas en ocasiones 
maltratan, se burla de esta iner ia 
y hasta parece de?afiarlas en un reto 
de odio. No hay peligro. Adelante. 
Pero el frió ea un tirano que no deja 
avanzar.. .Preciso es retroceder( puea 
corre uno el riesgo de helarse como 
las aguas. 
En la entrada de este canal . . . 
E l judio conoce los escollos, los ba-
jos y sabe dónde hay arrecifes. " T v 
Jo esto ¿ra tierra—exclama Pero los 
horabres> por medio de canales, han 
unido unos lagos con otros para fa-
cilitar la navegación" Estamos cerca 
de un faro, donde zozobró un buque, 
i Las olas, en una noche de tempestad, 
I lo lanzaron contra la costa y le arran-
caron pedazos de macera, hundiendn-
! se casi a la entrada del canal. Tres 
! hombres perecieron ahogados. Cinco 
i supervivientes lograron escapar del 
1 peligro por la misericordia de una 
I ola que los echó sobre el muro donde 
se levanta el faro, no causándoles más 
i daño que el consiguiente susto y una 
.gran mojadura. Los palos del barco 
dan indicio del naufragio. 
Enamerados y poetas 
Mr. Leonard, que debe ser alero 
socarrón, dice que este no seria lugar 
a propósito para roetas y enamorí-
dos. Yo lo creo asi E l amor es fue-
go, y esto es muy frío. Los poetas 
no podriaa hablar aquí de gemas da 
sangre» ni de frondas, ni del murmu-
Y á l l e g a r o n 
A R R E B O L 
\ P O L V O S 
Y A 
C R E Y O N 
p a m l o s l a b i o * 
¿ i 
D r . F r u j a n 
CL ENCANTO 
DB LAS DAMAS 
P e l a 
t k f i o H s 
S o c i e d a d B e n é f i c a 
B u r g a l e s a 
SECRETARIA: HABANA 7 * 
Por acuerdo de la Jnnta DlrefOr* 
v de orden del oeftor Presidente. 
"cumplimiento de los artículos 8t 7 W 
del Reglamento, se cita a los ssnorts 
socios para la junta general ordiM-
ria que tendrá lugar el viernes \* 
del actual, a las siete y media i» 
noche en la calle de Habana ano»*' 
ro 79. 
Habana, Febrero 9 de 1020. 
E l Secretar!» 
Jacinto GALIA 
C1KT4 S*--1* 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o T C a b l e : V i v e s . T e l é í o a e v A - i m 
M A D E R A S P E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d o s c l a s e s 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
( t l c a r d o M o r é 
mOJDMKKO 1MDUBTBIAI* 
fiv-7«t* d« los Negorljuioa d* Marcas 7 
BAzmttllo. «Jto».—Teléfono k.-WM 
•partido, número TSC 
Se hece cargo de loa •¡ruientee tntb»-
W, Meuiorlae y planea da la Ten too. 8o-
(ic;!"d do patentes 4a Inrencldo. Baftatra 
da MajTAa. Dlbojoa T CUchSa de marea*. 
Propiedad Intelectual. Beenraea da aiia-
da. «afermaa paiidalea Cenaoltaa OKA-
T ' l Rerlatro da Marcaa t pataatea ea 
lea Delaea axtimajerea y da 
A c d t c P o r o d e O l í T a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
l i a r a C O N I L L , B a r c t í m 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a » 
Receptores: 
C a r b o i e l i y D a t a , S. w t ' 
S a n I g n a c i o 2 1 . ( 
C 829 SPt-22E. 
V A P O R 
' A L F O N S O X I I I 
Saldrá fijamente el 20 ^ J ^ ^ i 
Recomendamos a loe paeajeroa 
provean de 
Mantas de rlaje de & | 
Portamantas de $1 » 
Maletines de $1.25 a $50-
Maletas de $3 a 75. 
Baúles Camarote de $5.60 » *0 
Baúles Bodega de $5 a $60- 15A 
Baúles escaparate de $30 a M S I 
Camarote fibra Yale de $25 » *0 ' 
Gorras de riaje. necesaires, 
de ropa sucia, sillas y todo cu* 
se puede desear para hacer un 
cómodo. 
F . C O L I I A T F t T 5 T Í 
Obispo 82. Teléfono A-»11 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómex, frente al P»̂ <,1,, 
Central. Teléfono A-64S*. 
A n o L X X X V l i i U l A K I O D E L A MARINA T e t e r o 13 de l í í ¿ u . f A G I N A T R E S . 
p E S D E E S P A Ñ A 
N 9 H E - B U E N A 
nnt desolada, que amarga que pro-
/ S n e m e trine la Noche buena de 
íunuii ^ hubo ^aj-uades en el 
¡ S o cuajndo de estre! litas tembloro-
iuá-- femhlorosas oue nunca; solo 
íTbo suavidad o" el espacio, diafano 
. ' j 0 como do cristal. 
Pero les hon-hres callaban. No ro-
i. ron este año por las cades con la 
"fusión <íc siempre los ruidos de 
f-lmbores y zambombas, de coplas y 
lllancicos. I.i><; mismos unios calla-
í • ellos tan dispuestos siempre a 
4 rraniar ?ii íile?ría sobro todas lus 
del vivir, sin acaso enterarse de 
í05 usa. an(Khe se sintieron melaii-
Ijii ros" Y anoche no 1 lanzaron a las 
certas para ofrecer sus cantos de 
P stumbre. sus músicas de costumbre, 
00 ún algunos sus rezos Je costum-
Ha hallado esta Tioche-buona al ten 
derse sobre el mundo pocos hombres 
¿e Wena vohmíad. Para los que la 
ÍVviosen se prometió la ra? en esta 
roche v f auguró el regocijo para loj 
nne miras:" a las cosas con ojos de 
robleza y *ie ternura, ansiosos de ha-
f'er el bien y do desparramar las ca-
rldaflcs. lejos del odio y de K destruc-
rión. - En estos días d-e materialis-
mo, cada vez mñs cegador, mía inten-
.0 v más salvaje, cada vez más con-
irnrio a la virtud y mis apagador do 
lurecillas, si bajara de nuevo de las 
mibes la promesa de la paz ipara los 
corazones generosos y las voluntades 
varitas, serian muy pocos l .is hombres 
ñne pudierai1 escucharla sin turbarse. 
Y así ha pasado ayer la noche-buena, 
casi en la oscuridad y en el silencio 
como si fuera una sombra que ape-
nas rozara el suelo con los píes y que 
'levara un dedo sobre los labios. 
Se sabe de Barcelona que'son ya 
mnltUudes de trabajadores los que 
andan con la mano extendida pidien-
do una limosna a los que pasan. Suis 
ninjeres acuden a los mercados en es-
pera de unos cénitamos. Sus niños 
llaman a las casas en solicitud de un 
pedazo «le pan. A lo largo de la vida 
de estas gentes no hubo nunca Noche-
buena tan terrible. Siempre tuvieron 
ahorros con que poner una cena, com-
prar unos cuantos pedazos de turrón 
y beber unos sorbos de jerez. T siem-
pre, mientras las madres preparaban 
«1 yantar, loe niños las inquietaban 
enterándose de todo, queriendo saber-
lo todô  y aún pellizcándolo todo 
rt» descuidos. De todas las ansiedades 
íe su vida candorosa, la má»- bonrada 
y la más pora era la de esta noche 
de Diciembre. Con ella habían soña-
do muchas noches y en ella habían pa 
rado muchos días. Y por grande que 
fuera su pobreza ya sabían estos ní-
fos que nunca les faltaba en esa no-
che un trocito de guirlache, v que las 
iHnargnras de «m casa se llenaban esa 
ôche de resplandores de luz. - Aña 
nyer, la Noche-buena se llamaba de 
f pe modo, no solo porque hablaba de 
m'frterios de transcendencia sublime, 
sino también porque llenan?, al hom-
'rede Ímpetus de bondad todo pode-
rosi, que le ponían la felicidad a lo 
'irpo de su alma como un reguero de 
«trenas. 
Y hoy, si pudiera levantar otro Día-
Wo rojuclo la«i techumbres de la'; 
grandes poblaciones, que dolores y 
f-ue angustias saltarían en gran nú-
mero de hogares... ? E l frió entume-
A3_ a=? : -
L i n d a L e c t o r a : S i eres d e l g a d a , l o m a 
G l i c o - C a r n é 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
^ / E f i T e l r e c o n s t i t u y e n t e de l a m u j e r . L a for ta lece y 
v igor iza , le d a c a r n e s y f o m e n t a s u be l leza . A b r e e l 
apet i to . S e t o m a con gusto , por s u a g r a d a b l e sabor . 
^DE VENTA EN TODAS DEPQSITO: DROGUERIA "BARRERA", 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
clendo los miembros lamiendo los sue-
los, cubriendo las paredes, porque fal-
ta el carbón en el brasero y a veces 
en el fogón; las huelgas de los mine-
ros han hecho que adquiriera el com-
bustible unos precios tan absurdos, 
que aunqtíe ellos si lo consiguen por-
que en todas lat minas se lo dan, im-
piden que lo puedan conseguir los de-
más trabajadores. E l mismo pan es-
casea, porque las huelgas de los pa-
naderos lo han hecho subir tan alto, 
que aunque a ellos imnca les falta, 
poroue imponen a todas las tahonas 
la obligación do dárselo los falta a 
¡es demás trabajadores. Y respon-
diendo a la lucha con la huelga, el lock 
out de los patronos es a manera de 
garra que los lieno condenados a la 
inmovilidad y a la imponencia... Y 
hoy todo son negruras a los ojos; el 
hambre ya salió de la guarida. Y 
hoy llega la Noche-buena después de 
muchos días de amargura y tras cua-
tro semanas de paro forzoso; sin que 
tengan los obreros una sola peseta 
que gastir, sin que tengan - us muje-
res una sola esperan7a que abrigar, 
sin que tengan sus hijitos una sola 
alegría que canta...Hoy todo son te-
rrores en «m espíritu: el hogar que se 
derrumba, las fábricas que se cierran, 
el Sindicato que condtna a muerte á 
los que íe lamentan estos males. 
Y el Sindicato les había ofrecido con-
vertirlos tn señores libertándolos de 
toda explotación, redimiéndolos de to-
da esclavitud, y cuando Ih ga el mo-
mento de aventurar la batalla y por 
1c tanto de lograr el triunfo, acaso 
por primera vez en su existencia, loa 
obreros que soñaban ser señores se 
encuentran reducidos a mendigos y 
tienen que solicitar mendrugos de les 
inismos señores cuyo aniquilamiento 
ie? predicaba el Sindicato Y al reu-
nirse en esta Ncche-buena a la vera 
del fogón con el puñado de cétimos re-
cogido de limosna, en vez de canticar 
los villancicns, estos hombres musi-
tan maldiciones, y en vez de encender 
«us ojos con ráfagas de alegría, esto.; 
hombres ^s sienten oscurecerse con 
nublados de lágrima?. Xo le bastó al 
socialismo hab^r tendido sobre estas 
poblaciones españolas la división y el 
rencor; también les trajo la niebla... 
Y la niebla envolvió la Noche-buena 
en un casi «ilencio temeroso, como d 
la llamara la nostalgia de los hombres 
de buena voluntad, lo? únicos con de-
recho a repicar los panderos, echar 
cantares :i\ aire y a arrojar cara al 
ispacio fus venturas, donde las hay 
lisas, entusiasmes, exaltaciones, quie-
tudes... Su ventura, donde l̂ ay paz. 
Y los tiempos actuales sen de guerra, 
visten de luto, y caminan gachos, a 
veces con o raposos y a veces como 
(bacales. Y llevan la tristeza entre 
las patas.. • 
31. Tüloro de PARAL. 
P l u m a s F u e n t e d e O r o 1 8 
Para obsequiar a jóvenes estudiosos, a profesionales y a cj-
merclantes. tenemos preciosas plumas fuente con adornos de oro y 
de plata, de todos precios. 
Dedlqup usted al amigo que se casa una pluma fuente :'e oro 
13 para que firme su conrracj de matrimonio y le hará uu regalo 
del mejor justo. x 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
L O S P U L n O H t » 
MN CON ELJft^DU roRAZON, 
B U O M , Q ^ o N i n ^ 
QUlTALATOSYLftEXPECTO 
ABRE EL ^ ^ l ^ ^ J ' ^ o ^ o c » ! ' A * 
J ^ m m Negra, Azul 
£ ^ Reía, champaña, 
Gris Topo, Qlacé3lBroiu 
^ $12.00 
^woi Negro «wc« Negro . 8.50 
aso Negro 
«jnmaa Orla 





C R E P P E S , G E O R G E T S , C H A R M E Ü S E S 
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" L a F í s i c a M o d e r n a f f 
S A L U D Y R A Y O . T E L E F O N O A - 3 1 7 0 . 
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L a s c a n a s d e M a t i l d e 
L a hermosura de Matilde está 
en plena decadencia. Su cutis si-
gue siendo tercio y aterciopelado; 
hay tn sus miradas fulgores de 
juventud, pero... ¿te has fijado 
en sus canas? ¡Es un horror! 
El la hace prodigios por ocultar 
su edad, pero las canas la trai-
cionan. 
—Ayer estuve hablando con 
ella y te aseguro que tiene m a 
cana por cada tres cabellos ne-
gros. Él eclipse total de su belle-
za es cuestión de unos cuantos 
meses. 
Así hablaban las amigas de 
Matilde, una de las mujeres más 
celebradas por su belleza, cuyo 
eclipse total descontaban como 
cosa cierta, al notar cótio aso-
maban las canas por el balconaje 
de su cabello negro. 
Muchas mujeres como Matilde, 
descuidan su pelo, lo que debie-
ran tener más en cuenta, y por 
ello se exponen a que sus ami-
gas hablen del desvanecimiento 
de su belleza. Que, vaticinado por 
mujeres amigas, puede cristali-
zar fácilmente. 
Para Matilde y para cuantas se 
hallen en su caso, la Vegetalina. 
tintura vegetal, ha sido una 
creación salvadora, no sólo por-
que tiñe las canas como ninguna 
otra, sino poriue al darles «1 
color natural y embelíecer el 
resto del pelo. Impedirá que sus 
amigas empiecen a hacer predic-
ciones que siempre resultau ma-
los augurios. Un sabio ^iego 
dijo que cuando las mujeres ha-
blaban de algo, por absurdo que 
pareciese y raAs si era lesivo pa-
ra otra mujer, al fin sicedfa. 
D i v a g a c i o n e s 
E L CABXAVAL SE ACERCA 
E l ignorado tahúr que tiene entre 
sus misteriosas manos, la baraja, tam 
bién misteriosa, de nuestra vida, va 
cantándonos cartas de los albores de 
nuestros días. Los vulgares y los pró 
ceres. 
Me imagino las grandes fiestas co-
mo los ases: el as de oros, el día do 
año nuevo; el as de copas, el cama 
val; el as de espadas, el día de San 
Juan; el as de bastos, alguna otra 
gran fiesta religiosa o patria. 
Los reyes, los caballos, las sotas 
son fiestas pequeñas y el resto del nal 
pe, las semanas, aparentemente dolo-
rosas, de trabajos y fatiga?. 
L a carta que está en puerta es el 
as de copas: el Carnaval. 
—;.Pero todavía hay carnaval?, me 
preguntan varios rostros que expre-
san otras tantas inquietudes. 
—Pues sí, todavía, tengo que res-
ponderles, el domingo empieza y va 
a estar muy bonito. 
— ¡Muy bonito!... exclaman a coro 
mis interrogantes, frunciendo sendos 
ceños. 
— ¡Muy bonito! ¿Y por qué no? L a 
Autoridad, ha dado ya el permiec— 
puesto que la influenza no gusta de 
bromas y disfraces y se ha marchado 
ya con su música a otra parte o a su 
agujero, en espera de los otros fríos— 
para que siempre el carnaval sea lo 
que ha sido: una franca hipocresía 
que se permitan caretas y dominós, 
siempre que éstos no hayan sido usa-
dos. Eso con influenza o sin ella es 
de aprobarse. 
Mis preguntones no fruncieron más 
el seño; tras de sus frentes. Ubres de 
arrugas, se leía la satisfacción. L a 
contracción de los rictus de sus bocas, 
se desvaneció. 
— ¡Ea! parece que decían, ¡ E a ! . . . 
E a ¡ea!, hoy como ayer, lo ha di 
cho esta curiosa grey humana, cada 
vez que las Carnestolendas hacen su 
aparición. 
— ¡Ea! 
L a sociedad entera, la sociedad com 
pleta tiene que decir ¡ea! siquiera 
sea una vez al año, como el hombre 
aisladamente, tiene que decirlo si-
quiera sea una vez al día. 
—¡Ea! ¡ e a ! . . . 
Y para esta exclamación o esta in-
terjección magnífica, pocas ciudades 
he visto tan enérgicas, tan convenci-
das para lanzarla como esta maravi-
llosa ciudad de la Habana. 
Ha querido mi buena o mi mala for 
tuna haoarme correr mundo y he 
contemplado—extrañándolos siempre 
—otros paisajes que el del valle In-
comparable de mi México y otras nie 
ves que las que pe nao han los cascos 
de los dos augustos centinelas que lo 
guardan: el Popocatepetl y el I x t ^ 
chihuatl. 
Yo creo que ha sido mi mala for-
tuna, porque hay un proverbio árabe 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , 
s ó l o v a l e n 
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o un proverbio chino—no recuerdo-
bien—en todo caso un proverbio sa-
bio, muy sabio, que aconseja no mo-
vernos de la paz de la aldea en que 
Dios nos permitió nacer... 
Allí se queda entero de una vez y 
para siempre, el corazón. Al pensa-
miento no lo atormentan ficticias ne-
cesidades. Las "cunas y las tumbas" 
apenas se separan un paso!.. . 
Mientras que los que hemos salva 
do mares y recorrido continentes y 
probado ciudades y besado otros la-
bios que los de la traicionada pro-
metida de nuestro poblacho y estre-
chado manos amigas, manos amigas 
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Aunque haya ensayado to-
dos los titulados vermífu-
gos que existen bajo el sol, ^ 
sin lograr expulsar las lom- W 
fcricct ni U solitaria, eso no prueba que no 
p=j puede librarse de los parisltos que le moles-
BJ tan. Lo que sí prueba ci que todavía oo ha 
"Üjl probado el 
T I R O S E G U R O 
VELRMlFTJCO del Dr. H. P. PtERY 
PruAdo r M cooTcaecri 
Una Sola Dosis Basta 
De reata (a lodu Ut funuiu T drerwríu 




S A N A H O G O 
Permite dormir a pierna suelta al a s m á t i c o . 
E v i t a el acceso, a l iv ia el ataque, cura el asma. 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " £ 1 C r i s o l " , A T e p í u n o e sq . a M a n r i q u e 
,40.00 
' Sídf.liq?da<li,5n ^ ^P^08 • i ^ de a $3.00, « .50 y $4.00. 
' G?t í3?E8 ALMACENES D E PE- . 
A T E R I A Y EQUIPAJES L A 
ACACIA". 
^ Simón Bolívar CBcfaut 18 : 
y W, Esquina a Bayo.—Telé- : 
fono M.1412. ; i 
R . I . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E l S e ñ o r D o n 
J u l i á n G u t i é r r e z H e r n á n d e z 
Hermano de la V . 0 . T . de San Francisco, Tesorero de la Archicofrad ía del Sant ís imo Sacra 
mentó , de la Caridad, Congregante de la Asoc iac ión Pontificia y S o d o de la Conferencia 
de San Vicente de Paúl . 
F A L L E C I O EN E S T A CIUDAD E L 14 DE F E B R E R O DE 1919 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Papal. 
Todas las misas que se celebren mañana, sábado, 14 del corriente, de 6 a 9 en la Iglesia de San 
Francisco (calle Amargura, esquina a Aguiar), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, hijos y nieta, agradecerán a sus amistades la asistencia a a Iguno de estos actos piadosos 
E S T H E R MASSIA VIUDA DE G U T I E R R E Z . 
Habana, 13 Febrero 1920. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias, en la forma acostumbrada. 
T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
; l i ' M E J O R í H i S S E M I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ^ t e s T a i m ^ c i a s y D r o g u e r í a . , 
I>,ih wto: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . ^.<uiar >• O b r a p ^ v 
de verdad, aquí y allí, aquí y allí d»'' 
jamos Jirones de cueetra alma, d« 
nuestra vida que es una nada má» 
y volvemos con ella desgarrada, des-
garrada para siempre... 
Nos convencemos al querer «cirat 
en la Parroquia de nuestro logar—ci 
yas torres fueron la candida admira-
ción de nuestra infancia, —torres qu« 
ea lo primero que bendecimos—con e) 
empellón brutal del sacrlstáB. def ríe 
jo sacristán, que ya no es aaestre 
amigo que ya no nos conoce, que tro 
rafio y feliz, blandiendo como un «1^-
no feroz de autoridad, su manojo de 
llaves, despiadadamente nos impide 
el paso, mascullando bilioso unas pa-
labras : 
— ¡La iglesia está cerrada! 
Pero ¡ea! ¡ea! Perdonad esta diva 
gación. Por eso exactamente títuW 
así a estos artículos. 
Vov a seguir hablando del Carna-
val. 
Decía yo que be viajado mucho; 
conozco toda Europa, hasta Rusia, 
que era entonces, cuando la conocí, la 
Rusia de los Czares y he visto mu-
chos carnavales portentosos: el de 
Niza, el de Madrid, el de París. 
Si he de deciros la verdad, que era 
por lo que enristré la pluma, no he 




Por una razón muy sencilla, porque 
el de la Habana no es una mascarada 
vulgar, oomo casi lo son los de esaa 
amables ciudades de Europa que he 
citado. 
En la Habana es una fiesta social, 
por excelencia, y las más distinguidas 
damas de su ultracivlllzada sociedad 
son las que lo hacen. 
Todos loe salones del ^fanbcurg" 
abren sus puertas a la alegría sana y 
por este "Unter-den-Linden" que se 
llama Prado y por este, fln»co e" al 
mundo, paireo del Malecón 
. . . la caravana pasa! . . . 
E l sufragio popular ¡que para algo 
había de servir en el mundo! eligs 
¡oh ironía! elige ¡una reina! 
Ayer fué una habanera, más linda 
que la olvidada de Sánehe?; de Fuen-
tes "tü", América Valdés. Hoy le ha 
tocado a Oriente y Orlente enris lo 
que tenía que enviar, un» Aurora! 
Esta Aurora iluminará la Habana 
esplendorosamente estas cinco sema-
nas que se acercan. Una poca de su 
luz ha de llegar a m í . . . 
. . . Pero, no quiero volver a «ntris 
tecerme añorando mi tierra, que ésta 
me ha abierto los brazos como her-
mana legítima. 
¡Ea, para mí! 
Para ella mil carnavales más, mil 
Carnavales. 
¡Confetti unicolor, multicolor! J 
¡Serpentinas! ¡Dicha! 
¡Zafiro del cielo que guarda dentro 
de él a la tierra divina y providente. 
'Ta más fermosa que ojos humanos 
vieron"» 
José J . GAMBOA. 
C a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de Joyas: San > 
Rafael J 33-135. Teléfono M-1744. 3 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Telf. A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres • 
obetoa de arte, que detallamos a < 
PLAZOS T AL CONTADO 
L A G R I P P E V L O S J E F E S O E 
S A N I D A D 
En la época actual en qn« tanto* as-
tragos está haciendo la Ortppe y ei tan 
necesario el observar ana rigurosa hi-
giene, para evitar el contagio, recomen-
damos a los señores Jetea de J&anldad i» 
obra del doctor Karl Flogge. titulada 
TRATADO 1>K UKIUIENB Y BACTK-
ÜIUL.UUIA BANITABIA, donde segura-
mente encontrarán un arsenal inagota-
ble da datos para poder cortar la en-
fermedad reinante. 
La obra de Flugge se compone de 2 
tomos en 4o. de unas 500 páginas cada 
uno, profusamente ilustrados y encua-
dernados en tela, siendo so predo $10.00. 
Se vende en la Ubreria "CEUYANTES." 
ULTIMOS LIBROS CIENTIFICOS QUB 
SE I i a N BKCIBLDO 
METODOS DE EXpLORACION 
QUIRURGICA.-iObra escrita pa-
ra médicos y estudiantea, por el 
profesor H. Gebele. Edlcí6n ilus-
trada con 154 grabados, 8 lámi-
nas en colores y 1S en negro. 
VerslOn castellana directa del 
alemán. 1 tomo encuadernado. . 
ANATOMIA Y FISIOLOOIA ME-
DICAS.—Obra publicada bajo la 
dirección de los doctores Lan-
•tosxj y Bernard- Edición ilus-
trada con más de 330 grabados 
en negro r colores y 8 láminas 
litográfladas. Versión castella-
na. 2 tomos encuadernados. . . 
MATERIA MEDICA. FARMACO-
LOGIA Y TERAPEUTICA CLI-
NICA DENTAL MODERNAS.— 
Obra escrita por el doctor Bne-
kley y en la que está incluida 
la aplicación práctica ie medica-
mentos en el tratamiento de las 
enfermedades. Versión castella-
na ilustrada con 8 láminas en 
colores y 72 grabados. 1 tomo 
encuadernado 
L A MUJER DURANTE K L PE-
RIODO MENSTRUAL—Estudio 
de Psicología morbosa y de Me-
dicina Legal, por el doctor 8. 
Icard. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta 
MASAJE TERAPEUTICO Y T E C -
NICA.—Terapéutica física, por 
los doctores Solé y Forn y J . 
Vendrell. Edición profusamen-
te ilustrada. 1 tomo 
PRECIR DE PHISIQUE BIOLO-
CTQUE, par G. Wels. 1 tomo, 
tela 
PKECIS DE CHIM1E PHTSIOLO-








P R E P A R A D A n :> 
A g y a d e C o l o n i a 
= d d D r . J H O N S O N u í m á s f i n a s a 
c o n l a s E S E N C I A S 
EXQUISITA PÍÍA EL BAÜO Y E l PAÍUELO. 
D e t e n í a . DB9GIItRIA JI1BNSBN, Obispo 30, esqulDi a Agolar. 
TRATADO DE LA MENOR EDAD. 
Estudio de la situación legal del 
menor mientras está sujeto a la 
patria potestad y a tutela, cuan-
do hs obtenido su emancipación 
y al llegar a la mayor edad, por 
el doctor Coderch Manau. 1 to-
mo encuadernado $3 30 
DEPECHO DIPLOMATICO en «as 
aplicaciones especiales n las Re-
póMlcas Snd-Amerlcanas, por el 
doctor L . E . Albertlnl. 1 tomo 
encuadernado $3 25 
DERECHO CONSTITUCIONAL —. 
Lecciones explicadas, por el doc-
tor Florentino González, profe-
sor de la Unlrersidad de Bue-
nos Aires. 1 tomo encuaderna-
do . . $3.» 
CURSO DE DERECHO NATURAL. 
—Filosofia del Derecho con no-
ta< históricos-y políticas, por E. 
Ahrens. 1 tomo encuadernado. $3.5(1 
DERECHO NATURAL — Tratado 
elemental de Derecho natural, 
por Rafael Rodrípuei de Cepeda, 
nrofesor de la Universidad de 
Valencia. Séptima edición. 1 
tomo encuadernado $3 58 
LA LETRA DE CAMBIO.—Estn-
di" de derecho mercantil compa-
rado, conteniesdo la Jurispru-
dencia cubana y espafiola en ma-
teria de cambio, la exposición de < 
motiTAs rl«» iflfio y e| cornentario 
f»e enda uno de los preceptos del 
Titulo X del Hhrn spjmndo de " 
nuestro rlirente fódicro de Co-
mercio, por el doctor Ricardo M. 
Alemán. 1 tomo, tela $2.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo V»Oaso. Gniiano y V^ptop*. Apartada 
M U . Teléfono A-4958. Habana 
Tnd.-t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
| LA MARINA 
P A G I N A C U A T R O u i A K l U D E L A MARINA Febrero 13 de 1920 . AfiO L X X X V U I 
[ H A B A N E R A S 
E l p r i m e r r e c i t a l d e C a s e s 
iastó una prueba. 
Fué completa, definitiva. 
Desde el primer número del pro-
grama puso de manifiesto anoche sus 
excepcionales facultades el joven y 
laureado pianista Giállermo Cases. 
Admirable y admirado. 
Ante el techado, seguro de su ar-
te, parece como que se engrandece 
la figura del concertista. 
Ora sonríe plácidamente. 
Ora se agita nervioso en la ban-
queta. 
Hubo momentos, interpretando a 
Listz en su grandioso poema de San 
Francisco de Paul, que estremecién-
dose al calor de la ejecución caían 
sobre el rostro del artista, cubrién-
dolo en más de la mitad, la^os me-
chones de su negra y poblada cabe-
llera. 
He querido hacer mención de esto 
como muestra de la vehemencia de 
sentimiento de Guillermo Cases, 
No tuvo el auditorio merecido, 
¿Por qué? 
Ocurre siempre, llegados los jue-
ves, que el público se reparte entre 
los diversos espectáculos de moda esa 
noche. 
Padecen las fiestas artísticas. 
Queda para ellas, dicho sea con la 
amargura de las quejas, una minoría 
del elemento culto de nuestra socie-
dad. 
Ante éste tocó anoche Cases, pro-
duciendo en todos, con el poder ava-
sallador de su arte, un entusiasmo 
indecible. 
Con frenesí lo aplaudieron. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, imposibilitado de asistir al con-
cierto, se hizo representar en el pal-
co de honor del teatro por uno de 
sus ayudantes, el comandante Tavío. 
El señor Alfredo Mariátegui, Mi-
nistro de Su Majestad Católica, esta-
ba en su palco. 
Y en la platea, descollando entre 
el conjunto, distinguidas damas del 
mundo habanero. 
Con el recital de esta noche, se-
ñalado pará las nueve y media, se 
despide el notable concertista espa-
ñol. 
Tocará danzas de Granados. 
Y tocará, entre otros números se-
lectos, Claro de 'una de Bccthoven 
y la Rapsodia de Listz. 
Un programa escogidísimo. 
t 
¿ U s t e d v a , s e ñ o r a ? 
D e l m o m e n t o s o c i a l 
En perspectiva. . . 
Una verdadera racha de fiestas, 
A las de Roosevelt, organizadas 
por los diversos teams existentes, se 
asociarán las tradicionales de Cama-
val. 
Nuestra vida social, reflejo de una 
prosperidad latente, entra de lleno 
en el período de mayor animación 
de! año. 
V a de una en otra emoción. 
Todo le sonríe. 
Estuvo anoche de fiesta el Conntry 
Club, con motivo de la comida que 
ofreció el joven simpático y esplén-
dido Reginito Truffin, y lo estará hoy 
el Tennis, a su vez, en ocasión de 
reanudarse los viernes de la aristo-
crática sociedad. 
Viernes de comidas. 
Los segundos y cuartos de mes. 
Todas con el poderoso incentivo del 
baile en el mismo salón donde apa-
recerán distribuidas las mesas conve-
nientemente. 
Grandes fiestas serán, en la ya 
iniciada serie de la Roosevelt Memo-
rial Anociation, las dos que se cele-
bran mañana. 
Una, el Carden Party en el Coun-
try Club organizado por el Team Ma-
ría Alzugaray y la otra, el Saint 
Valentine Dance en los salones del 
American Club promovido por el Team 
Amelia Solberg de Hoskinson. 
L a era carnavalesca, llamada a ser 
pródiga en alegrías, se manifeátrá 
en la gran sociedad con repetidos 
asaltos. 
Háblase de varios en proyecto. 
El primero, ya completamente de-
cidido, será el del domingo en la 
mansión presidencial. 
Se festejarán así los días de la 
señorita Menocal, la adorable Geor-
gina, hija del Primer Magistrado de 
la Nación. 
Un rumor ha circulado con motivo 
de este asalto que me apresuro a des-
mentir. 
Se dice que irán comparsas. 
Es inexacto. 
Las señoritas organizadoras de la 
fiesta han tenido buen cuidado de 
advertir, al hacer las invitaciones, que 
se trata de un baile de trajes, con 
exclusión de disfraces y de caretas 
para no contravenir lo dispuesto so-
bre el particular en el bando de nues-
tro Alcalde. 
Diré, por otra parte, que las ex-
presadas invitaciones han sido hechas 
todas verbalmente. 
Constan en una relación. 
Se reservará ésta en a puerta pa-
ra que no pretenda pasar, sin distin-
gos y sin diferencias, nadie más que 
os que apareztan allí con sus nom-
bres. 
Es lo convenido. 
Y que se observará con 
Seguramente. 
Usted siempre ha asistido, co-
mo si fuera una tradic ión en su 
vida-
Desde n iña , cuando su buen pa-
dre, aquel noble procer de la bar-
ba florida y el continente gallar-
do, la llevaba a usted en un ión de 
sus primitas—hoy, como usted, 
distinguidas damas de la sociedad 
habanera—nunca ha dejado usted 
de concurrir al primer paseo del 
Carnaval . 
Consideramos, pues, deber nues-
tro participarle la llegada de una 
esp léndida remesa de sombreros 
de entretiempo. 
Sombreros de tul, de ta fe tán , 
de sat ín . 
Formas nuevas. 
Las que traen los úl t imos figu-
rines de París . 
A usted, siempre chic, y a sus 
amigas, pagadas de sus mismos 
refinamientos, les conviene visi-
tar nuestro Departamento de Som-
breros, a cargo de Miles. Sarah et 
Reine, 
AU es tán los modelos del d í a . 
C1579 ld.-13 It.-lS 
es iqge, en el ronsinW directo, slemPra que el abastecimiento penernl d© produc-
s economiza algo con él objeto de au- toa disminuye. SI los jornales de todos 
mentar la producción en forma estable, los obreros del mundo fueran doblados, 
Tal econom'an es negada al uso per- ello no añadiría una fanega de trigo 
sonal para dedicarse a fines tí» utilidad ni una libra e azficar ni una yarda de 
pública. j tela a las existencias actuales. 
Lji inTersión directa de ahorros pe- j Dstá cla.ro que al algunos obreros ob-
dnaifiofl nrtr ins Poseedores asum« en tienen un aumento que otros no han 
gran parte Ik. forma de adqulslcKfln logrado, los primeros podrán adquirir 
ue casas o bienes raices en hipoteca; más de lo que les corresporuiB. Pero es-
pero enuncio ahorros de esa clase se co- to no resuelve el problema económico, 
locan como depósitos bancarios o se de- i La verdad fundamental es que la in-
dican a la adquisición de seguros de, dustrla, sin exceptuar ocupación algu-
Tida, Invlértense generalmente «n tí-, na, provee los medios de satisfacer las 
tulos ferraviarios. • necesidades de la población. Mientras 
E l desarrollo Industria so ha reali-1 más crece la producción en cada ramo 
zado principalmente gracias al empleo, de la industra, tanto más puede ofrecer 
de los beneficios en 1 fomento de la ese ramo en cambio de productos y 
industria La industria de la fabrl<̂ L-1 «tros mmosw y tanto nrás cuantio«o 
ÎCm del «vera, por ejemplo, se de-1 resulta el abastecimiento general 
de que los patrones obtienen primero 
sus ganancias del público y luego las 
emplean en su provecho exclusivo. 
Olvídase que. por regla general, las 
ganancias extraordinarias se (obtienen 
efectuando en la producción econom'3-8 
que reducen el costo de las mercade-
rías o los servicios prestados al público, 
y que en gran parte las utilidades trans-
fórmanse en capitales necesarios para 
la expansión y perfeccionamiento do la 
industria. 
INDEPENDENCIA DEL CAPITAL, E L 
TRABAJO Y LA PRODUCCION 
El capital es un factor Indispensable^ 
para el progreso social; y la propiedad 
pued's considerarse detalle de escasa lm- • 
portancia relativamente, salvo cuando 
[$ la Especialidad de esta Casa. 
ü O P A interior para damas, de ex-
* ^ qulsita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
Camisones de algodón, desde í ; 2-5 
Camisones de hilo. . " " i^o 
Camisas de noche, al-
godón 
Camisas de noche, d« 
hilo 





godón. . . . . . . . 
Juegos Interiores de 
hilo (4 piezas). . 





L o mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
• o b S b k b i i n r i 
sarrolló alcanzando admirable progreso | Los caudillos obreros reconocen por afeta el empleo eficaz del capital 
durante los últimos cincuenta años me-11» común este principio en abstractos 
dlante el uso de los ganancias obteni-
das en el negocio ¡miemo. 
T.os ahorros efectuados por medio de 
mejoras Introducidas en cierto ramo in-
dustrial suministran el capital necesa-
rio para nuevos experimentos y ftuc' 
ti rmlnos; pero en sus actos dan escasas 
señales de recordarlo. 
La oficina del Censo de Estados Uní-
Cuando el propietario ahorra e invier- i 
te, no consume para provecho propio. . 
E l propietario no puede usar sus capi-1 
talas con beneficio propio solamente, 
dos, en un informe sobre la cantidad sino con beneficio del público. E l capl-
de artículos de algodón fabricados en el talista no puede invertir siquiera, sin I 
país durante el mes de noviembre de, dar trabajo a obreros; de manera que 
vas mejoras. Las grandes fortunas acu-1 i91 .̂ manifesta que a pesar de haberse i una acumulación excepcionalmente rá-
muladas en la industria representan I aumentado la raaqulnaria en una pro-
grandes propiedades que han abarata-1 porción del cinco por ciento y el per-
rigor. 
H a v a n a A u t o 
Una invitación. 
Que me complazco en recibir. 
Suscrita por el señor Octavio Sei-
glie, en su carácter de presidente de 
la Hará na Auto Co., es para un ac-
to de singular interés. 
Trátase de la bendición del local 
que ocupa la importante Compañía. 
Local magnífico. 
Situado en Marina e Infanta, 
Ningún otro de su capacidad y de 
sus condiciones cuenta la Habana 
para ese nuevo ramo de la vida co-
mercial. 
Un verdadero palacio. 
E l Reverendo Padre Celestino R i -
vero, popular y muy querido párro-
co de la Iglesia del Pilar, ha sido 
designado para oficiar en la ceremo-
nia de mañana. 
Señalada para las 4 de la tarde. 
Asistiré. 
P A N E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
P A N D E V I E N A 
GALLETICAS y PALITROQUES, propíos para enfermos y convalecientes. 
" L a F l o r C u b a n a " G a ^ , n é ? o n Y o l a 4 n 2 8 4 0 . s é ' 
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
u n e c e s i d a F d e c a p i t a l e s 
Lo que Inspira confianza al analizar 
la situacióti es el gran rolúmen de 
trabajo qu requiere Uerarse a cabo en 
todos lm campos de la industria y el 
«onjerclo 
No cabe duda alguna acerca de las 
necesidades que experimenta el mundo: 
son muy grandes y premiosas Bien po-
dría decirse que las experimenta en 
grado tal que la satisfacción no corres-
ponderpá a la expectativa. 
Kl mundo tiene necesidades poditi-
Tas y Ua tiene negativas, porque de-
manda mayor can Oi dad de productos 
en todos loa órdenes y al propio tiem-
po pide el establecimiento de un hora-
rio m4B corto. Quiero poner término a 
la acumnlaciOn de capitales y reclama 
a la vez un abastecimiento que sdlo 
puede obtenerse mediante mayor acu-
mulación de capitales. El medio princi-
pal para satisfacer las necesidades del 
mundo es la maquinarla; y el capital 
consiste por entero en medios produc-
tivos. 
Los horizontes del trabajo son inmen-
sos siempre que haya quienes sumlnls-
k n •LjaS?***1 P,ra Hevar a cabo la 
«ora. ¡Cnán hermoso cuadro se presen-
taría ante loa ojos si pudiera abarcarse 
la concepción de todos lo» planes que 
•e desarrollan en la mente fíe los hom-
ares para el fomento de las Industrias 
7 el mejoramiento de la sociedad! 
TA programa de edificación en los Es-
tados LnldoSj que los anuitectos tienen 
listo segfln se sabe, requerirá gran suma 
de capitales, probablemente doble de lo 
que hubiera demandado antes do la gue-
• o?1 'í??1?™* de edificación en los Es-
i í t^a H5.ld08' I"6 los arquitectos tienen 
listo cegfln M fabe, requlerirá gran su-
rtí - S^ÜÍtí9"- Probablemente doble 
í f JSJSS* hublera demandado antes de 
. J ? tra]|*J0, de las construcciones en el 
que confia la industria del acero las 
nuevas intalaclones eléctricas para" q ^ 
•e han •olicitado presupuestos, los gas-
£ las" Vi?.PH.Cará ,eL mejoramiento^ de t,» t i ln*a« ferroTlarlas etc.. totías es-
«oita? ade^ siínlficM1 demandas de 
S i l d« in1?*^8 v.q^ hoj representan 
í1nátesdSell0aconqmectohUbÍeran " ' " ^ a d o 
¿DOnde se obtendrán los fondos fon-
dos indispensables para sufragar tales 
empresas? 
La sociedkl realiza su progreso eco-
nómico resedvando, en la producción v 
«•n el consumo ordinarios, los medios 
necesarios para exreptuar culturas me-
joras en los establelimientos de produc-
Ste t J h J S i <}aler« mejorar la maquina 
na industrial y ensanchar el estableci-
jalento. alguien debe sffhilnoítrar los 
Wcarsos pecuniario* y pargar a los 
obreros los salarios que la tarea exi-
ge. 
En una palabra, el capitalista, grande 
o epcuefio, y sus capitales con fetor vital 
en el gran programa creador. Existe 
la tendencia a poner en duda la utilldal 
del capitalista y por eso conviene refle-
xionar en el ppaele l corrcspon*Ae. 
E L MERCADÓ DE INVERSIONES 
El estdo en que se presenta el merca-
do de inversiones de capital no dno-
ta la xistencia de bastas sumas dis-
ponibles para la iversión. 
Cédulas y acciones que se considera-
ban escogida inversión en el pasado se 
venden hoy a precios más bajos q-u« 
nunca. Si no hay oapltal disponible 
para tales inversiones ¿dónde y en qué 
concSclones podrá encontrarse el que 
tanto requieren nuevos campos de in-
versión ? 
En primer térmitlo debe recordarse 
que la renta que produce la mayor 
parte de las inversiones hechas ante-
riormente, como las de ferrocarriles t 
empresas de servicio público, aún man-
niéndose los mismos réditos, represen-
ta sólo la mitad del valoh que antes 
representaba si se quiere emprcala en 
la actualidad. 
Esta disminución virtual en las ren-
tas del capitalista no trasciede al pú-
blico. Por ejemplo: se ha sugerido lo 
Idea de tomar en cuenta los costos ac-
tuales de producción al valuar los ferro-
carriles con el fin de establecer nuevas 
tarifas; pero parece que la idea recibirá 
escasa consideración. Aún se oponen ob-
jeciones al proyecto de permitir que 
las empresas ferroviarias aumenten sus 
tarifas con el objeto de oibtener Jos 
mismos intereses y dividendos que an-
tes. 
Sin embargo, es el público el que 
resultará perjudicado por la falta de 
capitales de inversión. Se argüirá na-
turalmente que los capltlaae invertidos 
se distribuyen entre el público; pero 
aun ssf. será necesario ir a buscar ca-
pitales de inversión en el público y, pre-
guntamos ¿podrán encontrarse? 
No debe olvidarse tampoco que gran 
parte de las rentas obtenidas en nego-
cios e inversiones es absorbida por los 
imijuestos y que da substraída en tal 
forma a nuevas operaciones financie-
ras. El estado actual del mercado de tí-
tulos comprueba esae hecho. 
Hemos habladh de la necesidad de 
capitales a fin de otorgar crélito y 
capacitar a Europa para hacer compras 
en esto país Tales oportunidades de 
inversión compiten con otras, v las con-
diciones que atraviesa el mercado de 
inversiones es el problema más desalen-
tador que deben resolver aquellos que 
defienTJen la conveniencia d otorgar cré-
ditos en el extranjero. 
LA PROVISION DE CAPITAL 
La provisión de capital depende en 
Primer término, de la producción, y en 
segundo, dle ahorro. 
Los ahorros que se convierten en ca-
pital pueden realizarse economizando 
parte de los salarios u otras rentas 
pequeñas o acumulando los beneficios 
de negecloa mayores. El hecho esencial 
do el costo de fabricación del hierro 
el acero, de modo que el público puede 
obtenerlos a un precio menor que an-
tes de Qiue existieran aquellas propletía-
des. 
Por lo general se olvida que las for-
tunas particulares son propiedades que 
producen para el mercado público; que 
las utilidades obtenidas se dedican, en 
su mayor parte, al propósito de aumen-
tar la producción; y que los beneficios 
resultantes de mejoras realizadas en 
la industria reportan provecho a los 
consumidores mismos. 
Tal es la historia reí progreso so-
cial. De esa manera se efectúa la di-
fusión de los benellicios que siempre 
acompaña al progreso industrial. E l ca-
pital acumulado en la industria se- em-
plea solamente como base de una pro-
ducción mayor y el incremento en la 
producción se distribuye entro el pú-
blico. E l g'enio comercial del mundo 
tiene dos tareas: producción y distribu-
ción. 




sonal en proporción mayor todavía, las 
fábricas consumieron 90.000 balas me-
nos, o sea un dieciseis por ciento me-
nos, quo en noviembre de 1916. Esto se 
debe principalmente a la reducción del 
horario de trabajo, de cincuenta y cua-
tro a cuarenta y ocho horas útiles. Pue-
de añadirse que en 1019 se concedieron 
en esa industria dos aumentos de sa-
larios: uno en junio, del dieciseis por 
ciento y otro en diciembre, del doce y 
medio por ciento, aparte de la dismi-
nución del horario a cuarenta y ocho 
pida de capitales detemiina una de-1 
manda excepcionlmente grande de bra-1 
zos, lo cual da lugar a un alza de sa- j 
la ríos. 
En otros términos, existe relación 
normal e Inevitable entre el aumento I 
de capitales, la demanda creciente de 
brazos y el incremento de productos I 
en el mercado 
Al consumirse, las mercaderías se dis-
tribuyen entre los mismos obreros de 
cuyas manos han salido Ellos mismos 
las compran, y a menos que la dis-
tribución se realice en tal forma, no hay 
utilidades en la industria ni empleo para 
horas con el mismo salario que el de i nueva provisión de capitales La indus-
cincuenta y cuatro, disminución acorda-
da a principios del año. 
LO QUE CONSUME E L RICO 
Las telas de algodón son articulo de 
uso común. La proporción que los ricos 
consumen de este artículo resulta insig-
niflca/ite; mientras que los obreros del 
tria se encontrará paralizada si el poder 
adquisitivo de la granmasa del públ-
co no aumentase con la mlama cele-
ridad con que se acrecienta la produc-
ción. Toda empresa industrial termina-
ría en el estancamiento y no habría in-
dustria beneficiosa. 
Así puedo reponderse a quienes te-
men que el capital reduzca los salarios 
mundo, obreros de la msma clase que ¡ y prive a los'obreros de las comedida 
los que trabajan en las fábricas de ar 
ticulos de algodón son los grandes con-
sumidores de esa mercadería. 
La reducción de la productlvidaidl pue-
de considerarse más seria que el incre-
mento del costo ocasionado por el alza 
des de la vkiia material. Un patrón 
querrá acaso tedjccír los pikarios de 
sus obreros, pero no disminuir el poder 
adquisitivo del público. Ello equivaldría 
a querer destruir su negocio y capital 
propios. No es posible concebirlo. 
La verdad es que capitales nuevos 
en el mercado compilen inerltablemen »! I ? « i «rJ^cir 7« de salarlos, porque no hay suficientes .„ 0! u L ^ 1 ^ ! * ^ - 3 lexlstencias Para hacer frente a la de-,-
r í ? ^ ^ ! ^ - 1 ! ^ ^ ? i ^ ^ í í S ! S « í ^ f í Í r f m « n d a y COmo re*OltíUloraobWl«n« mí* U * con los capitales uo se hallan al 
ÍÍLJ2íl-1irM to^s Jos ^ irzos Paraj ncla eleva ^ prcios. po- servlcio del Público. Los nuevos capl-
KEfeSÍÍ f y Pe ,e< Vo ,=f^ ^ nendo al artículo fuera del alcance de tales llevan a cabo una obra constan-
produtivos y ensanchar la industria. Pe-, las c,ageg pobre€- Laa rlase3 menos pu- de exterminio de capitales antiguos. 
ro rauan ios capitales dientes, sufren, pues, las consecuencias. EstoJ» últimos pueden <íefinirse como los 
En la producción ordinaria no reali-lConl0 de allvlo en favor de log medios anticuaos de prodluceión, t 
zamos la economía suficiente. >opo-1 trabaJadores del ]as fAbricas de deben eliminarse. E l público consumidor 
nemos en acdón hoy fuerzas de trabajo artículos de Bĵ o4ów R i e r a n trabajar esulta benef|fcialdo por el empleo de 
bastantes para alcanzar una producción cvlindo nos ^ " ¿ 0 como trabajaban1 los medios más modernos de produc-mayor en m> futuro, 
SI en cierto ramo Industrial las uti-
lidades son cxcepcionadlmente elevadas 
ello significa que dicha liudlustria nece 
antes de la guerra. 
La huelga que se declaró en la indus-
tria del acero redujo el abastecimiento 
de un material requerido en la fabri-
ción 
tita más capitales, o sea medios más, ... . rnaonmafiii v «onlno Indhis 
amplios de producción y que las utl- g ffi^se* y la^hSelga qu. 
Idades suministrarán los capital^ —-1 allzfi ,a8 inag ¿JumUmm fué un;. 
Mientras más grandes son los .benefi-, , duro ara ,a lndustria, no solo' tar la producción mediante el empl 
clos tanto más rápl^mente «e desarro- tín ^ Estados Unido8> Bino también i de hornos nuevos, los viejos tendr 
lia la industria que los rinde hasta l j ^ p ^ Millares de fábricas cuyos aban<ionarse nuevamente a causa . 
llegar un momento en que el "bastecí- ducto(, 8e ne(.egltan para satisfacer j la declinación de los precios 
miento es tnn abundante ? 1°* benH las necesidades de la población y res-
fíelos tan moderados que el capital de ¡ ^ industria en Europa, s* vie-1 
Inversión se dirige hacia otros <»mPoa obligadas a cerrar sus puertas por 
Ihi garantía más eficaz del público f ,t d »COmblíStible. 
contra excesivas ganancias se eliminan 111 
Durante la guerra, cuando la d(eman-| 
da de hierro llegó a exceder la oa-' 
paridad de todos los hornos, los Jrecios' 
suWleron los bastante para poner en | 
e i uso Jprovisorio hornos abandonados:! 




por su propia acción. Los beneficios rea 
lizan camlVo» estables en el terreno 
en que se presentan, resultado que no 
podrá alcanzar ninguna mecida arbi-
traria adoptad para regular las utili-
dades. 
E l alza de alquileres, en las condicio-
nes actuales, os objeto do criticas ad-j ̂ ¿ ^ j . ; ei'deseV'de""aícanzaif'ía mayor 
versan. Sin embargo, el único remedio ducr1fln pOSibie aumentaría conside-
contra la ecsazed viv endas es edificar | rab, ent8 el abasteclmlento de los ar 
nuevas casas y los propietarios no edi 
ficarán si la inversión no resulta remu 
nerativa. 
Juzgamos Inoficioso referlrnes a otras 
huelgas y disputas para comprobar que 
la industria sufrió graves tropiezos y la 
producción considerable merma duran-
te el afio crítico que acaba de extinguir-
se. 
No es dificil comprender que si pre-
HOSTILIDAD CONTRA 
LOS BENEFICIOS 
El público se manifiesta hotil contra 
la obtenc ón r1e beneflcioa porq-ue no 
descubre la influencia que las utlllda- j 
tJflivlos necesarios para i*|isEac«r las 
necesidades humanas. 
La indiferencia que los obreros mues-
tran respecto a la productlvidadi, tiene 
M A N I F I E S T O S 
Librero y Boto: 100 Id Ifl. 
N. Pardo y Co: 100 Id id. 
N. Alvar* y Co: 40 barriles Id. 
M. Muftoz:: 45 id, 13 barrica, 1,707 ca-
jas id. 
Alonso r Co: 500 id ifl. 
Pedregal y Robledo (Cienfuegos): 50 
barriles vino. 
J . Janeiro ("): 50 id Id. 
Airare» y Díaz: 25 id Id. 
Vlzoso y Torrea (Cienfuegos): 5 cuar-
tos id, 2 cajas vegetales. 
J . R. de la Cuesta: 125 cajas sardinas, 
80 id atún. 28 Id calamares, 40 id on-
guilas. 14 id anchoa. 
J . Rodríguez y Co: 2 bocoyes aguar-
diente. 
Lozano Vega y Co: 45 cajas vegetales. 
Oárrlga y Co (Cárdenas): 175 id id. 
Cruz y Salaya: 75 id id, 1 01d frutas. 
J . M. Bérriz © hijos: 5 id mostaza, 
260 id vegetal. 
Vald*a y Ca (Caibarién): 78 bulto» 
vino. 
Oonzález y López: 15 cuartos id-
Horma» y Co: 50 id, 25 barrica Id. 
S. Echevarría y Co (Cárdenas): 102 
cuartos id. 
Sánche» f Solana: 50 Id. 50 barrica id. 
Blanch y García: 30 Id, 75 cuartos id. 
A. Sotelo: 25 barrica Id. 
Industrial Licorera: 20 id. 20 barri-
les id. 
Méndez y del Río: 10 bocoyes, 23 barri-
ca id. 
Abete y Zaftala (Matanzas): 60 bultos 
Idem. 
Ort» Pereira y Co: 25 barriles id. 
Cardona y Co (Cienfuegos): 15 id id. 
Rey y Co: 5 cajas. 100 cuartos id. 
N. Merino: 00 barriles 1<L 
MISCELANEAS: 
P. P. C . : 1 caja accesorios eléctricos. 
A. Revesado y Co: 9 id redo», 10 id 
cápsulns. 
C. F . M . : 1 id cromos. 
Costa González y Co: 2 Ocajas papel. 
Araluce y Co: 50 id id. 
Rireira y Co: 10 Id cápsulas. 
Forres y Coll: & caja» tejidos. 
González y Maribona y Co: 1 fardo id. 
N. Casañeras: 2 id palo^.l S cajas ce-
pillos. 
J . Lloblo* 2 id id. 
D. Armnda: 2 id id. I fardo palo». 
M. Q. Kulrós: 1 caja grabados. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
González Tejeiro y Co 
ca.las, 1 bota tíbo. 
Proveedora Cubana 
lia 
González y Suárez 
J . Calle y Co: 100 cajas calamar, 218 
id. 100 tabal sardinas. 
T. Ezquerro: 2 cajas conservas. 
F . Ezqnerro: 1 id frutas. 
Sierra y Diez (Cienfuegos): 60 barri-
les vino. 
A-. Montaña y Co: 500 barriles eervers, 
1 caja anuncios. 
Obregón y Gómez (Matanzas): 2 cajas 
mantequilla, 53 bultos vino. 
González Echevarría y Co: 10 cajas 
quesos. 
C, Calzada: 1 id bacalao, 55 id pesca-
MANIFIE3TO 1,607.—Rsmolfador ,_, 
ricano BARTOLOME, capitán Rayoe* 
procedente del Marlel, coniignad > i r' 
T . Delmas. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.608.—Vapor americí. 
no HARRI FURNAM, capitán ParIMr 
procedente de Tampieo, consignado a L 
F . de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Olí. fiGCOOO galones d» 
petróleo. 
13 cuarto», 10 
16 cajas mantequl-






Luarca y Co: 46 csjas, 41 barriles 
MANlFmPTO 1.605.—.Vapor america-
r.o ZACAPATA, capitán Barratt, proce-
dente de Cristóbal y escala, consignado 
a AV. M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
su origen en el espíritu de oposición de; ViVERKS 
MANIFIESTO 1,(506.—Vr.por español 
.ALFONSO XIII , capitán Corbet, proce-
der te de Bilbao y escala, consignado a 
M. Otadny. 
DE HÍLBAJ 
los trabajadores hacia los patrones, es-
píritu que establece confusión en laa 
relacione» de unos obreros con otros. 
Los obreros se encuentran tan ofus-
des ejercen en el pogrso IndustríáTñí Í fa*os ^mo millares de personas mal 
lo» efectos que tienn n 1 aumnto yaba- informadas que simpatizan con ellos y 
ratamiento de la producción. Considé-1 hablnn y escriben en '«^or de los tra-
ranse adversamente laa utilidades como bajadores Según se colige P»J- l*9 « n -
una pérdida para el público y a lo más suras dirigidas contra 1«8_ utilidades de 
M. Altimez (Santiigo de Cubt): 35 
ca.'as tomates. 
J . M. A. (Cienfuegos: II Id frutas. 
S. Vendell (Palma Sorlnno): W id to-
mates. 
A. Barrio» B . : 10 barrica Tin». 
Riveira y Co: 10 Id id. 
Herreros y Valle (Clenf iego*): 1f> id 'd. 
A. Revesado y Co: SO Id Id, 4 bocoyes 
como oncentlvo que e forzoso eanesdar.. 1 « P******.7A* •^ft*^to..<*Jg.gSg:' **S*I4*g**-.-.. , «„. oK M,a. T,nrt Pero las ganancias son más que un m-j ro». lo» críticos parten de la suposición G. Jarazueloi y So. 25 cajas vino. 
centlvo; representan el medio del cual ^^B^^^^^^^^^^^^^^BB^^Ba^aH|^MM^^^^Mra^HBa(MHHI^^HHH^^HHHa 
se Talen los capitanes de la industria 
para realizar su obra educadora. , 
El público demanda siempre la re-
ducción de las utlliades y el incremen-
to de los salarios, sin embargo de que' 
las utilidades, más fácilmente que los ¡ 
salarlos, convlertense en capltles y se 
dedican al adelanto Indutriall 
SI los provechos obtenidos por toda la 
industria en el país se divkUeran en dos 
partes iguales y se usara una mitad; 
para aumentar los salarios, disminuí-! 
ría indudablemente la suma del capi-1 
tal disponible para nuevas empresas y I 
los gastos del consumo Irdanlr oaunmen j 
tiarian. E l encarecimiento de la vida 
sería mayor y al mismo tiempo los 
medios de producción sufrirían mengua. 
Estas palabras no implican alusión 
a los trabajadores. Tal sería la conse-
cuencia inevitable de una <Mstribnción 
directa más vasta. El incremento en la 
remuneración de cada individuo resul-
taría tan pequeño que no habría proba-
bilidad de usarlo como cnpltal. El do-
nativo de cien millones de dólares he-
cho recientemente por Mr. Rockefeller 
con fines educativos y de investigación 
médila producirá efectos muy benéficos 
cara la humanKtad, En cambio, distri-
buida esa suma entre todos los habi-
tantes de los Estados Unidos, tocaría 
menos de un dolar a cada uno. 
• No queremos decir con ello que la con-
centración de las riquezas sea un estado 
ideal de cosas. Deseamos poner de ma-
nifiesto que es necesario producir las 
riquezas antes de disfrutarlas* y que 
una lUstrlbudón arbtrarla reducirá la 
producción mientras que las riquezas 
empleadas en aumentarla, aunque su 
posesión se halle centralizada, contri-
buirán a la distribución de productos. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
6 5 
S ó l o R o s y N o v o a f a b r i c a n 
m u e b l e s d i g n o s d e u n e m p e r a d o r , 
m u e b l e s b e l l o s , d e l u j o , e l e g a n t e s , 
q u e d e t o d o s l l a m a n l a a t e n c i ó n . 
A f i r m a n d o v e r d a d t a n r o t u n d a , 
a p a g a d a u n i n s t a n t e m i v o z . 
e n e l c i e l o o t r a v o z , r e p e t í a : 
S ó l o R o s , s ó l o R o s , s ó l o R o s . . . 
y N o v o a . ( G a l i a n o 9 4 ) . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
E L P E O B L E M A 
O B R E R O 
E i — i L problema obrero estriba en con-
vencer a los trabajadores de qua le me-
1 dida fundamental es el incremento de 
la produecón. 
Consideramos actualmente rano tra-
• tar de mejorar laa condiciones de las 
masas « leran^ los salarios mientra» 
V i g o r i c e y e m b e l l e z c a s u c u e l l o y s u b u s t o 
Haga desaparecer au doble barba. No tenga vellos supertlucs 
Quítese las manchas quo afean su rostro, su cuello y eus brazn. 
Combata las líneas de su frente, y las arrugas producidas por cansan-
cio, enfermedad o agotamiento de bus músculos faciales. 
Dé vida, expresión y brillo a sus ojos. Le ofrecemos un procedimien-
to científico para cada caso. Ubj nuestra crema para narices br:-
>llosas. 
«•SECRETOS DE B E L L E Z A D E MISS. ARDE>% D t TARIS T >TEW 
YORK ' 
Teléfono A-S783. Apartado de rorreos 1915. Habana. 
C154o 2t.-ll Id -12 
Cabal: 180 cuartos Id. 
Lanzafforta y Oo: 4 bordalesas Id. 
E . N'oin: 1 caja pescado. 
Otero y Co: 40 tabal sardinas, 100 ca-
jas pescado. 
P. Tey V. : 800 id Id. C0 Id sardinas. 
COmez Uno: 10 cestoa quesos. 
Oonzáler, y Suárez: SO cajas chorizos, 
128 id morcillas, 130 id mantequilla. 
.T. Calle y Co: 29 id id. 1 id pescado, 
1.400 Id sidra. 
MTSCKLANKAR: 
Ferrer v Pulg: 1 enjs postales. 
C. A. QuirOs: (Ciego de Arila): 13 ca^ 
jas lámparas. 
Otaolarruchi y Co: 4 Id id. 
.T. Blanco Herrera: 1 id flore*. 
R. Pelayo: 2 cajas aruas mineral. 
Obispo d« CamagUey: i caja orna-
mentos. 
M. Zárraga: 1 caja cortinas, 1 Id al-
fombras, 
r . Piesro: 4 raja» nulncaüa. 
Hierro Oomález y Co: « id Id. 
D. A. Nieto: 1 cals ropa. 
B. Sampero: 1 Id l& 
Conẑ ilez García y Co: l Jd Id. 
A. Ferrer: 1 cala efectos de loza. 
Fray Valentín : 1 II lil-ros. 
DE GITDN 
Marcelino García 85 «aeos castañas, 100 
cajas pescado. 
E . : 1 barril wldra. 1 caja muebles. 
Fernándei Trapaja y Co: 44 cajas pes-
esdo. 
Sánchez f Solana: 400 Id sidra. 
Santamaría y Co: 57 cajas mantequi-
lla. 
Pedregal y Pobledo (Cienfuegos): 30 
Id pescado. 
J . Oller G. : 70 id Id. 
Boatillo San Miguel y Co: 45 id mor-
cillas. 
Ttomarosa y Co: 4 id id. 
MISCELANEAS: 
Meníndez Rodríguez y Co: 5 cajas per-
fumería. 1 id prenda;». 
Gutiérrez Hno: 9 bultos efectos do 
mimbre. 
TI. Tllnnco: 1 bulto, no dice contenido. 
M. Otaduv: 2 raisH ir? id. 
DE DA COIirSA 
VIVERES: 
A. Montafla y 0»: 1 caja azafrán. 
P,. Aleya: 1 Id Id. 
Llobera y Co: 1 id id. 
Bonet y Co: 2 id id. 
Marcelino Garcia: 200 tabal»» sardina». 
J . Fernándea y Co: 2 barriles, 50 ca-
jas riño. 
Coria y González: 1" ca'as calamar, 8 
id sar/linns. 
D. Pablo y Co: 100 Id pescado, 20 id 
calamar. 
Gutiérrez y Mier: 48 cajas que.-os, 4 
id al par zatas. 
B. G. Torres: 2 bocoyes aguardiente. 
L . Pebra: 2 cajas id. 
.T. Bodrfgnez: 15 Id, 1 bocoy vino. 
MTRCKLANOAS : 
Hs. García: 2 cajas estuches 
Hijos d* P- Argiielles :1 id mufieets. 
ErbeTarría y Co: 1 en Ir» encajes. 
Suárer y Pér^z: 1 id Id-
n . Toba P. : 1 id id. 
A. Fernánlez (Santiago de Ciibal' 2 
Idem Idem-
Mufilz y Co; l id Id. 
frlts Entrialzo y Co: 1 ?d Id. 
Cebo Bisoa y Oo: 1 id Id-
Arredondo Párer y Co: 1 Id id. 
Am^do Paz y Co: 2 Id Id. 
F . B . : 1 Id aguas mineral. 
C. d« la Torre: 1 d encjjes. 
Solifio Suárez y Co: ? Id Id. 
««nr.ller García t C?: 1 Id Jd. 
MANIFIESTO 1,600.—Vapor cnbano 
OLIVANT. capitán Woodlan. procedMt* 
de New Orlcans, consignado a W. R, üs-
nlels. 
VIVERES: 
Harrls Hno y Ca.: 209 bultos prnicio-
nes. 
Swift y Co: 350 cajas manteca. 
González y Suárez: 10 Osaros ctff 
S. P. C . : 182 id id. 
213 id id. 
H. : 850 id id. 
Ca.: 500 Id arroz. 






Fernández Trapaga y Ca: 10 cajas ps«r-
G. G. y Ca.: 122 atados macairta». 
Fritot y Bacarisse: 20 tercerolas min-
teca. 
R. F . C . : 333 sacos garbanzos. 
(250): 500 Id avena. 
S. S. Fredlein: 10 cojas, 85 tttíoi tt-
caco. 
•T, A. Hno: 100 sacos harina. 
8. C. L . P . : 100 id Id-
Mestre y Machado: 660 id Id. 
M. Pemberton y Co: 500 caja» rtm» 
.T. Penítez v Ca.: 800 sacos harlri. 
N. M. 500 id afrecho. 
K. Snfirez y Ca.: 5 tercerolas d» jam**-
Formíndez García y Ca: 0 Id Id. 
Yen:S : 5 Id Id. 
C. A . : 9 id Id. 
B. Fernández y Cía: 5 saeos afrírt» 
A. F . H . : 7 tercerolas Jtm^n-
Lirio Blanco: 300 saco» harina. 
Zahaletn y Ca: 5 tercerolas Jam*»-
Isla Gutiérrez y Ca: 6 id Id. 
Pifíán y Ca : 300 sacos harina. 
H. Astorqui y Ca: 6 t«rccrolai Jamís. 
Llamas y Rulz: 5 Id Id. 
Ramos Larrea y Ca: 6 id Id-
Parceló CamP» y Ca: 4 cajas rarst. 
B. F . Bowm«n: 100 cajas aceita. 
Suárez y Lóper: 250 sacos harina. 
L . C : 125 Id id. 
.T. M. Rula y Ca: 100 caja» tom«t' 
González y Cossío: 100 id Id. 
P. M. Costas: 200 Id id-
A.: 25 cajas carne. 
Flag: 532 cajas beralao. 
F . T . : 250 sacos harina. 
D. C . : 125 Id Id-
P.: 5 tercerolas jam^n. 
F . Pita e Hijos: 6 id Id-
Esteranez y Ca: 5 Id 1<1. 
M. Nazabal: 5 i(Wd-
Tarbonell y Palman: 5 id id-
Khidive: 300 sacos harina. 
.T. Raices: 200 sacos harina. 
Blanch y Garcia: 5 tercerolas Jamw-
(PASA A LA PLANA 5) 
D I N E R O 
Desde el DIVO por CIENTO de lote-
r a , lo presta esti (¿sa cw 
garantía de joyas. 
" t A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o » 
BERNAZA, 6, al lado de la M t i 
Teléfono A-6363. 
C h a l e s d e S e d a 
En el último vapor francia ' - 5 ^ . 
a este puerto hemos recibido bn ^ 
surtido de chales de los co,ores ^ 
nuevos, en estampados, bordado. . 
sos. y también velos dtí chantlU) P 
la cabeza. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO T CAMFA^ABIO 
S o m t r c r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N O . 5 8 
A . E S T R U G O Y H N A ¡ 
c 110» ftit 
A M L X X X V I I I DIARÍO D E U MARINA Febrero 13 de 1920. 
A n o c h e e n F a u s t o 
t inda cin 2̂i-
, , pstrenada acoche en Fausto. 
i tne por ttíulo L a Holandesfto y 
..¿desenvolvimiento, en medio 
** ies intensam«-nte dramáticos, sur-
^'íncatnadora .a figura de Mary 
'^notab le actriz, creadora de loa 
Í7 bellos papeles de jennes iHle^ 
Serpreta en la película el personaje 
'niminante. 
ta tanda en -iré díó la proyección 
] ^ Holsndesita era la de las mie-
r9 t media. 
T^nda d« gala 
H favorita de los jueves. 
m la terraza, radiante de anima 
.jtó descollaba un grupo cumeroso 
L eefioras Jóvenes y bellas compueR-
f» entre otras muchas, por Carmen 
Podol do Martínez, Lilia .Justrniam 
de Jiménez Rojo. Conchita Adot de 
Viiftez Nena Rodríguez de Santeiro. 
Vena Figueroa de Gutiérrez, Josefina 
tbr» de López Oña Conchita Fer-
nin Medcros de Plá y Nena Kohly de 
Godov. 
Aurora Blasco de Márquez la !«• 
•eresante dama, esposa del Cónsul de 
rgpaña en la Habana. 
" Josefina Embil de Kohly. Rita Cz-
M de Fernández Marcané Angele* 
Mes» de Hernández, Carmelina Blan-
'n de Pruna Lattó. Carolina Lóp^z 
de García Capote, Kattle Botancourt 
de Martínez y Adelina Blanco ae 
Llambías. 
María Pagliery de Salazar, Flora 
Ruiz de Kohly v Conchita Jardín da 
Jiménez, 
María Romero de Vieites Georgl-
na Serpa de Arnoldson. Mercedes 
Marty de Baguer, Matilde Chaumonc 
de Lavielle, Eulalia Huguet du Mújl-
ca, Matilde Gómez de Arango-.. 
Y Mrs. Merchant. 
Entre las señoritas. Candad F e ^ 
nández Marcané, Angelina Porteia y 
Yuyii Martínez en primer término. 
Ev«ília y Nina Martínez, Estela Mo-
rales, Dulce María Desvernine, Es-
ther y Celia Fernández de Velasco, 
Nena Verdaguer. Clotilde Briñas, Lía 
y Ernaatina Blanco, María del Vuilo y 
Amalia Freixas. 
Diana y Nena Adams. 
Nena Gener. 
Ernestina Díaz Piedra, Alicia, E s -
ther y Caridad Basterrechea, Fiorin. 
da Alvarez, Nen?, Pulido, Mirael-» 
Martínez. Celia y María Amalia Cara-
pa. Lolita Méndez, Alicia Onetti. Ro-
sa Hernández Mesa e Isabelita Ló-
pez Silvero. 
Y la adorable Llllian Vieites. 
E n el cartel de Fausto aparece hoi 
de nuevo L a Hohuidc*;Ita en la tan-
da de la tarde y en la final de la 
noche. 
E s preciosa la cinta. 
D e l D í a 
El Salón de 1920. 
Decidid* ya su inauguración. 
Será el viernes de la semana pró-
IÍJOA, en la casa de la Asociación d* 
pintores y Escultores, encargándosj 
¿el discurso de apertura el ijustre 
doctor Antonio S. de Bustamant,>. 
Acto solemne .señalado para las 
losre de la noche, que presidirá el 
primer Magistrado de la República. 
Hechas están las Invitaciones. 
• • • 
Conferencias musicales. 
Bn la Universidad Nacional. 
Toca mafiana a la tercera de la 
Miie dedicada al maestro Laureano 
gentes, padre de otro maestro, su 
hemónomo, tan querido en esta so-
ciedad. 
Disertará el doctor Tomás. 
« • • 
Bodas de Marro. 
Puedo ya anunciar la primera. 
Ee la de la señorita Sofía ArenaL 
W bella y tan graciosa, y el dlstin-
inildo joven Silvio de Cárdenas y 
Echarte. 
3e eeelbrará en el Angel. 
Honras. 
Celébranse mañana. 
Dispuestas han gido para las nue-
ve de la mañana, en la Iglesia d'.«! 
Vedado, a la memoria de la que en 
vida fué la virtuosa señora Valentina 
Bustlllo de Aixalá. 
Apto de piedad y de recuerdo. 
• • • 
Recibo. 
Una rectificación a tiempo. 
L a señora Amella Hierro de Gon-
zález, no recibe hoy ni recibirá hasta 
que lo disponga el mes próximo. 
Y a diré en qu6 días. 
Enrique F O ^ T A X I I L S . 
M U E B L E S D O R A D O S 
—Para Hilas y gabinetes, ofirecemos 
nna gran rarledad en todos los estilos. 
SI desea que an hogar eaté embe-
llecido con rerdadero crusto, hágranos una 
vlait* y le mostraremos los últimos mo-
delos. 
LA CASA QUINTANA 
T4-7e T«l. A-4264. 
G R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
" l a f l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 . 
R E V O L T I J O 
¡ cíaL de la mejor casa del ramo de la 
Habana. 
¡Bien por los Quesada HermanosI 
ZAUS. 
' PENSAMIENTOS. E n ¡a revista 
"Ahora", que tan ricamente edita el 
Banco Internacional para contribuir 
» '» cultura <lel pueblo, y de espe-
tial manera, a los que lleran su gran 
Caja de Ahorros, encuentro estos pen 
•amientes de Benavente: Cuando de-
ennoí- ¡Qué antipático es Fulano!, 
«asi siempre sería más acertado de-
«fr: ;Qué anüpátlcos le somos!— 
WlamnB siempre al que tiene nuea-
froa mismos defectoa, porque nos •pa-
"ce que los desacredita— Pódela dar 
•1 pueblo toda clase de libertades: 1̂ 
» encargará de perderlas— Más se 
«umlra a los clásicos por muertos 
Wq por clásicos— Para decir algo ln-
teresiinte no hay que parnrse a pen-
•W sí tndo lo que decimos será Inte-
í*ante, nt nuevo, ni siquiera sincero. 
Bsís3 últimas palabras de Bena-
'wte las suscribo yo aquí. 
i íPuede darse cosa más Interesante 
Nf* una dama que hablarla de flo-
2». de blbelots, de Joyas de telas y 
•domo», de dulces y do bombones? 
•wb eso es precisamente 1c que hapo 
^ en esta sección, al decir casi n 
«trio que no hay en Cuba flores 
bellas como las de lau^whh, <>« 
"•obispo; ni bibelots y lámparas ro-
•© los <íe Ta rajilla, gallano esquina 
'zanja; ni joyas más baratas quft 
de carballal hermanos, san rafael 
"i telas y adornos pera el Car-
que Igrualon a las telas y ader-
? J de las ninfas, neptunc 59, ni, en 
™. bombones y dulces finos de las 
7**>n;s marcas extranjens, como los 
P * #1 moderno cubano vende en obis 
A c a d e m i a d e G e o d a s . 
A laá ocho y treinta de la nocho do 
hoy viernes 13, celebrará esla Acade-
mia swlftn ordinaria, con arreglo a 
Ja siguiente orden del df.i: 
Sesión Ordinaria 
lo.—"Cooperación de Ui Americnu 
Chemical Society, en el desenvolvi-
miento de la Potencia Militar e Indus 
trial de los Estados Unidos", por el 
doctor Gastón Alonso Ovfldnufo. 
2o.—IJO que conviene *ener presen 
te con ûs ciegos de nacimiento que 
recobran la vista, ipor el doctor Juan 
Santos Fernández-
Sesión de Gobierno 
lo.—Tasación de honorarios «?n 
causas per accidentes del trabajo, pt>r 
el doctor Raimundo de Caslnv 
2o.—Taeacló'i de honorarios peri-
ciales, per el doctor Jorge Le-Roy. 
3o—Ir forme sobre propuesta del 
doctor Emilio R. Con!, por los docto-
res Juan Santos Fernández y J . Le-
Roy. 
© I F I E I T A E i F E O á L 
J E M ; 
m 
Crepé seda, doble ancho, en todos colores. . . 
Brochado seda, doble ancho, en todos colores. 
Sedas floreadas, doble ancho, todos colores. . 
Bengalina de Seda, doble ancho, todos colores. 
Moaré Seda y otomano de ó v a l o s , doble ancho. 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, to-
dos colores a $ 2.45 
Crepé de china, doble ancho a $ 2.85 
Charmcusse de seda, doble ancho, en todos colores a $3 ,25 
a $ 0.85 
. a $ 1.25 
. a $ 1.35 
. a $ 1.65 
. a $ 1.75 
m m s m m 
SJOTfCIAfpEL 
SicTien las nueras órdenes en la Adua- j 
na.—Los pasajeros que 'llegaron. 
SIGUEN LAS ORDENES 
L a Aduana sigue expidiendo órde- i 
nes para haoer la felicidad de los! 
Capitanes de barcos y de sus con-
signatarios. 
A la orden" de que se certifique por 
un aduanero la descarga total de los 
buques que estén trabajando de no-1 
che, ha seguido otra del examen de 
todos los embarques de azucares que 
se hagan por loe ferries de Key 
West. 
Y a se calculará el trabajo que re-
presenta abrir en el momento del em-
barque el wagón cargado hasta él te-
cho de sacos de azúcar y contarlos to-
dos para ver si están correctos los oo-
noclmlents de embarque. 
Conservatorio 
Peyrellade 
E L GOVERNOR COBB 
En el Governor Cobb ha llegado de I 
Key West los señores Alberto 8. Or- | 
tieno y señora, Miguel T. González • 
Raoul Blanco, Angela Martínez. E r - ! 
nesto Tomabell y familia, Eugenio 
Torres, Gerardo S. Blanco y otros. 
En eete vapor llegó también el 
Joven Gerardo S. Blanco, de 18 años 
de edad y vecino del Vedado Calle L , 
númprn 119. 
Este Joven fu¿ detenido por el De-
partamento de Inmigración por nne 
habiendo declarado ser nativo de Cu-
ba, no quería hablar el castellano pre 
textando que no lo sabía 
BU Joven Blanco al ver que lo Iban 
a mandar a riscornla, determina ha-
blar castellano muy corree tara en te. 
L A BURKELAND 
Conduciendo un cargamento de sal 
llegó el bcrgantil americano "Burke-
land'' que procede de Mayagüer. 
(EL F E R R Y 
E l ferry^Henry M. Flagler. llegó de 
Key West* con carga general. 
Eustaquio Gutiérrez 2.00; Juan B. 
Landeta 2.00; Manuel Fuentes 2.00; 
Line F . Crespo 2.00; Hilarlo C. Brito 
2.00; Francisco Carrillo 2.00; José 
Espinarri 2.00; Sandallo Denna 2.00; 
L a Hispano Cubana 2.00:: Margari^ 
ta Carrillo Angulo 2.00; Benito Cho-
da 2.00. 
Cristóbal de la Guardia 1.00; Pedro 
H . Cardona 1.00; Briani 1.00; Ra-
món Gaurda 1.00; Carlos López Ma-
yol 1.00; Manuel Cendoya 1.00; Ma-
nuel Cendoya 1.00; José Lens 1.00; 
Ricardo Diago 1.00; Sin nombre 1.00; 
José Montanana 1.00; José M. Amor 
I . 00; Luis P. Pimentel 1,00; Eloísa 
Casagul viuda de Maya 1.00; C. Fra-
ga 1.00; doctor Enrique Espino 1.0O; 
Antonio Acosta 1.00; Dolores Bueno 
1.00; Marcos Díaz 1.00; Sin nombre 
1.00; María Durege 1.00; Félix MI-
ner Guerra 1.00; Juan J . Villasuso 
1.00; Esteban Villaluso 1.00; Juan 
Vlllaluso 1.00: Eugenio Tuñaes 1.00; 
Micaela Hernández 1.00; José Lage 
1.00; A. Bin 0.50. 
E L BANCO ESPAÑOL L N F K K K T B 
LUGAR 
R o o s e v c l t M e m o r i a l 
A s s o c i a t i o n . 
LA COLECTA 
I 
E l Comité Central en la reunión 
celebrada en el día de ayer acordó pu-
blicar que la col espía que realiza en 
la República de Cuba, es únicamente 
para secundar la labor que realiza 
la "Roosevelt Memorial Association" 
•que preside el coronel Trompson y 
^51. Tcdo eston^rc^e negarán üs t ¡ - en el fl^ura 61 S^eral Wood y 
que no tiene el propósito de realizar 
nada que no sea lo acordado por esa 
Institución a la cual pertenece el Co-
mité de Cuba, 
NT BOXEO, MI TOIíOS 
Q'Ĵ  es mií-vo e Interesante de 
^ o . Por eso lo publico. 
^J^IOSIDADES. Hablemos de en-
t idades. Benedicio Ballulno, une 
hombres más sabios del siglo ! 
¿ ] 7 f u é zaTtetero enmo 5*u padre í 
PJHWó un libro curioso sobre el cal- \ E l Comité Central, declara para po-
• ^ de los antiguos, v en sus inves- ner punto final a toda campaña, que 
5 * * * ^ ge r?montó hpsfa AdaB y ( no habrá matchs de Boxeo, ni Corrida 
Probando que desde entonces vle-
^ttíl5ándCSe e! cal7íldo- E l calzado 
E l check por mayor cantidad que 
ha recibido la "Roosevelt Memorial 
Association hasta el presente." ha si-
do el del Banco Español de Cuba: 
$3,000. 
LOS E E R R E T E R 0 S B A T E \ E L 
RECORD 
Hasta ahora el Giro de Ferrete-
rías es el que marcha a la cabeza 
llevando colectado más de dos mil 
pesos. 
Esa Delegación triunfadora la pre-
side el señor Aspunu 
LA MAX ATT SUGAR CO. 
I 
Tan importante entidad ha contri-
buido con $500.00. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Bu la Secretaría de Goberhación se 
recibieron hoy distintos teltegrama^ 
por los cuales informan los Alcaldes 
y Supervisores de las siguiented 
ocurrencias: 
Los abultantes de un mensujoro 
En San Nicolás fué detenido ayer 
Ramón M. Herrera, por ser uno 
los autores del asalto al señor Félix 
Pérez, Mensajero del Central Gómez-
Mena. Se le ocuparon antifaces. E 
otro asaltante del mismo mensajero 
se nombra Jacinto Quincesa y no h ». 
sido detenido aún. 
Queja del Sr. L*pez Rodríguez 
E l señor José López Rodribuez. 
participa desde su ingenio "España" 
ai Secretarlo de Gobernación, que ea 
SulcidJe 
José M. Fernández se cuicidó de 
dos disparos de revólver en Yaguajay. 
Este mismo individuo produjo lesiones 
leves con otro disparo a Francisco 
Rosa Lazo. 
Tren detenido 
De Ciego do Avila comunican que 
en aquella localidad fue detenido.al 
tren especial por una máquina quo 
se halla calda a la entrada del pue 
blo. 
Rebajaron lo<: precios *n el centra 
Los establecimientos todos 'del 
centíral E ^ a , inclusive los hoteles, 
han rebajado los precios y los obra-
ros que hablan protestado trabajau 
ahora satisfechos con dicho proceder. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Governor 
Cobb, embarcaron los señores «Eduar-
do L . Long y señora, Naphan Brillo 
y señora, Alfredo Ernaville, John Me. 
Graw. Rafael Peña, Máximo Saaria. 
Señoras Amella Castañer de Coro-
nado y su hija Amelia M. Coronado, 
Pedro Baragon. Ptedro Duarfl?, Dj 
Boulanger, Alberto R. Arellano, Au-
gusto Pedro, José Johnson y otros. 
XO HUBO SABOTAJE 
L a comisión de obreros de bahía 
que estaba reunida hoy a las 11 con el 
Capitán d.el Puerto, para ir a ver al 
señor Presidente de la República, di-
ce que es Incierto que contra la cha-
lana Regla, se haya cometido el sa-
botaje. 
Avaden dichos obreros que la Fe-
deración de bahía ha dado órdenes a 
sus afiliados para que no trabajen 
mañana, sábdo después de las 11 de 
la mañana. 
En este acreditado plantel que con 
tanto acierto dirige el notable maes-
tro »eñor Peyrellade, se celebraron 
los exámenes, por enseñanza libre, de 
las alumnas del maestro señor Po-
mar, con el resultado siguiente: 
PREPARATORIA D E SOLFEO T 
PLANO 
Clarivol Vicente y Moya; Carm-J 
Febles. 
SEGUNDO AÑO D E PIANO 
María Luisa Vera de Ortiz; Car-
men Díaz Herminia Pomar. 
SEGUNDO AJtO D E SOLFEO 
Angela González. 
PRIMER AÑO Y PREPARATORIA 
D E SOLFEO 
Caridad Pomar de Cruz. 
T E R C E R AiíO D E PIANO 
Tsollna Camus. 
CUARTO A5lO D E PL\NO 
Carmen Pérez. 
Todas alcanzaron la nota de sobre-
saliente. 
Y finalmente la monísima Luquit;'. 
de Alvaré 7 Barrena, hija del presi-
dente del DIARIO D E L A MARINA, 
que se examinó de segundo año de 
piano, bruñendo ejecutado varios es-
tudios de Cramer. Bertini y Stamat: . 
obteniendo la honrosa nota de Sobre-
saliente por unanimidad por el com-
petente Tribunal formado por el se-
ñor Peyrellade, la acreditada profe-
sora Irene Beltrán viuda de Sáncbe/. 
y el señor Pomar, a quien lo felicita-
mos sinceramente así como a todr.?. 
las alumnas. 
R. Suiroz Cop: 100 Id Ifl. 
Lavln G^mCí: Í0O id Id-
Carbonell y Dalmau: id id-
Proveedora Cubana: 2U0 Id i(J. 
Order S. C . : 00 id Id. 
M. C. : .V) Id Id. 
J . M. Bírrir: «2 Id Id-
Alonso y Co: 00 Id úi. 
Orla Perelra Co: 50 Id ifl. 
Orus y Salaya: 150 Id id. 
M. Nazabal: 52 id id. 
Sánchei Solana Cop: 23 Id Id-
Pérez • FemAnd-íi: 5 MI Id. 
Franelseo Pita: 20 Id Id. 
P. T«y V. : 8 barrile* ccrvc;:a-
B. F . : 500 sanos arr->x. 
Franclaro Pita: 2,000 id 'd-
S. S. : Tflí» id !d. 
M. S. : 2̂ 2 id id. 
d. IT. : 2.000 sanos frijole». 
W. Tac Co: 5 cajas ;rrillnt;<s. 
I • 
| MANTFIKSTO 1.«15.—Vapor amorin^-
I no M'AT.I.AWA. capitán Staal, preceden-
te de Newport Nerr, consirnndo a Cuban 
Coal Cop. 
Cuban Soal Cop: 2.*M toneladas curbón. 
MLWIFIKRT^ 1-W.6.—Vapor america-
no H. M. FI/AOI.rT:. capitán AVliitc. pr,> 
ced^nte de Key Wost. consignado r T!. 
I J . Branner. 
TIVF.KKS: 
Armour Tompany: manteca, 13,008 
rilos puerco. 
Alrarifio Alfonso; ¡SM cestos cebollas. 
Carcía Hno: 4.020 ares riras. 
Frnnk Bowrnon: 200 onrrilcs nnor.*. 
ComPafiía de Pesca ••Mediavllla": '.'OT? 
leiloB pescado fresco. 
M A N I F I E S T O . . . 




En Mayar! han sido condenados por 
aquella zona se suceden con gran fre-^venta abusiva del pan, los comercian-
cúnela los incendios de cañaverales, 
y pide la adopción de medidas para 
evitar el mal, porque todos los días 
tiene caá quemada y le resulta impo-
siibe molerna toda. E l Subsecretarí') 
del Departamento ha solicitado infor-
mes del Supervisor del término. 
Se Juega en Sagna 
En Sagua la Grande falleció ayer 
repentinamente Wenceslao Paraja. 
En 1 mismo término—según comunica 
el Alcalde—existen varios centros de 
juego. 
Hurto 
Al vecino de Cifuentes Eliseo B.v 
canegra. le hurtaron ayer en aqulla 
localidad* un rvolver Smith y cuatro 
pesos plata. 
Huerto ©n el trabajo 
En Playa Victoria—Yaguajay —re-
sultó muerto al ser cogido entre dod 
carros de azúcar, José Antonio Vera 
Quiñones. 
Por vender cara «"I airan 
Silvsstre González Zapideo, vecino 
de Mayarf ha sido condenado a cuat"r> 
meses de prisión por vender el garra-
fón de agua a 30 centavos. Dicho se-




Otro muerto en el trabajo 
En Puerto Padre fué muerto ayer 
en un acídente ferroviario, el súbdl.'o 
español Antonio Lelva. 
E l DIARIO DE I A ftARI 
NA lo encuentra I d. en to-
das la» poblaciones de la 
RepábUca. — — — — 
L A S E Ñ O R I T A 
de toros. 
toas qne hoy tanto aprecian las da-Parece que 
CAURF-RAS DF CABALLOS 
.jUa v-~ Rc da ur- alrR" ^ I Se ha empezado a organizar las 
di^ .usaba en el Pa-'also para | carreras de caballos que con el con-
^estr 8 .fief:ta Y a propósito de ( curso del Ejército y Escuadrilla de 
^ t e n ? *^OS VAáTe* ¿creerán Aviación se celebrarán en el Hipódro-
"fce e«, « dán• con t,,•1o lo axlán 1 mo por el team "Georgina Giquel de 
fc»ta^8e '^nía un trale si ro l Silva." 
0'_cachet me tienen los de la ! 
Granja, Riela 14^? ¿Ni dor-1 A LOS 1>0>'AMES 
a sobre el lecho de fioros sin ve*- \ 
¡ q j * Payama de seda, uT-a p a v a m a R e l a c i ó n de contribuyentes que no 
^3 que on Obispo IOS exhibe el 'iaTl env'ado sus respectivos domi-
yjmplón Moya' ¿N'í iba a las carre-1 cilios ^ 56 les por la Teso-
•.- 8ln llcvarpp « . i I rería del Comité Central de la Aso-
a la Con-
. sita en 
* llevarpe unos bueu-s prismá-
^ 7 ^ a a ° n u e 7,0 tan buenos como los " Pfsen a re^gerlos 
S l , * 1 ^ ^ " 7 11" vende Luís Wal- i .de ,a ^ E - ^ C 
*• ¿ ^ asf'lo dice utl historiador ] Mont* número UX0 
Y o í a — - r3cldl- en Casa Blanca *poca, 
suelta al m-imibrlo 
U , A ? ^ A V A L . Llegan los camava-
^Sfc-T f'Ue aa&,irab'in que Iban a 
^ h a r n T ^ - corr*0 Ia foriia Poética, 
P '5wlJ,VOCado- T no ,n diKO por 
^ trST 'T10ra! 7 fís,Í O Que usa-
^^ino ^ ^sfantemente. sino por el 
•^íar a i Momo' me estriba en bu-
I í̂ 5 tratos, dándoles quince 
•̂moa ^ 'JO ÍUc30feinos. Llmi-
d ^ 3 rerrr'ondar 105 ricos v:-
^Ü'y^XR ez 0 !r F;or '*0 r,lba 0' 
? * U * - y el y "utrltlTO pan 
! * de i f * do ^ C¿iba de Monto S 
& de in0 7 ¿Z*11*- me es La Cel-
N b n r i uSOn,b-*Grcs de uloda. "o se 
Ü**TÁ r 1 ?T''irzo- Ent '"cw apa-
B b e l i i tod,',s 1:15 pro; nrcionp.s v 
i "« lujo de una gran tasa comer-
Busto Hermanos 525-00; Ramón! 
Fraga 10.00; Francisco Peñalver 10; 
Francisco Cagigas 10.00: Antonio Al-
fonso 10-00; A. E Kelly 10.00; An-
tonio Antón 10.00; Isidro Merredi 
5.00; Nicolás Puig 5.00; Alfredo de 
la F e r U 5.00; Dr. Ruino Pérez Lan-
da 5-00; Jesús Sardiñas 5.00; Do-
mingo Díaz 5.00; Sin nombre 5.00; 
B. Oyárzun 5.00; Leandro Baliño 5.00 I 
J . M. Machado 5.00; Francisco Pego1 
Pita 5.00; Carolina G. de Delgado 
5.00; Camoura y Co. 5.00; Regino 
López 5.00; Echea Rirón 5.00. 
José Carlos Díaz 5.00; Jacinto Bs-
tanf 5.00; Andrea viuda de Piedra 
5.00; Antonio Moreno 5.0; Sin nom-
bre 5.00; A. Dalmau 5-00; Rosario! 
de la Peña 5.00; M. F . Me Gobem 3; 
Francisco MerKn ¿.00; Isabel C Ha-
tton y J . Blarke 2.00: Martínez y 
Martínez 2.00: Manuel Césocdes 2-00: 
M a n u e l a L ó p e z C a m p o s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d í a 1 4 , a 
l a s 8 a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n : s u s p a d r e s , h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , t í o s p o l í t i c o s , p r i m o s , s o -
b r i n o s , y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s ; r u e g a n s e d i g -
n e n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
S a n J o s é n ú m e r o 2 A , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 , 
i 
JOSE LOPEZ SOTO; M A M E L A CAMPOS DE L O P E Z ; RICAUDO, 
COXCEPCM»' I JOSE LOPEZ C A X POS; SALTADOR H E R E D I A TAR-
CAS 3L4.CHUCKA; SALTADOR TCOXCEPCION HEREDLA L O P E Z ; 
J O S E ORANDOLA T FASULIAi LODO. SANTIAGO EODRIGUEZ I M F. 
SA T FAMILIA; M A M E L fABUER A Y F A M I L I A : BALD0MER0 SEA 
R E Z Y FAMILIA. 
(NO SE R E P A R T E N ESQl'HLAS. 
S. C : 7 Id id. 
.. 8. C : 6 Id id-
Otero y Ca: 500 sa'-os afrecho. 
Delicia; W etjM enrnc. 
GonrAlez • Sen»n: 50 .-ajas macarrón. 
J . Ortetra: 300 rucos hnrlnn. 
Orts Perelra r Ca: 50 en Jas aceite. 
C. FcheTarrl y Ca: 50 Id W. 
T. Éznuerrr»: 50 id Id. 
2̂281): 600 sacos frijol, 
r . P. v Ca : .'100 M td-
F . O. y Ca: 150 Id Id-" 
Tauler Sánches y Ca: ¡ 
m^n. . _ 
Cuban Di^trlbutln? Co: 
bón. , 
P. Knuerro: 100 id ld< 
M- M-: 300 sacos frijol. 
>L t Ca: 50 Id id. 
B. h. W.: 50 Id id. 
J . U . : 200 eacos harina. 
GonaAlez C.ovlán y Ca: M0 Id m í » . 
Santamaría y Ca: 1-00 Oíd harina. 
Harana: S00 Id arena. 
Sallm A. y Ca: 500 id avena. 
C. Rodríguez y Ca: 00 tercerola» man-
teca. 
S S. T Ca: 24 cali» carne. 
Afrecho Knoerlor: 500 «"co* harina-
Sánchez Solana y Ca^ Tw» Id *a. 
Kinchez Solana y Ca : Id W. 
L.. Benito y Ca (Xueritas^: 50 cajas 
manteca. 10 Id carne. 
B. Cuesta y Ca: 1 Id Id. 
Q. Hnnff K (N. Gerona :̂ 5. boltoí pro-
visiones. 
B. L . HUI: 50 Id Id. 
M m. (Matanzas): «» sacos frijol. 
Ártino 7 Aria» .(Man^niUO : 100 cajas 
tomatef. 
p V íOlbara): 4 cajas carne. 
T . R- (">: 10 'd Ifl- . 
Be»nlla y Ca f-) : 100 Id tomates 
Swlft y Co: 200 calas carne. 4.-. IdL WJ 
tercerolas m«nWa. 12r. nja* Id 20 id 
carne para Saima. * cala* ejetractos, 10 
cufletus Mlchicha». 210 rajas cerdo. 
Fernández Trapasra T ra: 12 id mierco 
"Mestre y Machado: -"•OO ancos harina. 
Santamaría 9 Ca: B00 U! id. 
K. : 400 Id Id. 
FsteTanez J Cn: 2jO ia 'd-
Havana: S0O sacos av^na. 
A. : 20 cala» ctm». 
w p»mberton • Ca : 8-000 id Id. 
González y Snírez: 14S i^^deos. ^ ; f r-
cerolas jatn*n, «00 aacas harina. Id 
m"ÍT~ 
Flap: lOR cajai bacalao. 
Barcclrt Pamps y Ca: 50 'n maíz. 
TT Astor^nl y Ca: 600 Id frijol. 
V.- M-: 200 Id Id. . . . 
F Pita e Hilos: 5 tercerolas MmoB-. 
C.' Fcherarrí y d : 6 Id Id. 50O steog 
tSnmtni Mactá y Ca : 2.206 Id Id. 
.T. B*nftez • Ca : S-OOfl Id id. 
Femándej García y Ca: 253 Id Id. 292 
Id maíz. 
MANTri^STO 1.(510.—Vrnor america-
no MONTFBRFT. eaoltin Camplon, pro-
cedente de New Tork. consignado a W. 
a . Rmith. 
Con ctrg» en tránsito. 
MANIFIESTO 1.611.—Vapor america-
no MASCOTTB. capitán Harrinjton. pro-
• cedente de Tampa y esca1aB. consignado 
l a B. Brannen. 
J . T^antar^n: S calas pescado. 
¡ V. Casaos: 1S id Id. 
American R. Expresa: 42 baltet efee-
' tan. 
Mieracl Nadal: 1 caja efectos de escri-
terio. 
MANIFIESTO 1.617.—Vapor .•! ni " î cu-
no aovniNon r'O^n. papit̂ n snow. 
rrocedento de Key W?sT, confiignado » 
Tt. 1J. Branner. 
Am^ri^nn Expresa Ry: 53 bnítos efec-
tos exnress. 
.T. M. Whltner: 54 Miltos if-vt'-e de uŝ . 
Thrall Electricar Cop: 21 bultos ncoe-
sorios eléctricos. 
IConiasroso Pop: 2 cnjns conservr-
MA VTFTTTSTO 1.61)*.—VT'v»* nm-rir--
no' T/OT'IRVTIyTvE. canit.-'-n r.Tlflr^. ^rocc-
r"ir>n«c de progrefio, condenado a ^ . Bt. 
Sp^th. 
Coî  carsa en tránsito. 
MANirir.STO 1.818,—Vapor nm«rlea-
no TíAKn ORMOC. ranltán Pantnn. pro-
cedente de Santiago de Tubn. consignado 
a W. TT. Smith. 
Con azticar cn tninsiti*. 
MAXTftfsto l.r.20.—Vftpor am^rie*' 
no SHAMOT'T. eaoiWn RwMi«on. oroc»»-
ñentc de l ilndclfia, consi.Tnn.do a C. C 
T>olmas. 
Aponte y Rojo: l.ft24 tonel¡ul;m earbdn. 
El bercantfn francas IVONNE, entripo 
procedente ,ie Barcelona y esetla, tra-
jo lo alpiilent*: 
PK BAHrWT^ONA 
.t, Mnrsnl: ir.non indrillo» 
J . Hileoy: 2rí4 ooo Id. 
P r AT.TPAVTK 
.T. Cicov: V>OnO In.lriilo'-. 
J . QÓmn Hno: ¿5000 1:1 Id. 
rlcfl-
i Ti. 
MANlFI^S-ro 1 «M.—V*TH>r nmr 
no .T. R. VA HROTT. capitán PheJnn. 
cadente rio Key Wc-̂ t. censimnd0 ! 
Ti. Bfnnen. 
•jficrrT^vvKAS: 
M. n^Hlo y Cn : 512 bnlto» de mtnai 
f acceaorlos. 
Tt. Vonniier-': 4.14 i<T 'rl. 
««ntncrn'' TTno ¡ 1 ̂ IS id Id. 
TTomna Electric Tí. y Co: Tdl liiiltoa 
C<:«i'fas. 
F A. Ortiz: f> bultos rareAfagros - ne-
ce«'>rlos. 
v^mánd^z y 0 : 1.600 hMealei mu*' 
bles. 
T.sn/! - TTiio": 2.';'"i 
T,OTv>V>orn y Ce; ' SO" -o^o» fe"'"»•'•'». 
^aT'ín T.oKa y fH; oi.l n îa* . 
*Í. I.an'Sílrtd • SO l̂ tin^^c 
Cuban P.>rtland rv»n*hl : * 1,1 id. 
i MANIFTESTO 1612 — Vapor dan*; 
1 NORDLYS. capitán Jansen. procedente 
^ de Cárdena», consignado a W. H. Smith. 
Con l.$00 sacos azúcar para Marsella. 
VaVTTrrrvsTO —V->no- - . .o-» , . . 
10 nov conn canitiío «n-»"-. nro^-do-
*n ê Eey West. con«i{rnn<lo n R, T,. 
Bron^'n. 
-• ... V. , — •• • 'r^r . V>.lltÔ e «TOTe'r-v 
T-'e t̂Hcar E4 Co: í> bultos accesortr,-
Í.V-'-fHeoB. 
t . Ti. Brsnnen : J en-íoo f̂eefos d* eK» 
n^hon tv^^ím». 4 tmltos maoninaria. 
<s p t--- « ê faa clrnrros. 
Ciea Oulrhard : 4 latns nescadop de co-
loras. 
Am- R. Exnres»: 14 hnUos expreso. V'VTTíTT'C'rn 10»* —T-, ñor nme /̂".-
rtn ^fi'VT'A. e)»nl«.".n r'̂ T.»̂  r>»Aee^ent. 
i',c Mit••»'»"«. eon«l'',T>»/T'» a w, tt S~%¡th. 
Con 2̂ *00 uncos s^ícar en tránsito.. 
5261 
no SAN ACINTO, capitán Artrr. proce-
dente de New Tork, y escala, consigna-
do a W. H . Smith. s 
Con carga en tránsito. 
IMPORTACION P E VIVKRES 
LAKK PICKTTAT- de New York r H 
M. FLAGUER, de Key TTei-t. 7 
Arroz: 3.500 sacos. 
Frijol: 2,000 Id-
Oalletss: 5 cajas. 
Mantequilla: 1478 id-
Manteca: 80 tercios. 
Hueros: 400 cajas. 
Papas: 200 barriles. 
Pescado fresco: 9.072 kilos 
Cebollt»: 230 caaja. 
Cerveza: 3 barriles. 
EXPORTACION 
1 Vapor americano GRECIAX, para F i -
1 ladelfla. con 2O0 barriles mlel. 1 "* 1 1 
MANIFIESTO i.ctl.-Vanor america-
.no bAKE PICKAWAY, capitán Risita 
'! W0,H,enSmith ^ Y0̂ k• conslff"«do a 
VIVERES: 
' < a t ink***W!l 7 Ca: m cajsus mante-
''íonzálei; y Suársz: 200 id id. 
FTVvr'efr» ennlttín Cosvina. n̂ oeê n̂t" 
í'.f Alt» Utr #»nn '̂m'>/'o n .T. Tnstn. 
De arribada, para reoimr Fus nrerta'. 
V*vvrTT-c«rn 1 co» _v»noF ŝ oerf̂ --
ne TT M. VT.inTX^ e.inítpn Traite, n»'-
codent» *f Eey West, coi-sl̂ nodo 1 r. 
T, p^mnen. 
Vrrvnvr í - . 
^iriff r Cn ; fWV» en^i» one»c« 
T.iniees T^ntarfin y r*o: 7.012 kilos oe-
rn Hnn. 
T.on'- t WolTae* ; 9,7f'i f*4na 
«Jtat'on • 7rt hnltos maoiijnaria. 
T R. Ri^son: S carros. 
•Fnneíi • M >»rilto«i mnnninar' 
rvhi v-.^»h r .; 1 -^rro. 
"nortine Tlinra * P« • •ortos. 
• líe TT(etor 4 ?T!? lad^^^s. 
VvrAr y Henderaon: 6.5000 id. Vy - -
rc« >%sr»*>. 
r.«e«^( r o»; 4vi huacales botollaa 
M*r»TrT»Af«-
Tos Antipas: 7.7«2 nl-Ta* mader.". 
Gane#do Toen j o,. kv; 
Ti. Lamadrid: 4.240 ntados duelas MA NTFIF.RTn 1 «W—TJoUM amori'"-
na E R PMWVt "znUfin v^y^n 
recente de (-^irWton. conritmado n Pe-
llefí TTno T ("V 
m*nm •mmrtiit r . co; tíw t»ne1adi<i 
MANIFIESTO IW—Goleta Ingesa fjfl-
na V, Pleklcs capitán Bedden proeeflen-
tj de Pensacola con-djT>ad» a Lvkcs 
Bros. 
P. P. fnMoB 14,577 plests madera 
Rs1I;IeFIBST^: ^ M C M ^ TPffieM .7. Ralston capitán Wawon procedent-Brnntwlek conslflmada a J . Costa 
Oiden; 4.6'íft piezas madera 
IMPORTACION DE VITARES 
tt írK«T T**'* cl »»P«f Ameri» h. M. Fiajrler. 
Pescado en Hlslo TAIS kilos. 
Quecos: P20 cajas. 
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S a l v a n d o u n e r r o r 
Uno de los cables procedentes de Ma 
«Irid Que hemos leído nos 'ha llenaao 
de sorpresa. Es el Que se refiere a 
las tribulaciones de las sufragistas es-
paño la s . 
E l cable empioza por decir que las 
sufragistas españolas troriezan con 
fuerte oposición. Ello no es de cau-
sar es t rañeza si se ^iene en cuenta 
que la mujer española es la mayor 
enemiga declarada de la polí t ica. Por 
«n carácter , por sus sentimientos y 
por su temperamento, la mujer espa-
ñola os la más femenina de todas las 
mujeres. La casa es su elemento, y 
la familia absorve todo su car iño y 
todos sus entusiasmos. De ahí que 
considere baladí todo lo demás . Y de 
ahí también que la campaña feminis-
ta no encuentre ambiente propicio 
en E s p a ñ a . 
Pero nuestra sorpresa no nace de 
eso. Nace de una noticia que nos ha 
dado el cable. Dijo és te : 
" E i Obisro de Madrid, cuya sanción 
!ti?ne la prioridad sobre la del gobier 
''o, todavía no ha dado su permiso pa-
ra el uso del Teatro Real, y según iina 
de las organizadoras no es probable 
que conceaa dicho permiso. Otros obis 
j.os han denunciado el- movimiento, de 
clnrándolo anti-católico v anti-cristia-
n o " 
También nos sorprende que ios pre 
lodos condenen el movimiento ya que 
el catolicismo no se opone al Femi-
nismo y creeos que se trate de otro 
error. Y en lo que respecio a que el 
( hispo de Madrid tengn prioridad so-
bre ei Oobiemo para conceder o ne-
•'ar el teatro Real es completamente 
inadmisible. Desde hace tiempo ha si-
do reconocida en España la suprema-
cía del Poder Civil sobre todos los 
demás Poderes. La autoridad suprema 
de España está radicada en el Parla-
mento al cual ha de supeditar sus in i -
ciativas ei Gobierno. Los ^emás Po-
-leres son secundarios aunque en deter 
minados casos se les conceda cierta 
autonomía . 
Ahora bien el teatro Real de Ma-
dr id depende directamente del minis-
terio de Instrucción Públ ica . Y depen-
de también en cierto modo de la em-
presa que lo tenga arrendado, ya que 
a la mencionada empresa es procisj 
reconocer.c indiscutibles derechos. 
Por lo tanto para la cesiói del teatro 
Real a una emidad distinta de la em 
presa qu^ lo tiene adjudicado es pre-
ciso contar con el Ministerio de Ins-
trucción Pública y de la empresa arren 
dataria. 
El cable dice que el señor obispo 
de Madrid no ha dado su asentimiento 
para el uso del teatro Real a las su-
fragistas. E l error salta a la vista, 
puesto que el obispo de Madrid no tie 
ne jurisdicción alguna sobre el mencio 
nado colisto. 
Sin duda se t rata de un error de tras 
misión, ya que la seriedad de la empre 
f,a periodírt ica que ha trasmitido la 
noticia, no permite suponer que se tra-
te de un error de origen. Lo ocurrido 
débese quizá a que siendo católicos la 
mayor ía de las damas españolas hayan 
acudido al preludo para prdirle auto-
rización a fin de celebrar el anunciado 
mit in sufragista. Y que el prelado lo 
haya prohibido. Y de ahí tambióu que. 
respetando la autoridad del obispo, la-s 
damas hayan desistido de celebrar la 
anunciada reunión. Pero eso nada, tie 
ne que ver con la cesión del teatro 
Real. 
Hacemos la aclaración por creerla 
necesaria y para que no se tergiversen 
las cuestiones. Bueno es poner las 
cosas en ru punto para evitar erró-
reas interpretaciones que, a fin di 
cuentas, a nadie favorecerían. 
Y . Q. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y ^ o n f Á R í O S 
GERARDO R. DE A R M A S 
A B O G A D ' j 
Empedrado. 18; rJe 12 a r 
Dr . JULIO CESAR PINEDA 
r>a .a Qulata de Depenaiente». •Jrugla 
en general Enfermedades de la pieL Con-
sultas de 3 rt 4 p. m Zanja, número rST. 
a: tos. Teléfono 
4529 29 f 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
y 
fOSE I R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. 
Dr- A B R A H A M PEREZ M I R O , 
(Enfermedades de la Piel y Seflora».) 1 
3f ha. trasladado a Virtud»». 143 y m«-
^ .a;lí,08 i n s u l t a s : de 2 a 5. Tel*fo-
iio A-9205. 
Habana. 
Dr . F . H . B U S Q Ü E T 
i v i - ^ s u l t í . 3 , y iratamientos de Vías Vrtr*-
TelefonO A-9ZbO. " « s y Electrlcidac Mi-diea. Hayos X MU ] 
óe- ^ ' ' f í 0 ! * 7 corrientes. en_ iU»C-<lue, 
O J E O S 
1.a a sr l cuHura debe const'tnir los c l -
nuentos de las naciones, ce.no las ro-
( ¡is fundamentales, el snoiss. y el gra-
nito constituyen los del planeta T i e r r a 
que habitamos J , M. T e r s a r a — T e -
mas Agrarios 
La Estación Experimental xVgronc-
mica que el gobierno de esta repúbli-
ca iposeo en Santiago df las Vegas er, 
excelente, notable y u tü por muchos 
conceptos. He dicho y escrito esto nu-
merosas veces; no quiero cansarme 
de decirlo. Cuando amigos míos res'- ( 
dentes en Europa, o norte, centro y 
sur América nos visitan, itevoles. in-
finitamente más satisfecho que si les 
llevara a fastuosas fiestas sociales, 
a nuestra magnífica Estación Experi-
mental Agronómica, citada. 
U n primate de la literatura españo-
la, sociólogo eminentísimo antes que 
naciesen los abuelos de Ht-ri>ert Spen-
cer llamado padre de la Sociología, 
üijo y escribió: "que no había, capi-
tanes; sino hubiese labr.idoresn Te-
rencio aseguraba que a fuer de hoir-
bre, nada de cuanto es humano le era 
• E l "Informe sobre la Producción del 
[ Azúcar Mundial" (que bien podr ía ha-
' berse nominado "Informe sobre la Pro 
aucción Mundial del Azúcar, ya que 
no hay, t ípica y genéricamente; una' 
clase conocida por "azúcar mundial") 
es acabado completo e ilu?tríttivo en 
sumo grado. Es, además optimista, 
generador de optimismo. Debe ser 
apreciado en cuanto vale que es mu-
cho. Su autor, el señor Mfca, Hanni-
bal ; merece cumplidas felicitaciones. 
Como que nada creemos más pronto 
que lo que nos « onvipne v haVaga. el 
informe del señor Mesa. Hannibal, 
const i tuirá el décimo quinto art ícu-
:c de nuestra fé, criolla. Hannibal ad 
luirlas, decían los romanos en momen-
tos de peligro colectivo. Pisa a Aní-
bal, decia Juvenal significando la 
inestabilidad de las glorias militares-
Hr . T o m á » Servando G u t i é r r M 
ABOGADO 
Alf redo j i e r r a F e r n á n d e z 
procurado;. 
Test;.^.cnt:irlas y Dlvorcloa. 
CUBA, 54. 
rekfouoa A-'74l y A-0132. Apartado 61. 






"EDO. PEDRO JIMENEZ T U B U T 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y lea-
tmentarías , exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Buft te: Cuba, 7. 
Teléfono A-2278. 
649 31 e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D C 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á . 
4727 29 f 
r m.»12 a * Teléfono A-4474. C 6191 tu U V 
D r A N T O N I O P I T A 
DIRECTOR DEL 
Imvtituto Opoterapico de la habama 
ESTABLECiniEMIO HEDlCO MODELO OMICO EM CLASE EM CUBA 
OOMOE 5£ APLICATI PROCEDIMlEflTOb 
nODEP«l5in05 PARA EL TRATAniE/iTO-OE 
• LAí> EMFERMEDAOEí) • 
ELECTRICIDAD n E D l C A - R A Y 0 3 X -
HIOROTfRAPlA-MAWJES-GIMMAyA 5UE(A-
AflALIWinVftTIÚACIOfiES-OPOTERAPIA «te «U 
»̂IDA Í-OLLETO GRATIN 
GAUAISO 50 TEL. A - 5 9 6 S 
ATENClOM PSEftOENTE A LOS ENFERMOS KL CAnPO 
COTISULTAYRECOfiOClMIEriTO ^ 5 " 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. FELIPE G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Emermedadea SecreUs y de ia Piel. 
Keina. 9( (altos.) Consultas: Lunes, miér-
colej y «rifernej. de 3 a 5. No hace vi-
sitas « d o m i c í í o 
•--12060 ood. 30 d 
EL Dr . CEIJO R. L E N D I A N 
| Ha trasladado fu dom'dHo y consulta 





4532 29 f 
D r . S P I C A Z A 
Enfermedades del BstOmago, Hígado e 
Intestino*, exc lus lvament» Consultas: 
Oe 2 a 4. Teléfono M-1675. Neytuno 4». 
hiton. 
«7» 31 e 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Hayos X. Piel. Enfermedades ¿ecreta-
lengo Neosiivarsáu para inyecefones. J> 
1 a 3 o. m Teléfono A-0049. San Migi-eL 
número 107 Habana. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estfirnago e intestinos oxciusivamento. 
J.ampanlla, 71. Diasnóstlco y tratamlen-
•sdi"jden'dl. Procedimiento d*» loa 
doctores Jutte y Basslcr, de New Vork, 
„V,.„ 8 ""espectivos hospitales y Poli clf-
nicas_. de S a 10 a. m. Consultas de 1 
m. Teléfono A-35S2. 
12 mz 
D r A t f G E l IZQUIERDO 
Dr JOSE DE J . Y A R I N I 
(.trujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
• d* 2 a 5. Especialidad en el trataml«n-
i to #le las e-iíermedades de las encíaa. 
(Piorrea alveolar) previo examen ladto-
' gráfico y barte-.iológico. Hora fija para 
cada cliente Precio por consulta: $1». 
Avenida de Italia, 53, altos; de 8 « 11 
«i 1 a 4. Teléfono A-3SÍI 
Dr. V I E T A FERRO 
D E N T I S l « 
; Ha trasladado su gabinete dental a loa 
i Mtos del edificio de F r a i k Robins. De-
j partameuto, f l l . Teléfono .¿-8373. Empas-
| tes invisible? nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras posth as. Curación 
de la ploire-i. Turnos a hotx fija. Con-
(sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. A D O L F O E. DE A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Avudante 
de la Facultad de Medicinas Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 6. San Miguel. 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541 
C 9055 ind. 
Dr. F R A N C I S t ü J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
•Nerviosas. Pío", v enfermedades secretas. 
Consultas; Oe 12 a 2. los días laborables 
^•ilud, número 24. Teléfono A-5418. 
da. Se me o lv i íaba decir 
les Tasajeros notables qu ^ 
zado el servicio de esta enm 
nombran el Rey de Greci 
de Gales, Príncipe Heredero 
manía, Príncipe Heredero A 
y el doctor Oreste Ferrara 
ñora aria Luisa Sánchez de p 
3 p. 
4964 
Dr. J U A N M DE L A PUENT3Í 
Médico ciruj.mo. Domicilio; Aguila. 7»5, , 
altos. Teléfono A-1238. Habana Cónsul- I 
i f s : Campanario, 112. altos: de 2 a 4. En-1 
ferraedades de sefloras t niños. Aparatos 
ríispiratcrio y Kastro-lr fistinaL Livac-
eionat de >^osalvarKrtn Cirujfa y porf0S. Tumorea abdominales 
" • 1 IMStOmaso. hícaHr. 
Dr . R O B E U N 
i'iel. sangre > enfermedades secretas. Co-1 do. 52. 
ración rápida por sistema modernísimo. I 
Consultas: de 12 a 4. Pobres. gratis. Ca-
lle de Jesús Maria. 91. Teléfono A-1332. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
| 'Estómago, bis do, riñó", etc.). enfermo-
l ¡«de* de Sc'üovns Inyecciones en serle del 
914 para<j sífilis. De 2 a 4. Empedra-




Dr. E. ROMAGOSA 
L . F R A U M A R S A l 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and silgar lands 
Horas de oficina para el público: De 11 
a S. Manzana de Gómez. (Dto. 306.) Te-
éfono A-488Í Apartado de Correos £426. 
Habana 
P E L A YO G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Nosotros debemos reg-ocilíivnos do quií 
para informar ta» gratamente, estó 
"Aníbal en pnertas" y do que "ipesa*"' 
y no pesa ia hegemonía de la dulcísi-
ma sacarina que, imperando sobre su 
r ival nos presenta sobre la mesa, Han 
nibal, el reñor informante. 
Consultan bastante a ta Estación 
Experimental Agronómica. El pregun 
tar no es errar, como decía Eugenio 
Cerca Vie?a, un laborioso y simlpático 
ctiopito herrero, sumamente servicial 
que ^siempre recuerdo con agrade. 
Un señor de Cabacil consulta sobre 
i n d i f e S e ^ H o m o ^ ! 'ía enfermedad de las abejas. Diriale 
:. mo aHonnm puto) ¿Corso se jus t i f i - yo, s? me fuera dado responder no ha-
biendo sido preguntado, que, lasj abe-
ras laboriosas y úti les, encuéntranse 
afligidas por más de una epidemia 
ra la indiferencia que por la agricul-
tvra, los agricultores y los temas a g r á 
: ios sentimos los más de los cubanos? 
Es tan raro, al menos tan ilógico, co-
mo que fuesen indiferentes los á rabes 
a sus caballos, los chinos n sus gu-
sanos de la seda, los hindo» a sus dia-
mantes, los japoneses a sus bronces, 
los persas a sus tapetes, los tukesta-
nos a sus lana?, los turcos a sus esen-
cias, los abisirios a sus mulos, los 
berberiscos a sus aventuras los egip-
cios a su algodón, los n u b i o ^ a sus 
dátiles, y los transvalenses a su oro, 
a su cobre y sus cobaltos. 
Verdad es que los pequeños agri-
cultores, los sitieros, son los parias 
de Cuba- Pudrense sus fru4os meno-
res porque no hay o no les dan trans-
portes. En lugares del Oeste cama-
irueyano cuesta cuarenta centavos un 
ciento de r l á t a n o s . Aquí equivalen a 
ocho pesos; porque las pocas veces 
Los zánganos, eiv cambio, hai lánse sa-
ludables y satisfechos copio caciques 
rolí t icos, ignorantes, haraganes, noci-
vos e indeseables en la colmena so-
cial ; pero sobrecargados de botellas, 
litros, galones y garrafones. Todos 
los picaros tienen fortuna. 
Otro ciudadano, vecino de "La. Clau-
dia" pregunta el modo de combatir 
una enfermedad que se ha presenta-
do en una de sus novillas. La respues-
ta es interesante. Pero, en realidad, 
la cosa no es rara vi grave. 
Grillos de un lugar llamarlo El Co-
torro diz que a íacan las siembra? de 
fresas en fincas determinada. Grillos 
refinados, grillos que han dejado de 
rer infelices grillos maromeros, de-
ben ser esos. Supongo que a tacarán 
las fresas ipor comérselas, no por ha 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
Abogados. Anifirgura, 11 Rabana. t>,ble 
v Telégrafo "fiodelntfi." T^K-fono A-^fiM. 
ntMMBSBHflRSRMMaNflinCBHnBBBSUMKWflnMaMat 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
J U A N "GUERRA 
I N G E N I E R O 
Proyectos de ferrocarriles, carretera» 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Gór"0" aÚm«*Ó 429. 
Teléfono M-2S47. 
22* " t 
Doctores en Medic ina y CiniEÍ'» 
Dr, F E L I X K A G L S 
Cirujano de ia Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
^al^arsán. Consultas: Lunes, MléZQOles y 
Viernes. Virtudes, 144-B: de 2 a 4. Telé-¡ 
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23 Vedad,? Teléfono F-1483. 
InédÍ<L<Lde,1 / « t r o Asturiano. Malera» 
en general Consultas diarias (2 4). 
nlo •> t J ^ aUo.á Domicilio: Patrrcl-
mo. .i. Teléfono 1-11*7. 
Virtudes, 
o. 2, 
2026 21 • 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
¥AdiF? Pe la Casa de Beneílcenoti y .'da-
¿.specialista en las onierme-ternldad. 
r n í ^ r ' l 0 fe? nifi08 Médicas y yulrúr«l-
fi", VÍ'nsulUs: De Vi p 2. Línea, entre 
" y l*. vedado, le lé fono F-4233. 
Dr. E M I U O J A N E 
í ^ ^ i l f - * tíE ^ enfermedarlea de la 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del i Especialista de la UnlTersldad de Pen-
¡•ecüo exclusivamente. Cossaltaa: de 12 a | silvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
Bernaza, 32, bajos. 
645 31 e 
«78 31 e 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujuno del i iospiui de Emersencias y 
del Hospua: Njmt;ro Lno. Espe'-laiU^i 
BO riar. u r ioami > entermedudea ve-
ih reas, t-lst^- t opiu. caíerismo de los uré-
ures y eximen del rlüón por ios Ka-
yoH A_ Inye'Liouoa u« Neo.sal\arsán. Con-
••ultaa de 10 a 12 m. m. y do u ü p. m.. 
en ia t-atle c:¿ Cjba, número tí¿. 
-1728 21) f 
Dr PEDRO A . BOSCH 
Alcucinu y c;.rugía. Con preferencia par-
ios, eulerm^ladcd do uiñiis, del pacbo y 
sangre consuiu», <i9 2 a 4. Jesús María. 
•10;;;; 28 f 
D r . J . A . HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ciruela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno do los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes clstoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-0545. Consultas: Virtudes, 
'144-B; de 3 a 5. Telélono M-240L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 in o e 
Dra . M A R I A G0V1N DE PEREZ 
¿Jediclna y Cirugía de la Facultad de la 
Uüoana y nn.ctleaa de París. Kspet ialia-
•a en enu-rmi-dadcs de seüorus y osrtoa. 
jAonsultaa U a 11 a. m. y de 1 « 
" P. uj. üanjíf. . J y medie. 
ló3ü 2» f 
Dr. iCSE A . PRESNO 
Catedrático por oposicióu de la Facul-
tad ue Medi.-mu. Cirujano del liosyitsl 
ni'-m^ro Lno. Consultas: de 1 a 3. Cwnau. 
i.ido, nüinero tiu lelcr^no A-4514 
ü r . E N R I Q ü t t ü K N A N D E Z SOTO 
Enfermedades de Oídos, Narlü y Qargui-
te. Consultas- L ines . Martes, Jueves y 
peoadoa. as l a 4. Malecón, 11. altos To-
•eíono A-Í4W 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación, 
Martes y Jueves. Teléfono A-US)11 y Te-
hfono domicilio, F-1441. 
D r X c i R C Í A R Í Ó ^ 
c'lrngfn ceneniL Uadiogiafias; tratairlen-
lo prir Uayoo X. Inyecciones de Neosal-
\er«án Carlos 111 45, moderno, altos. 
CoayutM de 8 a. m. a ó p. m. Teiéf»-
CORONAS. Horas de consulta: de 
a 1. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
1307 3̂  e 
U B O K A i ü R Í O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anillsis áé 
ABONOS COMPLETOS: $1«. 
«Jan Lí <aro, íDé. Tel. M - I S » 
4527 29 f 
D r . J. D I A G O 
4íeccion«>íi Us las vía* urinirias. ttufer-
íVee . 'a* Mbonus. Empedrado, 1». 
IGNACiO B PLASENCIA 
Director y Oirujauo de la Casa do Sa-
lud "Lu Ban-ar." Cirujano «̂ «j Lospual 
D R . A . RAMOS M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-10tí6. 
C-1204 30d 3 f. 
iNiim'-Tu 1. iJspecíalista en MUermcai des 
de mujeres, partos y clrugiu ea general 
sullas: de ü a 4. Ciratis para ios no- I 
. Empeurudo, 50. Telefono A-¿5ós i 
D i . v i l l N E R 
C I E UJ ANO DENTISTA 
1 residente de la Sección de Odontuiogl.i 
cel Segundo Congreso Médico Nacional, 
uan iiaíael, :>;;. entre Escobar y lierva-
í»:o. Uperatcrio l-iulaaie y Tratamientos 
uioaérnos. 
^ aod. 24 s 
Dr . EUGEiÑK) ALBO C A B R E R A 
Medicina Uenerai Especialidad: Katarme-
oaaes del Pecbo. lasos inclpieii¿es y 
avanzados dt. Tuberculosis Pulmonar. Do-
mlc-Lio: San BeAitftiU. V7. Teléfono '-3003 
Consultas: San riivoiás, S«', de 2 a 4. 
C L K A KAU3CAL Y SEGUKA D E LA 
D I A B E T E S , POU E L 
Dr. M A i < l í m C A S T R I L L O N 
Consultas: Corriente» eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O-lieilly, 9 y medio 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
Bjltt Indalecio . letús del Monte. Teié'ono 
Medico cirujano Garganta, nariz y oídos. 
Dr. R O Q ^ ^ C H E Z q U Í R O S ^ 
Consultas d j 1 a 3, en Neptuno, 30 (pa-
gas;. Manriguo, 107. Tel. M-2ÜU8. 
4534 29 t 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboraterlo 
Analítlcj del doctor Emiliano Delcado. 
.Salud. 00. bajos. Teléfono A-3822. Se prac-
i»"an análisis químicos en general. 
CALLISTAS 
LUIS E . REY 
QUIBOPEDISTA 
Inlco en Cata, con título universitario. 
En el despacho, |1. A domicilio, precio 
.cgíín aistancias. Npptuno, 5. Teléfono 
.\-;;>li. Mauicure. Masajes. 
F. S Ü A R E Z 
«..'(•nsult  
urea.
Dr FL 'JBERTO R I V E R O 
Especial!» ta 
>l abana, 49, 
cultas: de V. 
bres: de 3 ^ 
Dr. G A L V E Z GU1LLEM 
tn enfermedades secretas, 
esquina a '«.'ejadlüo. Con-
a 4. Especial para lo» p.j-
media a 4. especialista en enfermedades del pecho 
instituto Je liadiologia y Eiectri . iaai i 
Aledu-a. fix-iiitecoo o< . Sanatorio de New 
¡ i o r k y ex-dueoior dei SanatorAo "La a* . Pe tes bospiMies do Flladellla New York 1 
I S Í ' i - S v f l A - ^ 1 * * » y ^ ^ e d e a . EspeUalista en e n f e r ^ d t d « I ^ 
D i . J . R R Ü I Z 
^niropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en lll'nois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
;-nez. Depnrt^mento 203. l'iso lo. De S 
a 11 y da J a tí. Teléfono A-6015. 
37o70 31 d 
G I í í O S D £ L E T R A S 
J. B A L ^ E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C 
Amargura , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y 'arga vista sobre New York, 
Londres, l'aris y sobre todas l^s capi-
tales y pueblos de España 3 Isiaa Bu-
liares y Canarias. Agentes de la Com-
inñia de Seturos contra incendios ••Uo. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Dr. Manue l V . Bango y L e ó n j Homeópata. Cura el estreñimiento 
rme es ponhle traerlos, pierdénse más I fer gimnasia. Oespuós l e todo hay 
de la mitad. Las emrTesns forrovia-
iíp.í se rion, como Ag ' ip l t o . . . No hay 
cohiemo (iue os» enfrentár3<?les E l co 
mcrcio sufre, con resignación y apa-
t í a musulmana, que se pierdan sus 
cargas. Trabaja, produce y paga. So-
bre todo "?to oye asegurar que sp lo 
van a comer crjdo, y, acaso, en las 
reconditeces de su conciencia, conven-
drá con el insigne Caballero de la 
Tenaza, en que las leyes son como Its 
telas de araña en cuanto a aipresar 
que alabarles e! gusto. A nadie 1 
amarga un dulce. Grillas, grillos, g r i -
iletes y engrilletables hav que harian 
lo mismo que esos grandísimos grillos 
de El Cotorro, los cuales, concordan-
do con el nombre de su pueblo, deben 
ser expresivos y vocingleros. 
Entre los grillos como entre todos 
los seres animados hay clases y di-
ferencias. E l llamado gri l lo real 
o cebollero, es un gigantf,- de la espe-
cie; bien que. como todos '«"s insectos 
las moscas chacas y débiles y no ser« ^ su tipo sea un ortóptero franco c 
vi r contra las grandes y fuertes. ¡ indiscutible 
Fortalezas aparte, empero contri Ho-
me a tratar de la Estación Experimen 
tal Agronómica. Como factor divul-
Deploro los? atnques de los grillos a 
las fresas. No gusto de ellas, emp?-
r c . Aunque mucho mayores que las 
de Galicia, son, no obstante. Inferiores 
barata. Sirvenla gra- U a suavidad y dulzura. Además. c0n 
í r a b M ^ ^ h ? ^ ^ ' " T ^ P ^ d " en sume g-ado. Peliagudos BU 
trabajos debieran ser leídos y releí- 1 extraerles la t ierra que se les adhiere 
gativo tiene una Revista mensual va-
Mosisima y . 
- y to • 
das las eiilet;tieUades del estomago e ln 
l í a trasladado su gabinete de consultas í ^ f ^ V r S ^ ^ T l ^ 
a Malecón, ¿¿0, bajos, donde se ofrece I mT 'a.'wTni 2i»u ' n V-J^i,'" 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m 
IMEUICO CIRUJANO 
todos los dias 
menos loa Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que 10 deseen consultando de 8 a 10 
mañana. ' 
C 853 OOd-23 e 
D R . M . LOPEZ PRADES 
Dj . LAGE 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta a Dos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecbo, señoras y niños í 
Partos. Tratamiento especial curativo de1 ' ratam 
las afecciones genitales de la mujer I eczema 
Consultas de una a tres. Gratis los'ma--
tea y viernes. Lealtad, Ol-lt?, Híthmn 
Teléfono A-U226. "'oana. 
2213 
Enfermedades secretas, tratamiení v* ea 
pedales; sin emplear inyecciones ..-^ 
curiules, de fcalvarsán. Neosalvarsán etf ' 
cura radi<;al y rápida. De 1 a 4. Ño vi' 
üito a domlc'Uo. Uabuna. 15S. 
C M I S m 2s j 




Clínica ü r o ' ó ? i c a del Dr . VENERO 
San Miguel. 5B, bajos, esquina a San « -
eolia. Teléfonos A-9380 y F_13r>4. Trn-
lamiente de ia» enfermedades genita.rTs t 
-.rinarlas del hombre y la mujer Exa-
men directo do la vejiga, ríñones, em 
Rayos X. Se practican anállsla de or«-
nas, sangrr. S'e hacen vacunas y se hdU 
can nuevoH especiflcoa v 5(«»osalvasáñ' 
Consultas de 7 y media a 8 v media ^ 
de 4 v TB*4ia « O-
C 9277 
icnto curativo del aitrltlsr 
1, barros, ote), reumatismo' 1 
betes, d £.pep?:..'a8. bip«rciorhidria ente 
recolitls, jaquecas, neuralgias, neurast» 
nía, histerismo, parálisis y demá» \mL 
íermedades nerviosas. Consultas: de a• í 
j . Escobar, 1Ü2. antiguo, bajos. No bif* 
visitas a domicilio "CB 
ferme a es 
secretas. Exánr-'oe.s uretroscópic*.s y cls-
toscópicos Exiimen del nñón por los Ra-
yos X. Inyei-ciones del 606 y 914 San Ra. 
SSfcf* aJt0S ^ 1 D- m " * Teléfono 
C 6828 
Dr. M A N U E L DELFÍN 
;Jídico de 
31d-l 
niños. Consulta»: de 12 a 3. 
Cbaccn, 31, cm*1 esquina a Aguacate Te-
lefono A-25o4 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la CUnlca del doctor Santos Ker-
nández y oculista del Centro Galleen 
'onsnltas: de 9 a 12. l'rado 105. a 1L,ÍO-
C llfti2 ind 15 d 
4531 29 f 
Dr. ERNESTO R. DE A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emereenma. 
Ginecólogo del Dispensario Tamavo r?-
rugía abdoniinai. Tratamiento médico J 
ujirúrgico drt .at afecciones esneri-i-i 
la mujer CI 
JesCs de! -Mente 
D r . J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultan: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pr» 
entra TenlenU Rey y bra¿o^ 'i o, 105, nes. 
C 10786 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba. Nos. 76 y 7 8 . 
I 'lacen pagos por cable, giran letras a 
.-.irta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres. París. Madrid. Bar-
.elona. New ^ork, New Orleans. Ehadel-
l'a y demás Capitales y ciudades de 
: .os Estados l.nidos, Méjico y Eu/opa, así 
i «orno sobre todos los pueblos de E s -
I paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
| CAJAS RESERVADAS 
I.ms tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantus modernos y 
ia* ulquilamcs para guardar valores de 
<odas clases bajo la propia custodia da 
lu« interesa di s. En esta oficina caremos 
todos los de'.alies que se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BA-NQUEROS 
C S3S1 ln 0 o 
ln 28 n 
Dr . L A H E R R A N - V A R O N A 
a facultad de Psr ís - ~ , • . ? 0 ? • 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
las de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable g'-
lan >tras a corta y larga vista sobre 
ri.«w.„ ^ especiales 
Clínica Para operaciones. 
i  v tm  fi  a í  y del Pólvri iñu í lmV -r1,-l"° ., , «iITí•? TI8la «obre í ; ™ ^ í c o n ^ ' S ^ i ' o d a s las c ^ o . ^ U d a d - I m p o r ^ -
M * Í{:fnboinr-e91¿e C0I 'SU, t^ ^ n í ? n 0 6 a I - ® Í ? > > > ' e d l ' ' 
culares; de 9 a 11 7 media Partí, tes de los Estados Unidos, Méjico y Éu ^ - así com* sobre todos los 
dos en las Escuelas Públ icas . E l nú-
mero enrrespondientp a Noviembre pa-
gado hasta ahora es el intimo (y el 
dato prueba que la puntualidad v la 
rromura no es muy grande que diea-
mos) contiene ar t ículos encomiables. 
Las que suelen obsequiarnos perso-
' as amigas endosólas al sabio e ilus-
tre amigo doctor Antiga que se man-
tiene con frutas y polen do flores co-
mo un fakir de la India y como un 
zumbador de Bubanacán, lo cual se 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I l l O . CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
1 de *> a 4 u m M too,- „„u Jf ropa, asi conu !»"ure loaos los ouehini 
n . - n ^ Í T e ^ i k l ^ . * " E s p a ñ a . I * * ™ ? * * * c r é d i t o ^ s X e 
90, bajos. Tdtfono M.2567 Animas. , New \org, i-iladelfia, New Orleans. San 
1 4528 » * fiS^aSSíSS ^ « ^ b u r g o . 
tiene menos vigoroso que lo que de-
ben estarlo los vorasirnos ortópteros 
del Cotorro. 
"Rosas y Fresas" nominó el poeta 
y filosofo asturiano Campoamor una 
de sus más bellas y discutidas "Do-
loras" Transcr íbela especial y singu-
larmente para dos muchachas que van 
a casarse, y, no solo quieren apadri-
ne sus bodas s i ró qu,» piden consejos. 
L a N a v e g a c i ó n 
A é r e a 
Bi señor Carlos Gracia Yélez Mi-
nistro de Cuba en Londreí . ha rem<-
t'do a la Secretar ía de Es:ado el si-
guiente informe: 
^Porque lleno de amor te mandé un | La novedad de la navegación aere 
(día 
una resa entro frescas Juana mía. 
tu boca, con que a todos embelesas, 
besó la resa sin comer las fresas. 
J I 
A l mes de tu pasión, umi mañana 
te envié otra rosa entre Jas fresas, 
(Juana, 
m á s t u boca con ansia, y no amorosa, 
comió las fresnr. pin besar la rosa". 
E l Cnpi t iU >KM0. 
como servicio público regular ya co-
l raudo mayor interés cada día. aun 
cuando los peli ' íros no se?: men-rer, 
ni se ha encontrado un procedimiento 
que ofrezca garant ía de pod?r aterri-
zar en caso de r».lgún accidente o á**-
composición de la máquina o de la na-
ve. El factor principal—claro está qup 
f o lo dice el informe de la "Handlcy 
Page Transpon (Limited)" objeto de 
la presente Nota—sigue siendo el avia 
dor. Desde luego 
catástrofes, que tales desventuras son 
menester para que el hombre aguce 
el entend;miento 7 busque la solacicn 
de la estabilidad aé rea . 
He leído en despaches de Nueva 
York que re va a formar una empre-
sa de navegación aé rea que ha rá via-
jes de Cayo Hueso a la Habana. La 
idea es excelente, pero nuestro Gobier-
no Uene grandes res.rcnsabilidades 
para que esa o cualquiera otra empre-
sa, pueda, sin una inspección técnica 
oficial en cada viaje de la máquina, 
autorizar la t raves ía como servicio 
públco Ya-he remitido a usted lo legis-
lado en '.a materia y seguir-} enviánde-
"Handley Page Transrort .Limited) 
ha dado al públiro un resui?i*»n de los 
trabajos efectuados desda Mayo últi-
mo por sus máquinas en las rutas 
aéreas de Londres. Pa r í s y Bruselr.s. 
del cual voy a citar algunos datos 
a cont inrac ión; 
Pasajeros, 3634; Carga. 1.7.060 T-
bras; Millas recorridas. 4';.150. Caso 
ecurridr, ningún accidente. Han via-
jado viejes y niños de pecbo, sin sen-
t i r el menor contratiempo en la tra-
vesía ni después . Las mercancias 
transportadas sen mayormente ropa 
de señora y ar t ículos do lujo; pero 
hay una Üsta de objetos xi^uy varia-
E s p e c t á c u l o s . 
- N A C I O X l L 
Con brillante éxito se celehr* 
che en el gran coliseo el m 
concierto por el eminente 
español Guillermo Cases. ^ " ^ S l 
Esta noche se efectuará el «»-
conce r tó , con el sigUiente 
programa: 
Pnmera na» 
Gavota. Gluch-Cases. Partí: 
Pastoral. Mozart. 
Sonav- "c ia i r de lune". Be^tK 
- a ) Adagic sotenuto.-b) Aib r** . 
—c) Presto agitato. ' 
Segunda nart. 
Danzas; El Pelele. Granados : 




Canto Andaluz; Jota, Cases 
Rapsodia número 12. Liszt 
, • * • 
PATRFT 
"El Gato Montés" vuelve a «« .J 
en la función de esta noche J 
corrida, a precios populares.' 
Los palcos con seis entradas , 
tan diez pesos; la luneta con entra 
un peso 50 centavos; delantero ,ü 
tertulia dtm entrada- 60 centa«3 
entrada a tertulia. 30 centavos-
lantero de cazuela con entrad» i 
centavos, y entrada a cazuela, 20 oéT 
tavos. 
CAUTPOAMOE * * * t^t 
En 'as tandas de las cinco v cnarti 
y de las nueve y media se pksará u 
interesante cinta "Almoneda da \\. 
mas", interpretada por la notable ar 
tista Dorothy Phillips. 
En las demás tandas se anuncto 
los episodios tercero y cuarto de 1» 
serie "E l misterio del millonario Ca--
ter", titulados "El terror do los ai-
res" y "La mazmorra"; el drami 
"Una idea feliz", por la simpática ar-
tista Carmel Myers; "La plegaria dd 
huérfano" las cintas cómicas "Ba-
fiistas de sociedad" y "La caza d«'. 
león" y "Revista -anivresal núme" 
ro 32" 
* ¥ » 
MARTI 
"E l Portfolio del Amor" va «n U 
primera tanda, sencilla, de la fnn. 
ción de esta noche. 
La luneta con entrada cuesta <! 
centavos. 
En segunda, doble, "Ave César', 
Ja aplaudida obra de González Pasto: 
y el maestro Lleó 
COMEDIA 
La compañía que dirige el primer 
actor peñor Garrido pondrá en esce-
na esta noche, viernes de moda, "Los 
encantos de la familia", en la cual 
la señora Pilar Bermúdez caníará ei 
couplet "El va ivén ." 
-* * * 
P A Q U I T A E S C R I B A N O EN E l 5A. 
CI0NAL 
, Mnfinna sábado y el domingo 
tua rá en el Nacional la notable cat-
zonetisfa española Paquita Eacrl'-a-
no. 
CV.n fstas funciones 6e despsdiri 
del público habanero la simpátl:» 
artista^ 
Paquita tiene un nuevo repertorb 
de couptets que es t renará en el No-
cional y presentará magníficos t i * 
jes. 
Debutará el Trío español Henrr. 
que se distingue en cantos y ball'^ 
de España . 
M. jf ¡f* 
A L H A M Í R A 
"Ca.-ne fresca", "Se acabó ía cho-
ricera" y "¡ legó el hombre", son la» 
obras que se anuncian en las tanda*. 
de esta noche. 
¥ * *• 
M A X I M 
En la tercera tanda se 'pasará 
drama en cinco actos titulado 'A1 
caer las hojas." 
En segunda, los episodios noT»M 
y décimo de la serie "El sendero del 
t igre ." 
Y en primera, las cintas "vino • 
"Asunto biográfico" y "ET ángel « 
primavera". 
• * • 
I>'GLATERRA . 
En las tandas de la una de la taro 
y de las siete de la noche se proyec-
tará la magníxca cinta "El despfl 
dor", interpretada por William í» 
nvm. w 
En las tandas de las dos. a« 1 
cinco v media y de las nueve 
"La esposa hipotecada", por Dorow 
Phillip?. 
Y para las tandas de las tre» 1 
«dia de la tarde y de las ocho y 
las diez de la noche, se aIlun'".*Ha-
Borracho" o " E l Rayo", por Win»1-
Nigh. 
* -f 
FORROS . ls, 
En las tandas de las dos, « ^ 
cuatro y de las ocho se pasara 
drama titulado "Todo menos amo 
por Messie Berriscale. 
En ¡as tandas de las cinco y en* 
y de las nueve y media, "intole 
cia". en trece actos. 
Y ea las tandas de la una. dc .¿J 
tres y de las siete, estreno de te ci 
"Consecuencias de un divorcio , 
Ruth Rolaml. 
ir ir ir 
RIALTO . .¡ta-
para hoy so anuncia la cinta ^ 
lada "Cien duros al mes", por e» 
table actor Tom Moore. 
• • • 
FAUSTO J 
En ¡as tandas de Isa cinco y a SJ 
nueve y tres cuartos se pasará 
ta de la marca Artcraft, en 
actos, "La olanáesita". nter.p[f0'rd 
por la genial actriz Mary PicK ( L L E V E S U D I N E R O 
^ • I M I I M A H Q i ^ p o ^ » ^ P - - p i o T o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p a s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e rs » 
^ 0 L X X X V I I I D I A R I O D E L V M A R I N A Febrero 13 de 1920. FAGÍNA S i £ T £ . 
c o d e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
T I L L A T I C I O S A . CO-
¿asfliie fallecimiento 
i^iaie último del vapor espa 
& . t m s o X I U " . falleció durar-
-j l ."V^ía uno de los miembros 
b 1» llctígiosos y entusiastas de la 
^ ^ Í T d e esta sociedad: el sen-r 
García Venta, acaudalado 
V^-^nte de esta plaza y persona 
Í ^ S u b a con generales simpatías 
o leí emento comercial y en los 
Ü J sociales, donde era muy Juá 
^ "«preciado por las bondades 
carácter y la afabilidad de su 
W W a o de Laureano, ouê  regresa-
' A su tierra natal después de pa • 
P i l rea temporada entre los suyos. 
^ :A «n alta mar. víctima de la 
- influenza, sin que a su afh-
^ hermano don Josfi García Venta, 
•^nicn acompañamos en su dolor, 
•Redara siquiera el consuelo de 
^ Air el último adif-s a su cadavei-
tpctimoniarles nuestro más slt-
J ¡ i s a r a / l y a la "Unión de 
'••Pa:"-e; Í-V.tQoss. Colunga y Caravia" po« 
•irreparable pérdida, rogamos a 
( ane acoja en su santo Reino e'. 
' ¿oí infortunado Laurean^ 
^ s sus restos. 
ALMANAQUE D3 BARRI 
1920 
51 más s o l i o i t a d o por 
e l número de datos I n -
teres a n t e s que ptibl l c a : 
Cálculos Astronómicos. Bs-
taolones. E c l i p s e s , Datos 
R e l i g i o s o s , Recetas dé Cocina, 
Cuentos, Poesías, e t c . 
S i no recibe üd. un ejemplar en su casa, 
pídalo a l B r . H C. T e l l o , San Miguel 92, 
Habana, quien l o enviará por correo. 
Los numerosos elementos de est^ 
capital que concurrirán al banquet», 
saldrán de la Estación Terminal en 
el tranvía de las nueve y cincuenta 
minutos, para lelgar a Güines a las 
once y media, a fin de que el ban-
quete comience a las doce en punto 
A s o r n n r o x DE depe^. 
>! L DIENTES 
los bailo* de Carnaval 
•negtro querido amigo, el popular 
•idéete de esta gran Asociación, 
«rta atenta, nos invita a los toí--
de Carnaval, que se celebrarán, 
los amplios palones del palacir»' 
ia8 noches de los días 15, 17 
¡j del actual. 
Bailes que comenzarán a las nue | 
je ¡a noche, 
jlachas gracias. 
B a n q u e t e a u n 
c o m p a ñ e r o . 
\¿ Comisión Organizadora del bar-
jete-homenaje al Director P o l í t l o 
nuestro cole ra "Diario Cubano'*, 
JT Osvaldo Valdés de la Paz que 
efectuará el próximo domingo 15 
actual, a las coce del día. en ^ür-
esturo ayer en esta redacción 
iHTitamos a dicho acto. 
PS* tmsn mito ti*& 
Pida e' rico ape-
ritivo moscatel 
Sin Antonio 




Este hamenaje está desligado di 
todo carácter político, pues al mis-
mo se han adherido representacio-
nes de todos los Partidos y ciases quj 
integran la Sociedad Güinera. 
H a v a n a A u t o C o . 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
se efectuará la bendición del local 
de esta Compañía, situado en Marina 
e Infanta. 
Dicha ceremonia estará a cargo dí l 
Reverendo Padre Celestino Rm?ro. 
SIN PRECEDENTE 
$250.000 
d e a r t í c u l o s d e ú l t i m a n o v e d a d s e l i q u i d a n a l 5 0 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r , o t r o s c o n e l 7 5 p o r 1 0 0 d e d e s 
c u e n t o y m u c h o s , p o r l o q u e o f r e z c a n p o r e l l o s . 
C o m p r u é b e l o , f i j á n d o s e c u i d a d o s a m e n t e e n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
C601 lnd.-l?se. 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v é ! 
4 : 
E c o s d e l V e d a d o 
Febrero, 10. 
L A COBRSSPOVDE2ÍCIA 
E s inconcebible lo qne oenrre con la 
correspondencia. 
Son numerosas las queas qae recibimos 
diariamente. 
Las cartas llegan con qnlnce das de re-
traso y la prensa apenas se roclbe con 
marcada irregalaridaL 
T el crédito del Departamento de Co-
rreos también. 
r t x i c r r A c i o i r 
E l da 7 celebré su fiesta nn amlpro a 
quien mucho aprecio: Ricardo Supervine. | 
Lleyuo, aunque tarde, hasta el amigro 
Superville, m i sincera follcltacKin. 
M E Y A M E J O K A 
E l templo d» la parroquial del Veda-
do tendrá muy en breve un nuevo .y va-
lioso (írgano. 
E l sefior Pigarau es el encargado de 
su confoccifin. 
Mcora que era necesaria. 
ZX L O S C A R M E L I T A S D E L V E -
DADO 
Se celebraron solemnes culton el vier-
nes primero d« mes a Jesús Naareno. . 
E l día ft, domingo, sa celebró la fies-
ta de la Semana Devota. 
Hubo misa do comunión, eáerclclo y 
sermón. 
Terminado este acto, se verificó pro-
cesión por los Jardines del convento. 
E l P. Josó Vicente. Prior, trabaja con 
afán en favor de su Iglesia. 
JtEPüESTO 
MI buen amigo el oefior Antonio Mar-
tínez, empleado de Knnldsd. hállase en 
franco estado do mejoría, flespués de P*-
noMi enfermedad. 
Mi enhorabueha. 
L A V E R B E N A 
Da verbena que so organiza crt honor 
do las Slervns de María, tendrá lugar 
e! domingo de Pascua do Resurrección, 
segi^n se nos comunica. 
Fecha muy en consonancia con el fes-
tival. 
Lorcnro BLANCO. 
VESTIDOS SURTIDOS PARA 
SEÑORAS 
De Terciopelo, Polotte, Trleotlne 
EtaraJna, Jersey, J e r f * 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS D E LOS DK 
$ 60.00 a % 28.99 I 90.00 a % 45.9S 
$ 65.00 a % 34.98 $100.00 a $ 52.91 
$ 70.00 a $ 36.98 $125.00 a $ 62.98 
$ 75.00 a $ 39.9S $140.00 a $ 78.93 
$ 80.00 a $ 42.98 $150.00 a $ 80.90 
VESTIDOS NEGROS 
De Ciepé China, Chámense, Eta-
mina, Tricottine 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DE LOS DE 
$ 50.00 a $ 24.98 $125.00 a $ 58 99 
$ 60.00 a $ 28.98 $130.00 a $ 6S 98 
$ 65.00 a $ 32.98 $160.00 a $ 76 W 
$ 30.00 a $ 46.98 $170.00 a $ 96.9Í 
$110.00 a $ 52.48 $200.00 a $11298 
VESTIDOS PARA NIÑAS 
Do 9 a 6 afios, y de S a 14 ales 
REBAJADOS 
LOS D E 
REBAJADOS 
LOS DE 
$ 6.00 a $ 2.00 $ 14.00 a $ 7.43 
$ 7.00 a $ 3.49 $ 16.00 a $ 8 99 
$ 9.00 a $ 4.98 $ 18.00 a $ 9.4S 
$ 10.00 a $ 5.48 $ 20.00 a $ 10.98 
$ 12.00 a $ 6.98 $ 2̂ .00 a $ 12.5) 
TRAJES SASTRE 
De Terciopelo Paño, Tricottíne, Char 
mease, Tricotte, Jerga y Jersey 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DE LOS DE 
$ 25.00 a $ 13.98 $ 55.00 a $ 28.99 
$ 30.00 a $ 14.98 $ 60.00 a $ 32.93 
$ 35.00 a I 19.98 $ 70.00 a $ 40 93 
$ 40.00 a $ 22.9S $ 80.00 a $ 46.99 
$ 45.00 a $ 24.98 $ 90.00 a $ 52.93 
VESTIDOS DE SEDA 
i 
Georgette. Tafetán, Cbarmease, Cre-
pé de China, y otras sedas de 
Moda 
D e l o s P a l a c i o s 
JíOTA DE LUTO 
E l fallecimiento de nuestro ar.re-
ciable amigo, el comerciante <le este 
pueblo don Antonio González, el "p?.-
dre de los pobres", como se. lo llama-
ba por sus muchas obras caritativas 
y su protección a los necesitados, ha 
embargado do tristeza a Lo-* Palacios. 
Con la mayor îcna le enviamos a 
frus sobrinos, loa hermanos Orbego-
zos y demás familiares nuestro mils 
sentido pásame, así como al que lo 
acompaño hasta sus flltimos momen-
tos, también también comerciante 
don José Manuel Pérez. 
EleVemcs al cielo una p l^ar ia por 
el adraa del buf.no de don Antonio... 
^ Alfonso, Corresponsal. 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depós i to : E L C R I S O L , 
Neptuno y Manrique, 
Oe venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
R e c o l e c c i ó n d e c o s e c h a e n 
l a A r c e n t i n a 
E L GOBIERNO SE DISPONE A AM-
PARAR A LOS QUE TRABAJAN 
T PRODUCEN 
Ante la perspectlTa de qu los agi-
tadores y huelguistas do la campaña 
aumentaran sus ataques a la proplt« 
dad rural y a los cultlros, el Poder 
Ejecutivo ha dado órdenes a las tro-
pas nacionales y policías de sus de-
pendencias en loa territorio! nacio-
nales, para que impidan la perpetra-
ción de atentados o propagandas que 
tiendan a perjudicar los dcrechys d j 
los colonos, que luego de travajarj 
activamente durante el año, encor-
vando su espalda ante el ara'*© JM 
ofreciendo su rostro a la sentenca! 
bíblica del "ganarás el pan con el su-
dor de tu frente', o que han pasada 
meses enteros teniendo una graniza 
da o una helado que destruyese bu 
obra, se ven ahora expuestos a la 
agresión de los agitadores, en *\ ins-
tante de recoger el fruto do sus tu-
nsas e mcert'dumbres. 
No era justo ni humano tolerar el I 
exceso, máxime si se tiene en cuenta 
que no se trata sólo de la fortun-t in- * 
REBAJADOS 
LOS D E 
$ 40.00 a $ 24.98 
S 50.00 a $ 29.4S 
$ 60.00 a $ 35.45 
$ 70.00 a $ 49.98 
$ 80.00 a $ 55.98 
REBAJADOS 
LOS DE 
noo.00 a | 59.98 
$120.00 a $ 54.98 
$130.00 a | 74.98 
$140.00 a $ 79.98 
$180.00 a $ áO.98 
VESTIDOS DE NOCHE 
De Georgette, Charmouis^ Tafetán j 
muchas otras «lases. 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DE LOS DE 
$ 40.00 a $ 24.98 $ 90.00 a $ 48.98 
$ 50.00 a $ 28.98 $100.00 a $ 52.98 
$ 60.00 a $ 32.98 $120.00 a $ o0 98 
$ 70.00 a $ 38.98 $150.00 a $ 69.98 
$ 80.00 a $ 42.9S $200.00 a $ 98.98 
BLUSAS 
De Burato, Crepé de China Tollo Tul, 
Encajes Georgotte, Liberty, Ta-
fetán Charmense. 
REBAJADAS 
L A S D E 
$ 6.00 a $ 2.98 
$ 10.00 a $ 5.98 
$ 15.00 a $ 8.98 
$ 20.00 a $ 9.98 
$ 25.00 a $ 10.98 
REBAJADAS 
L A S DIt 
$ 30.00 a $ 12.48 
$ 35.00 a $15 8̂ 
$ 40.00 a $ 19.ÍI8 
$ 45.00 a $ 22 50 
$ 50.00 a $ 24.98 
SAYAS 
De Gahardine, PoplJn, Seda Espejo, 
G^orgette, Bengalina. Crepé de 
China Corderoy, Trlcolette 
REBAJADAS REBAJADAS 
L A S D E . L A S DE 
$ 8.00 a $ 1.98 $ 14.00 a $ 7.9^ 
$ 6.00 a $ 2.88 $ 18.00 a $ 9.9» 
$ 8.00 a $ 4.98 $ 20.00 a $ 10 93 
$ 10.00 a $ 5.98 $ 22.00 a $ ? 1.9-1 
$ 12.00 a $ 6.98 $ 25.00 a $ 13.48 
ABRIGOS DE LANA 
De Astrakin, Jerga, Terciopelo en 
tamaños surtidos y en estilos di. 
ferentes. 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DE LOS Dfc 
$ 10.00 a $ 5.98 $ 50.00 a $ 27.̂  i 
$ 15.00 a $ 8.98 $ 65.00 a $ 36.9-"! 
I 30.00 a $ 14.98 $ 85.00 a S 48.93 
S 40.00 a $ 19.98 $100.00 a $ 56.98 
% 45.00 a $ 22.98 $130.00 a $ 60.98 
CAPAS 
De Lana, Jorga, Paño y Seda, en di-
ferentes clases y colores de Moda. 
REBAJADAS REBAJADAS 
L A S D E L A S DE 
$ 35.00 a $ 19.98 $ 65.00 a $ S6.9S 
$ 40.00 a $ 22.98 $ 80.00 a $ 40 .H 
$ 50.00 a f 24.98 $ 90.00 a $ 46 9̂  
$ 55.00 a $ 28.98 $100.00 a $ 52.98 
$ 60.00 a $ 32.9S $125.00 a $ 62 9S 
SAUDAS DE T E A T R O 
Con adornos de Pieles y sin eUo'í 
CAMISAS DE DORMIR 
De >'ansouk, con a-lomos de Encajes 
y Bordados a mano 
REBAJADAS 
L A S DE 
| 6.50 a | 8.48 
$ 8.00 a $ Z. 'JÍ 
REBAJADAS 
LAS DE 
$ 60.00 a $ 24.98 
I 60.00 a $ 82.98 
$ 66.00 a $ 39.98 
$ 90.00 a $ 52.98 
$110.00 a $ 59.98 
REBAJADAS 
L A S D E 
$120.00 a $ 68.9^ 
$140.00 a $ 79.93 
$200.00 a $125.00 
$210.00 a $130 0) 
$250.00 a $150 00 
PIELES LEGITIMAS 
Variado surtido en todas formas y 
clases 
REBAJADAS REBAJADAS 
L A S D E L A S DE 
$ 20.00 a $ 9.98 $ 80.00 a $ 43 98 
$ 25.00 a $ 12.9* $110.00 a $ «58.98 
$ 40.00 a $ 20.9S $130.00 a $ 72 98 
$ 55.00 a $ 23.98 $170.00 a $ 92 98 
$ 60.00 a $ 34.98 $200.00 a $122.9^ 
SAYUELAS BLANCAS 
Coa riquísimos adornos de cintas y 
encajes. 
REBAJADAS REBAJADAS 
L A S D E L A S DE 
$ 3.00 a $ 1.48 $ 6.00 a $ 3.4S 
$ 6.00 a $ 2.48 $ 7.00 a $ 3.9ÍJ 
$ 8.00 a $ 4.98 
TRAJES INTERIORES, ENTEROS 
De Punto do Lana, con adornos te 
Encajes combinaciones de Cubre-
Corsé y Pantalón, 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS D E LOS DE 
$ 2.00 a $ 0.98 $ 4.60 a $ 2.48 
$ 3.00 a $ 1.4S $ 6.50 a $ 3 98 
$ 8.00 a $ 4.48 
PANTALONES 
De Hilo, >'ansouk. Jersey y de Seda 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DB LOS DE 
$ 1.50 a $ 0.73 $ 5.00 a $ 2.4S 
$ 3.00 a $ 1.41 $ 6.50 a $ 3.9"{ 
$ 10.00 a $ 4.9 S 
REBAJADAS 
LAS DE 
$ 2.00 a $ 0.98 
$ 5.00 a $ 2.48 
$ 10.00 a $ 4.98 
CAMISAS DE DORMIR 
De Nansouk, con adornos de Encajes 
y Bordados a mano 
REBAJADAS REBAJADAS 
LAS D E L A S D E 
$ 2.00 a $ 0.98 $ £.50 a $ 3 48 
$ 5.00 a $ 2.48 $ 8.00 a $ S 98 
$ 10.00 a $ 4.98 
CAMISAS DE DORMIR 
De Seda de colores delicadísimos 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DE LOS DE 
$ 25.00 a $ 12.48 $ 30.00 a $ 14.98 
$ 28.00 a * 13.98 $ 35.00 a $ 13 N 
$ 38.00 a $ 18.98 
CAMISONES DE HILO Y DE NAN-
SOÜK MUY FINOS 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DE LOS D E 
$ 3.00 a $ 1.80 % 5.00 a $ 2 48 
$ 4.0O a $ 1.98 $ 7.00 a $ 3.4S 
$ 8.00 a $ 3.98 
CAMISETAS DE PUNTO PARA 
SEÑORAS, JOVENCITAS Y NWAS 
Desde $0.39. 
NEGUGEES DE SEDA 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DE LOS D E 
$ 480O a $ 25.43 S 60.00 a I 3 ^ S 
$ 50.00 a $ 28.98 $ 70.00 a $ 36 98 
$ 80.00 a $ 4298 
PRINCESITAS PARA NINAS, EN 
BUENA CALIDAD Y MUCHA 
DURACION 
REBAJADAS REBAJADAS 
LAS D E L A S DK 
$ 1.20 a $ 0.49 I 2.00 a $ 0 9°, 
$ 1.20 a $ 0.58 $ 3.00 a $ 148 
$ 4.00 a $ 1.98 
TRAJECITOS Y PANTALONES 
PARA NINAS 
REBAJADOS 
LOS D F 
$ 0.80 a $ 0 40 
$ 0.90 a $ 0.50 
REBAJADOS 
LOS D E 
$ 0.60 a $ 0.20 
$ 0.60 a $ 0.30 





LOS D E 
$ 2.00 a $ 0.98 9 
$ 2.75 a $ 1.48 $ 
$ 8.50 a $ 4.98 
CUBRE^ORSES 
Do Itaasouk, Hilo y Seda, con machos 
adornos. 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS DE LOS D E 
$ 1.00 a $ 0.48 | 2.00 a $ 0.98 
$ 1.50 a $ 0.78 $ 3.00 a $ 1.4.S 
$ 4.00 a 9 2.25 
AJUSTADORES Y BRASIERES 
MODERNOS 
IINOXIDA-
los mej oes 
REBAJADOS 
LOS D E 
4.00 a $ 198 
6.50 a $ 8 23 
REBAJADOS 
LOS DE 
$ 0.80 a $ 0.38 
$ 1.00 a $ 0.48 
$ 4.00 a $ 2.00 
REBAJADOS 
LOS D E 
9 1.70 a $ 0.78 
$ 2.60 a 9 1.00 
TRAJECITOS 
Para niños de telas larables y Jerg'jc 
Aasl 
REBAJADOS 
LOS D E 
9 2.00 a 9 0.89 
9 3.00 a 9 1-48 
9 20.00 a 9 9-98 
REBAJADOS 
LOS D £ 
9 -LOO a 9 L 9 * 
9 10JOO a 9 ¿ 3 8 
REFAJOS «FROU-FROÍT 
Artículo de Moda» gran xarfeíad 
9 4.00 a 9 L98 
$ 6.00 a 9 2.9S 
9 15.00 a 9 7.98 
9 8^0 a 9 3 J » 
9 12.00 a 9 6-9 S 
SWEATERS 
En todos tamaños, de Punto Lana, 
Fibra y Seda 
REBAJADOS 
LOS D E 
$ 2.00 a 9 0.98 
$ 3.00 a 9 L4S 
9 5.00 a 9 2.98 
9 6.50 a 9 5.98 
9 16.00 a 9 8.98 
REBAJADOS 
LOS D E 
9 20.00 a $ 10 93 
9 25.00 a 9 
$ 28.00 a 9 14J>^ 
9 40.00 a 9 20 J i 
$ 50.00 a 9 24.9S 
MEDIAS 
De algodón. Fibra. Muselina, Seda ^ 
HUo, en colones, surtidos pura 
señoras, camelleros y niños 
R E B A J A D A S 
L A S D E 
$ 0.50 a 9 0.98 
9 1.00 a 9 0.48 
9 1.25 a 9 0.58 
$ 1.50 a 9 0.78 
9 2.00 a 9 1-48 
REBAJA D.AS 
L A S D E 
9 2.75 a 9 2.4". 
9 4.60 a $ 3.9S 
9 6.00 a $ 8.4K 
9 7.00 a 9 8.95 
KIMONAS 
Muy finas de Crepé de China, en Qcdl 
y en Algodón 
REBAJADAS 
L A S D E 
8 6.00 a 9 2.98 
9 7.00 a 9 3.48 
9 8.50 a 9 4.98 
$ 10.00 a 9 5.98 
9 20.00 a 9 10.48 
REBAJADAS 
L A S D E 
9 30.00 a 9 15.48 
9 40.00 a 9 20.98 
9 50.00 a 9 ^6.98 
9 60.00 a 9 ¿8.98 
$ 65.00 a 9 32.9i 
TRAJES DE RANO 
De Alpaca Jersey, Raso, Pop^üu 
REBAJADOS REBAJADOS 
LOS D E 
9 6.00 a 9 2.98 
$ 6.00 a 9 2.98 
$ 8.00 a 9 8.98 
9 10.00 a 9 4.98 
9 14.00 a 9 6.98 
LOS D E 
9 20.00 a 9 9.98 
9 30.00 a 9 14 98 
9 20.00 a 9 9.9S 
$ 26.00 a 9 '3.9S 
9 40.00 a 9 19.9S 
GORRAS DE BAÑO 
REBAJADAS 
L A S D E 
9 1.00 a 9 0.43 
REBAJADAS 
L A S D E 
9 1.50 a 9 0 78 
ZAPATOS DE BAÑO 
REBAJADOS 
LOS D E 
$ 3.00 a 9 1.38 
REBAJADOS 
LOS D E 
8.50 a 9 1-48 
BOLSAS DE BAÑO 
L A S D E 
9 2.00 a 9 
$ 4.00 a 9 
0.98 
1.93 
L A S D E 
3.00 a 9 1.48 
UNIFORMES PARA CRIADAS 
REBAJADOS 
LOS D E 
9 4.00 a S 2.48 
9 5.00 a 9 2.78 
$ 8.00 a 9 4.43 
REBAJADOS 
LOS D E 
9 6,00-a 9 3.78 
9 7 00 a 9 3.98 
N o s e d e s c u i d e , v e n g a e n s e g u i d a , p o r q u e a u n s i e n d o m u c h a s ' J a s m e r c a n c í a s , l o s p r e c i o s s o n t a n 
v e n t a j o s o s q u e p r o n t o h a n d e a g o t a r s e . THE LEADER, Gafiano 1 9 
divldual. sino de la colectiva; no es. 
puramente, el provecho argentino lo 
que se defiende, sino la humanidad, 
expuesta al hambre, y que va u ser 
defendida con "el oro de loa campo* 
argentinos." 
Las ingtrucclones que se han en-
viado a los Jefe^ de tropas naíiona. 
les, distribuidas en las zonas agrí-
colas, son severas; evitarán cualauisr 
ataque, reprimirán severamente los 
atentados y prestarán su concu'-so 9 
las policías; éstas someterán a JuIcIj 
a todos los autores o cómplices de 
hechos que perturben la labor agra-
ria o destruyan sus frutos. Hay el 
propósito de aplicar la ley •OtyAl a l 
los agitadores y de someter a la jmt-
ticia común a los que realicen .;CU)J 
de fuerza o presión contra lo» co-
lonos y obreros rurales. 
A loa gobiernos de provincia,-, 
agentes del gobierno federal, ^n l * 
aplicación de leyes de esta clise,— 
también se les ha instruido de lo que 
deben hacer y del concurso que, ea 
todo momento, pueden pedir a las au-
toridades militaros de la zona-
Con estas y otras med'das que han 
tomado y la actitud de 
ción q eulos colonos y propietartoa d» 
la campaña se p r o p o n . . - ^ 
los agitadores y huelguistas, se cree 
que no hay el menor peligro de des-
trucción e Incendios, como se habK 
anunciado, por circulares cuya pro 
fusión induce a creer que no tiene-* 
mucha seriedad, por más que ayunos 
hechos aislados, como los ocurridoí 
en Arrecifes y Tres Arroyos y en 
Santa Fe, hubieran magnificado la 
cuestión a craria. L a recolección se 
hará sin dificultades. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOS REFORMISTAS JAPOÍTESES 
T O K I O Enero 28 
Frecuentemente so efectúan en T o 
Ido y en otras ciudades de Japóu, 
juntas con objeto de pedir reformas, 
pero más en especial la concesión del 
sufragio universal. 
Un Rrupo de Jóvenes que formaba 
la "Asociación de Reconstrucción de 
jórenea" visitó al Primer Ministro 
Hará y le preguntó su opinión acerca 
del sufragio universal. señor Hará 
replicó que el asunto era tan impor-
tante que no podía dar su opinión /J» 
improviso. 
c nta t1" 
ñor el 
de Iai 
F O L L E T I N 2 8 
A_MATTH£Y 
I Ü R A W E Ñ T 0 
J l U N A M A D R E 
^ TRADUCIDA D E L FRANCES 
Por 
E' PASTOR Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
32-B Teléfono A-5893. 
Í L l - ^ el «fimpiañ3 haBt« «I fin-
K l ^ eje^f/ Rifada reos el qu» 
íÍ*$W4n o?rio 1 ^"^ sepulcral, 
X . e l Bupljcl0 d0 ,a nl-
^ P ^ b i é n . él solo tenía derecho « 
E n f l o r a . i E 1 eeneral López. 
f ^ V l ^ í 6 ; , 7 Poniendo sus he-
"uou fijamente, dic ióndoU: 
—; Miente usted I 
—Juro qae be dicho la verdad-
E hizo la señal de la cruz para dar m&s 
solemnidad a sus palabras. 
E m m a retrocedió dos paso». 
—Sstá biea—le dij¿,—puede uxted mar-
— L a seíiora comprenderá que m i vi- | 
da est 4an peligro; si no fuera por esto, 
no me marcharía nunca, pero rale m*» 
que eaté usted prevenida ara poderse de-
fender mejor. 
Quiso coger la mano de »a ama para 
llevársela a los loblos en seflal de últi-
mo adióf. pero la joven se retiró más 
8U°,Vá3rase usted—dijo indicándole la I 
puerta. 
Luisa, dominada por anne. acento que 
no tenía nada de amenazador, se incM-
nfl y salló sin añadir una palabra, algo 
asombrada de la mirada extraña de la 
E m m a quedó sola v dlrt algunos pasoá 
hacia la cuna de Anita y contemplAnuo-
la un Instante m u r m u r ó : 
—:Qué mis hijas tengan stmejante , 
padre! . , , • 
Después cayft al suelo sin conocimien-
to. 
X T 
D E L I R I O MTDO 
Entretanto Liuso había subido a su 
cuarto haciendo precipitadamente sus 
preparativos de marcha. 
Aquella prisa no tenía por rtnlco mo-
tivo el terror qne la inspiraba la vuelta 
de Dolores y el convencimiento de su 
persistente odio hacia loa verdugos que 
la habían hecho vinda y que habían mar-
tirizado a Juanita. 
No: la antigua espía deseaba también 
abandonar In casa antes do que T.í»pe» 
supiese que libia descubierto su secreto, 
v que 1» baronesa sabía ya lo que 41 ba-
t ía ocultado tan cuidadosamente hasta 
aquel momento. 
Luisa no había prrrtsto aquella con-
fidencia ni faltar a su palabra. 
Pero una vez delante d» 1* haronea», 
arrastrada v dominada por las circuns-
tancias, obligada a Justificar su brusca 
despedid». « Impulsada tmblén por una 
especie do buen sentimiento que la bu-
fia desear que la baronesa estuviese so-
bre aviso, descubrió el crimen por com-
PlConvenclda ahora del terrible efecto 
que aquella revelación había causado a la 
joven. Luisa quería evitar encontrarse 
delante de Lópes cuando éste se entera-
se de qne lo sabía todo in* mujer. 
Ad«más, el cuidado de su propia s^-
gurida no le permitía seguir por más 
tiempo en aqnella casa. 
Que Luisa estaba predestinada a su-
cumbir a la venganza de Dolores, eso 
es lo que no se podía poner en duda, 
y lo único que la admiraba era estar to-
davía viva. _ , 
Bl golpe dado por Dolores con tsnta 
andacU después de trascurrldoa ocho 
afios; la habilidad T paciencia con qUo 
babia despistado a los qne la busca-
ban, ocultando su existencia, todo pro-
beba la f irme" <5e su resolnclfln. ds-
mostrando qne perseguía nn objeto lar-
gamente meditado sin qne la detuviese 
nada en la elecncifln d« su venganza. 
Para escapar, si es qtte esto era aun 
posible, era menester obrar pronto, sin 
perder mon(iento. y abandonar antea qne 
su enemiga pudiese Roepeoharlo aouella 
casa en que la argentina íreía sentir so-
bre ella miradas invlslblei acechando 
búa menores molimientos. 
E n previsión de esto, despnés d* auar-
dar resueltamente en una maleta los ob-
jetos que lo pertenecían. Tioniend*1 en la 
maleta un nombro málqluera, escrlhlrt 
una carta al « g e n e r a l Lópea dándole 
cuenta de bu resolución y tnnnclándole 
que m á s adelante, cuando pudiera, envía 
ría por ella. 
Hecho esto, salló del hotel de la calle 
de Mllton a cnerpo y sin nada a la ca-
beza, como ai Miles* a algún recado ur-
gente, y se alejó aparentando indiferen-
cia, tranquilizándose algo porque ya se 
Iba acercando la noche d« aquel día s i -
niestro, qns había trascurrido como tras-
curren todos los días que se les debe 
marcar con piedras blanca o negra 
Endoxla fué la primera que, pasado 
bastante tiempo después de la salida de 
Luisa, entró en si cuarto de la eefiora 
de Rlvad arcos. 
L a nodriza estaba adn an poce trastor-
nada por consecuencia ds lo qne la ha-
bla pasado, y el médico la había re-
emendado quo no tratase de vencer de-
masiado deprlsa aquel estado, que ya 
era puramente físico, para evitar que es-
te eefuerto produlese, como suele suce-
der, una crisis nerviosa. 
El cuarto en qne estaba la nodriza se 
encontraba sltnado preclsam'i " encima 
de l a alcoba de E m m a . y oyó gemidos, 
en los que creyó reconocer la vos d* 
Anlta. 
SobresaJtada en seguida, porque ama-
ba mucho a las dos gemelas, a quienes 
había dado el pecho, qnlso saber lo qne 
rawsba. y se levantó d« • meridiana 
en que estaba medio recostada, bajan-
do la escalera y llamando a la puerta 
del cuarto de E m m a . 
Viendo que nadie respondía y que se-
caía m*8 claro el llanto de la ñifla, abrió 
la puerta, presenciando un eepectácuTo 
QM lt de íó trastornada. 
Kmma estaba tondirta en el snelo. 
Sus Itrsros cabellos rnblos estaban ruel-
tos y esparcidos en derredor de m ros-
tro, formando corno un nimbo de oro 
a sn n&lldo semblante. 
Tenía los o íos corrados. los hrtMB es-
tirados y crispadas las manos. 
Cerca de ella, Anlta. quo se había ba-
jado de la cuna, lloraba asustada, bal-
buceando : 
- ¡ M a m á ! ¡Mamá! 
Eudoxla so precipitó rtplaamente, y 
• in ocuparse de la niña, que no tenía 
nlngdn mal. levantó a la baronesa, que 
estaba rígida y helada. 
Pero tuvo fueras para trasladarla has-
ta el lecho, donde la colocó, saliendo des-
pués al corredor para pedir auxilio. 
SI se extrañase el abandono en que 
estuvo la desgraciada joven cerca de dos 
horas, la turbación que habia en la ca-
s a es bastante para explicarla. 
Los criados creían que el barón esta-
ba al lado de sn mujer, y éste, presa 
de terrible angustia v lleno do deses-
peración por el rapto de una de sus hi-
jas, ae bahía retirado a su gabinete, en-
cerrándose en 
' Y era. que además d*l dolor natural 
del padre que adora a sus hilas, y quo 
se encuentra delante de un terrible pro-
blema, vtia amenazada su dicha de es-
poso. 
L a manera que había tenido E m m a de 
significarle su deseo de estar rol^. la 
extrafia expresión de sus hermosos oíos, 
slemnre serenos como el arnl del cielo, 
refleiándose en ellos la dnda y la seve-
r idad . . . todo aumentaba su teomr. 
Fra necesario dar nna exnllcuclffn a la 
mndre y a l a mnjer . . . ;Qn^ podía de-
c i r ? . . . v e r d a d E s t a sola idea 
le daba miedo. 
Aquel hombre era demasiado inteli-
gente o. si se onlere. d^msslado astuto, 
porone la verd^rfera 'ntrllsrenda estíl 
alemPr* aeomnaaarta de algo de bondad, 
para no comprender que el amor de E m -
mp n» basaba en m a eonlvncadón. 
E l Tjópes nue ella amaba no era el 
verdadero Lóner n quien fmtt no cono-
cía, porque si é^ta le h"biev> cor.opiflo, 
solamente la habría Insnlrado horror. 
Esto lo sabía el banquero muy bien, 
como sabía también quo bajo la frágil 
envoltura do Emma, se ocultaba una 
idea recta y valerosa, incapaz de transi-
gir consigo misma ni -.on los demás. 
Incapaz de aceptar una Idea Indigna, un 
alma en quien el amor, por potente que 
fuese, no acallaría nunca el grito de la 
conciencia, de la Justicia y del bien. 
No habia, pues, que «sperar que como 
tantas otras mujeres, que aprueban o 
perdonan todo lo que hace, amante o ma-
rido, el amado por ellafc, perdiese el 
sentido moral de lo usto, de lo bueno 
y de 10 malo, para conservar Integro su 
*mor. 
> Pedir a aquella abdicación o empe-
queñecimiento de ella misma, no había 
que pensar en ello, porque seria lo mis-
mo que exigirla una acción baja y ver-
gonzosa. 
Podía dar su vlfla a los que amaba, 
podía perdonarles nna Injuria de qne 
ella hubiera sido «ola v íc t ima y qae la 
pasión o la debilidad exMica sin Jus-
tificar; pero no habla nada qne la hi-
ciese bajar la cn> «sa para lámar el fa-
llo de su conclen' i i. sin que hubiese na-
da qus la Impidiese desnreclar lo qns 
parecía despreciable, viniese de donde 
viniese. 
López, subyugado por aquella eleva-
ción de alma, de corazón y de espíritu 
unida a tantos encantos y s tanta dul-
zura, pero sin perder nada de su fuerza 
de carácter, adoraba a sn mujer reali-
rando ese fenómeno frecuente, y después 
de todo muy natnral. en virtud del cual 
bnBcanios en nuestras afecciones las cua-
^s f l e s . las virtudes y alsunas veces los 
rleféctos de one carecemos; Lópea se de-
cía con creciente angustia qne era nece-
sario ante todo qu sn mujer no supiese 
la verdiui. 
T quería esto con toda la fuerza de su 
voluntad, no solamente porque amaba a 
su mnler y quería constrvnr su amor, 
sino porque no quería descender del pe-
destal en que estaba colocado / i su co-
razón, y, viéndose herido en »u amoi 
propio y tn su orgullo de mestizo. Jo»-
gado por la que para quien habia eid« 
un Dios durante cuatro año^. 
¿Pero cómo ocultarle la verdad? 
E m m a era tan Inteligente como bu^y 
y estaba dotada de una Intuición toa 
profunda, tenía tai facultad de observa-
ción v una visión tan clara, que era muí 
dificu engañarla, y si un primer amoi 
ardiente de joven le habla puesto poi 
una vez una venda en los ojos, nna ve» 
calda ésta, nada podría volver a colocar-
la para Impedirla la vista. 
Y trascurrían laa horas y Biradarroi 
retrocedía ante el momento de una ex-
plicación Inevitable, en la •me temía sa-
lir vencido a pesar do sentirse arrastra-
do hacia su mujer, a quien hubiera que-
rido ,si no consolar porque esto era i m 
posible, al menos fortalecer en el mo-
mento en iue la mayor de las desgraciar 
la heria en su maternidad; no se atrevú 
a acercarse a ella, afrontar su slncen 
mirada para balbuceir algún embustí 
que no serla creído. 
Aquí llegaba en sus reflexiones y er 
sus dudas cuando llegó a su oído el lla-
mamiento de la nodriza. 
—¿Qné nueva desgracia habrá acaeci-
do —dijo. 
Y salló precipitadamente de sn gabl 
nete, que estaba situado en el piso prin-
cipal, lo mismo que la alcoba de E m m a 
con la cual se comnnlcaba dlreofamenti 
sin necesidad de atravesar el corredor 
por una galería Interior adornada coi 
hermosos cuadros y bibelots. a los cualoi 
lie naba su mujer su ilequeño Lonvre 
apasionada como era a todas Tas cosa-
bellas y a todo lo que era artístico. 
E l banquero tardó sólo algunos so 
gundos en Ir a donde estaba sn mnjer 
Cuando éste entró, a doncella y el lyn 
da do cámara estaban ya al lad¿, de Em 
ma. 
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Nieva en Nápolps, la tierra Uembli 
.•n Roma, en Biarritz cae el agua a 
torrentes; en Stresa el poco alimen-
to que recoge el único hostelero está 
reservado a Su Majestad la Reina 
de Rumania y es muy justo. ¿Enton-
ces, dónde estaremos me-for que c?i 
Paris? Cuando vamos cansados da 
errar, en busca de un sol problemáti-
co, hastiados de solicitar las dulzuras 
que parecen haber desertado de la 
tierra, es aun. es siempre Paris quien 
aparece. 
Lle :;imos muy temprano, si el tren 
no viene retrasado. E l ambiente es 
fresco el sol anémico de los "taxis" 
raros. Uno de esos antiguos coches 
nos acoge; parecen vehículos pre-
históricos, los supervivientes de un 
tiempo pasado imposible de precisar. 
Y entramos en casa. Abrimos nues-
tro correo en el qae el cobradexr de 
contribuciones ocupa un buen lugar 
honesto y policromo—verde y rosa— 
un color rosa qus hubiera hecho tem-
blar de alegría al probo M. Roll; abn 
moa también los periódicos que no 
nos enseñan nada nuevo; Mlle. Spi-
nelly representa siempre una revista 
de Rlp, los empleados del Metropoli-
tano amenazan igualmente con -a 
huelga y los barrenderos piden au 
mentó de salario. Un poco más tarde, 
llamamos por teléfono con más o 
menos suerte. Con paciencia, con in-
sistencia, con buena voluntad termi-
namos por obtener el número de la 
que deseamos sorprender. 
— E s U d . . . ¿al fin regresó?. . -Un 
mes después que todo el mundo... • 
¿Pero donde estaba Ud? . - . En Italia 
;Ah! No so habrá aburrido... Que 
bien organiza su vida y su tlemlpo. 
E l la ignora, esa ingenua, lo que 
son los viajes en nuestra época y 
tingularmente en Italia. Seguramen-
te, Do nos aburrimos viajando; pe-
tro cuanto (trabajo! L a voz continua: 
—¿Entonces, se ha divertido? No 
ha dado sus noticias a nadie.. . E n 
el fondo es Ud. muy egoísta, un mis-
lerioso... ¿Aprendió a bailar por lo 
menos? Por que no viene a un "te-
oansant" m a ñ a n a . . . conmigo... ve-
rá ¡es encantador. 
—Donde quiera. . . ¡ Como!.. . Puede 
escoger. Hay siete en la calle Cau-
raarin, cuatro en la calle Eduardo 
V i l , nueve en el Boulevard, once en 
la calle Montmaure. catorce de 1?. 
Estrella a la Concordia, tres en la 
calle Daumou, ocho... 
—Se lo suplico... Uno suficien-
te 
Se ha escrito mucho y hablado más 
de la apuesta de M. James de Rots-
cfhlld sobre su caballo "Brlgand" ga-
nador del ''Cambridgeshire.'' 
Evalúan el beneficio dé ese célebre 
y rico "sportman" a nueve millonea, 
lo que resulta algo exagerado. Un pe-
riódico inglés, bieni infiormado, ha ha-
blado de doscientas mil libras—cin-
co millones de francos—lo que no es-
tá mal. 
No tenemos aquí en Francia apues-
tas tan considerables ni tan afortu-
nadas; pero esfce fin de temporada da 
carreras lisas ha dado lugar, sin em-
bargo a algunas apuntaciones sensa-
oionales. E l hermano de un© de nues-
tros autores dramáticos—no se trata 
de M. Bemstein—apoyó fuertemente 
la suerte de un caballo de M. Jean 
Stern a cuarenta contra uno y ganó 
ese día una oentena de miles de fran-
cos. Poco despnés, cierta "Jolie Bas-
quaise" pasó el "winning posf pro-
duciendo sesenta contra uno a sus 
apostad ores. Y uno de ellos, un grie-
go muy simpático llevaba tres mil 
francos al ganador, tres mil francos 
"placés" sobre esta linda "basquai-
se." 
También se refieren. Inflándolos al-
go, las más de las veces, las apuestas 
de los ganadores y se habla menos 
de los que las pierden. (Entre estos 
existen algunas serias. E l barón Fay 
no juegia menos de mil luises por ca-
rrera y no siempre es dichoso, en de-
CUQAR EU 
A R T R I T I S M O , 
R E U M A . 
C O T V X 
No lüé a l a Gnerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
A i É r e u m á t i c o 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA 
t Combate el reuma en tQdot »us 
manifeifactonej, en todos titt « la -
do», nuero; antiguo, hereditario, 
gotoso, articular y muscular. 
£1 reama hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito EL CRISOL, Neptnno esquina a Manrique 
D e s p u é s 
d e l a M a t e r n i d a d , 
Pasada la influenza, el paludismo y en la convalecen-
cia de largas enfermedades, que agotan, debilitan y 
empobrecen el organismo, se debe tomar 
U M i i M 
A base de extracto de Hígado de Bacalao, 
Peptonato de Hierro y Glícerofosfatos. 
Vigoriza el sistema, fortalece los nervios, 
enriquece la sangre, dá fuerzas, buenos co-
lores y ánimos para vivir. 
Se puede tomar en toda% las épocas, siem-
pre se apetece. 
P R E P A R A D O P O R 
Frederick Stearns & Co*. Detroit. E . l h A . 
FUNDADA EN 18S5 
Jorge, Lanchero de Santiago; Pfc 
dro P. Machado. 
Comandante, Jefe del Castillo: Cle-
mente Vega. 
Tom, Teniente de Gregor; José Al-
dana. 
Canciller: Jnan Díaz. 
Oficiales y soldados: Ignacio Sná-
rez Clemente Menéndez, Benigno Fer-
nández, Lorenzo Pelly, Alberto Baca-
llao, Victoriano González. 
6o.—Al Rdmo. P. Tomás Viñas, 
por Ricardo Haza. 
7o.—Sinfonía, por el Quinteto. 
8o.—"Escenas estudiantiles" (saí-
nete) . 
Personajes y alumnos que represen 
tan dichos papeles: 
Peinado: Rogelio Sopo. 
Melendo; Andrés Arástegul. 
Solanos; Santos García. 
Róbela: Ignacio Garay. 
Sánchez: Francisco Berraúdez. 
Marcos: Gabriel Tarajano. 
Municipal: Amadeo Fernández. 
Apache lo: Nicolás Valledor. 
Apache 2o: José María Monzón. 
9o.—"Selección", por el Quinteto. 
10o.—Apoteosis de San José de Ca 
lasanz. Cuadro Plástico. 
Personajes y alumnos que represen 
tan dichos papeles: 
San José de Salasanz: Juan Díaz. 
Humanidad; Luis Velazco, Manuel 
Suárez, Carlos Llamosa, Enrique Uná 
nue, Alfredo Galván. Roberto A. So 
tomayor, Juan Leguina. 
L a Ciencia: Conrado Rodríguez. 
La Fe; «Adolfo Morgado. 
lio.—Marcha final. 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
flecjto d | la ciencia cNefcortiVa que 
piensa poseer. Y paga demasiado ca-
ra su fe. 
detenidas ayer por .'os expertos de la 
Policía Nacional. 
Alfredo Roll que ha muerto recien 
temente, contaba con gusto sus re 
cuerdos. Los poseía muy importantes j 
y aún de reyes, puesto que había fv 
jado sobre la tela la silueta y la ca-
ra de algunos soberanos. Y es de es.-s 
manera como conoció a Nicolás I [ j 
Permaneció muchai semanas en la 
corte de Rusia y fué una mañana,' 
testigo de una escena sorprendente i 
E l Czar lo despedía en los jardines,. 
cuando un peticionario que esperabi 
al autócrata, apareció bruscamenti 
con un papel en la mano. Dos oficíale1» 
que seguían a Nicolás I I se precipi-
taron sobro el desconocido, y coa 
Inspiración comt3n( mataron a tlroa 
de revólver al imprudente que se 
presentaba de esa manera sin anun-
ciar ou visita o pedir audiencia. Luo» 
go ocuparon su lugar en el séquito 
Imperial muy naturalmente. E l Czar 
continuó hablando con el gran pin 
tor. que estaba muy emocionado... 
Roll al contar esta triste anécdota, 
agregaba dulcemente: 
—"Ese no es un país como el nues-
tro . . . ¡Pasan cosas que no llegamos 
a c o m p r e n d e r . ¡Verdaderamen-
te! 
F A R C E U R 
H E R I D O 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el medico de guar-
dia el menor de cinco años Francisco 
Colan Valdés, vecino de Puerta Ce-
rrada 79, por presentar la fractura 
de la tibia derecha, •'Lesión que se 
produjo al caerle encima un. parabái 
en su domlcllo mientras estaba ju-
gando. 
L a invitación rigurosamente perso 
nal o de familia, se exigirá a la en-
trada. 
L a parte musical estará a cargo del 
Maestro señor Echaniz, profesor del 
Colegio. 
Decoraciones por Mariano Miguel. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en los muelles genera-
les y al caerse se produjo la fractura 
de tres costillas del lado derecho ol 
obrero José Vülen, vecino de la cal-
zada de Vives número 119. siendo 
asistido en el primer centro de so-
corros por el módico de guardia doc-
tor Escandell. 
DESAPARICION 
A la policía de la séptima estación 
denunció ayer Anselma Berge, vecina 
de Jesús Peregrino 6,. que su padre 1c 
tiene alquilada a Ana Groning, de 39 
años de edad, la habitación número 8 
de la expresada casa, y como dicha 
•eñora saló ayer para una diligencia 
y no ha regresado, teme que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
Escuelas Pías de 
Guanabacoa 
Velada Dramático Literaria que el 
día 14 del corriente, a las 7 y media 
de la noche, dedicarán los alum 
nos de este Colegio al Rdmo. 
P. Tomás Viñas Prepósito 
General de las Escuelas 
I'ÍHS, de conformidad 
con el signlento 
PROGRAMA: 
A R R E S T O S 
María González Valdés y Estela 
Hernández Reyes, vecinas de Pico+a 
nümero 8. reclamadas por el señor 
Juez de instrucción de la Sección 
Primera en causa por lesiones, fueroi 
lo.—Overtura, por el Quinteto Rei-
nóse. 
2o.—Discurso por Rafael Crespo. 
3o.—Etincelles MoszwskI, por Pepi 
to Echanla. 
4o.—Intermezzo, por el Quinteto. 
5o.—"¡El Hijo Carcelero del Padre", 
drama en tres actos. 
Personajes de -la obra y alumnos 
que representan dichos papelee; 
Ricardo, Conde de Claverouse; San 
tos García. 
Gregor, Inspector Gen6ral: Rafael 
Crespo. 
David, Alctaide del Castillo: Gusta-
vo Lauten. 
Gabriel, Hijo de Ricardo: Rogelio 
Sopo. 
Gustavo, amigo de Ricardo: Andrés 
Aróstegul. 
Santiago, Patrón de Barco: Gabriel 
Tarajano. 
Pedro, Herman0 de Santiago: René 
Díaz. 
Pedro, Hermano de Santiago: Emi 
lio Puente. 
Lorencito. Hijo de Santiago: René 
Díaz. 
Junta Nacional de 
Sanidad 
Hoy celebrará sesión extraordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, con la siguiente 
ORDEN D E L DIA: 
Lectura del acta de la sesión ante-
rior. 
Proyecto de obras en Luco entre 
Santa Ana y Santa Felicia, de Joa-
quín González. 
Vacante de Director del Hospital 
de Baracoa. 
Proyecto de Matadero en Manicara-
gua, Santa Clara. 
Proyecto de la Compañía desecado-
ra del Sur, sobre saneamiento de te-
rrenos cenagosos al sur de las provin 
cias de la Habana y Pinar del Río. 
Proyecto de urbanización en el po-
blado de Meneses, en Jaguajay, por 
Matías Rivero. « 
Escrito de la Compañía Ganadera 
det Transporte de carne. 
Escritos de la Jefatura LocaJ de la 
Habana y de Nuevltas, sobre autori-
zación para emplear éter en las in-
dustrias. 
Proyecto de Matadero en Cananova, 
por la Atlantic Fruit Co. 
Consulta del doctor José P. Alacán, 
sobre venta de medicamentos que con 






C. Martínez, sobre edificios en Gol-
curia y Santa Catalina, reparto Men 
doza, de Domingo Dones. 
L . del Valle, sobre venta de aguas 
en el poblado Dos Caminos, en San 
Luis de Oriente, por Manuel Infanta 
Fajardo. 
C. Martínez, sobre proyecto Acue-
ducto para Santa María del Rosarlo, 
por Bemardino Hernández. 
C. Martínez, sobre proyecto de va-
lla de gallos en Guaniano. Palma So-
riano, del señor Ramón Fernández. 
C . Martínez sobre el proyecto Com 
pañía Urbanizadora en Camagüey. 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s , 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o teme^ 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta. 
£1 dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas. 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
J u e g o s de C u b i e r t o s 
— i — 
¿Quiere usted comprar un juesjo 
de cubiertos . . . ¿ Desea usted los ñH-
les necesarios para servir bien »q 
mesa?.. . Cómprelos en esta su casa 
y quedará complacido. Precios y ca 
lidad sin competencia. 
Feneter ía L L A V E " 
Xeptuno. 106. 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Acabamos de recibir un cargam ento de camas de hierro, baratas 7 
lujo, para todos los gustos. Tamoién un enorme surtido P^a nlflofl. L# 
casa de moda para camas. 
Le Palais Royal-Andrés Castro y Ca.-Angeles I4.-Tel. A-749 
C. 1558 8t.-!2. 
M I N E R A L WhlfcKOCK 
N A T U R A L f W'fÁiSA}cY)W\^ E S T O n A O O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
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